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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y algunas lluvias. Resto de España: Vientos 
flojos y cielo con nubes, tiempo inseguro. Temperatura: 
máxima de ayer, 23 en Murcia; mínima, 4 bajo cero en 
Salamanca y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 17; 
mínima, 1. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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E l m i n i s t r o y e l B a n c o 
£1 señor ministro de Hacienda pronunció ayer en el Banco de España un 
discurso sobrio, preciso y signlflcativo. Toda su contextura lógica descansa so- c i U | i n ! Don Carlos Ruiz del Castfflo, catedrá-lUA . . . p , i 
bre un principio indiscutible: el Banco por su capital es una institución privada,; SE HA IMPEDIDO LA UNION CON ENTRE ELLOS HUUKA E L HIJU tic0 de la Facultad de Derecho de ia HA AMPLIAUU LA LAsA NA I AL tN 
L o s r e b e l d e s d e C u z c o h a n 
s i d o d e r r o t a d o s 
C i n c o d i p u t a d o s s a l e n i L 0 D E L D I A l ^ o u m e r g u e p r e p a r a s u 
d e l l a b o r i s m o i u n ^ d ^ a y s u r e t i r o 
SE 
E 
mas el privilegio de emitir billetes, verdadera delegación de la soberanía estatal, 
le impone una actuación en consonancia con el interés público. A la luz de una 
sana doctrina juridico-administrativa resulta, que el dinero como patrón de los 
valores prácticamente debe tener un poder adquisitivo invariable; que el Banco 
emisor es un concesionario exclusivo de la producción de dinero-billetes; que el 
concesionario, en esta como en toda concesión administrativa, está obligado a 
prestar el servicio en condiciones suficientes al fin perseguido. 
Otra afirmación inconcusa existe en el discurso del ministro. La converti-
bilidad oro es la "orientación, quo en su casi totalidad han seguido todos los 
países del mundo". En efecto, el patrón oro ha sido establecido o restablecido 
estos últimos años en 1923 en Dantzig; el año 1924, en Alemania, Austria y 
Suecia; el 1925, en Finlandia, Gran Bretaña y Holanda; el 1926, en Bélgica; 
el 1927, en Dinamarca, Estonia, Italia y Polonia; Francia, Grecia y Noruega 
decidieron la reforma en 1928; Rumania en 1929, etc. Pese a todas las teorías 
y a todas las criticas, la clásica doctrina del patrón-oro después del paréntesis 
de la guerra, ha vuelto a enseñorearse de la economía mundial. Y la realidad 
es que con todos sus defectos, el ingenio del hombre no ha dado todavía con 
sistema monetario más perfecto. 
"En todos los paises de Europa, los Bancos de emisión han constituido el 
órgano de sus respectivos Gobiernos para resolver el problema"—ha dicho el 
señor Ventosa. Y por encadenamiento lógico de las proposiciones de su discurso 
concluyó que era imprescindible la colaboración del Banco con el Gobierno. 
Colaboración, que sólo con pensar en el patriotismo de nuestro Instituto de emi-
sión, debía darse por aceptada. 
Y así fué. Porque a continuación discretamente inhibido el gobernador señor 
Bas habló según versiones autorizadas; el consejero señor Gutiérrez, expresan-
do sin reservas la patriótica colaboración del Banco. 
Nosotros celebramos muy sinceramente que el ministro y el Banco marchen 
unidos y de acuerdo. Sin tal unidad de espíritu y de acción la obra del sanea-
miento monetario seria imposible. 
Quizá se haya censurado en estos últimos tiempos con demasiada acritud la 
posición del Banco de España frente al problema monetario. Pero serenado el 
espíritu, resulta obvio que a quien le tocaba jugar la función de resistencia, de 
acatamiento a la tradición, de imperio de la prudencia, de conservatismo en 
fin, era al Banco. En la gestación de cualquier obra social o política de enver-
gadura es necesario que exista frente al elemento renovador el elemento con-
servador. Si éste no existe puede decirse que el equilibrio necesario está roto, 
corriéndose el riesgo de obtener precoces resultados. En cambio, la contrapo-
sición de estas dos fuerzas durante un período discreto, produce reformas via-
bles y maduras. A nuestro juicio, el acto de ayer significa que hemos llegado 
al momento oportuno para comenzar la reforma monetaria de España. 
No se nos oculta que de aquí a la fecha en que legalmente se consume dicha 
reforma hay todavía muchos problemas concretos que resolver. Y que en'tomo 
de cada uno de ellos surgirán intereses contrapuestos. No importa. La confor-
midad en el principio irá allanando el camino para obtener la conformidad en 
las cuestiones de detalle. Aún diremos más. Y es que la misión del Banco no 
se halla circunscrita a esta aportación de prudencia y sabiduría tradicional. En 
el desenvolvimiento del principio estabilizador corresponde al Banco actuar de 
fuerza moderadora, de la misma manera que al ministro le corresponde actuar 
de impulsor. En ello está la garantía del interés nacional. 
Si España necesita de un apoyo exterior, para poner término a nuestro pro-
blema del cambio, ningún organismo más autorizado para prestarlo que el Banco 
de Basilea. Su organización internacional está a cubierto de cualquier suspicacia 
xenófoba y su carácter de Central de Bancos Centrales le presta singular aptitud. 
¡Ojalá que todos estos hechos vayan siendo sillares de una solución definitiva! 
LOS DE AREQUIPA 
En cambio se ha sublevado la quin-
ta división en {quitos 
LIMA, 27.—El último parte oficial di-
ce que las tropas rebeldes de Cuzco han 
E X i EN K O I 
DE BALDWIN Universidad de Santiago, es conocido de 
los lectores de EL DEBATE, cuyas co-
lumnas se han honrado muchas veces 
con notables artículos del docto y joven 
AIGUES-V1VES 
Los franceses acusan a Italia de 
Parece que el Gobierno abandona ^ 0 ^ ^ Cardenal Segura asistirá a las; mezclar ^ . ^ " ^ ^ 
también la reforma electoral profesor. Pero el señor Ruiz del Casti- fiestas de Juana de Arco en mayo 
lio es algo más y aun mejor que un 
E C U A D 0 R/"" ) 
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6 fííG/ONES SUBLEVADAS. 
LONDRES, 27. — El "Daily Herald" ¡pet^te^e^im'^spíri tu justo^recto,0^' e P * * * * ~ * d — Francia 
anuncia que Olmer Baldwm, diputado, i c¡udadail0 sabe acomodar sus actos de los obreros extranjeros 
hijo del ex primer mmistro conserva-1 ]os de la ^ moral 1 
dor, ha d-mitido su cargo en el parti-
do laborista, en señal de protesta contra 
la política del Gobierno. 
Hace dos días dimitieron otros dos 
diputados, Strachey y Forzan, y se es-
pera también la separación de Sir Os-
wald Mosley y su esposa. 
LONDRES, 27. — E l New Chronicle" 
dice que sir OswaJd Mosley están or-
ganizando un nuevo partido político, cu-
ya dirección asumirá y prepara una ac-
tiva campaña de propaganda en todo el 
país. 
Después del fracaso gubernamental de 
ayer, durante la votación del "bilí" re-
HENDERSON Y ALEXANDER MAR-
CHARAN A PARIS ESTA TARDE 
PARIS, 27.— Q u i z á s n i n g u n a Prensa 
a s r e v u e l t a s y c o n f u s i o n e s d e e s t o s "De nuestro corresponsal saJv0 ^ ' ^ s i ¿ e c o n m á s 
t i e m p o s e n l a s q u e t a n t o s h o m b r e s s e j pARIS 27._..Le ^ „ d e h o y 1 ¡ . t e n c i ó n l a s n e g o c i a c i o n e s q u e s e d e s -
Z r ^ d e l í T e c U d e l d'bei-0 ^ J u n c i a q u e en l a s f i e s t a s d e l q u i n i e n - a r e r o l l a n e n R o £ a c o m o l o ? p e r i ó d i c o s 
a p a r t a d o o e l a r e c t a del o e o e i . j t o s d o s a n i v e r s a r i o d e i a l i b e r a c i ó n d e 
_ R e c i e n t e m e n t e h a s i d o r e q u e r i d o e l s e - S a n t a J u a n a d e A r C 0 ) t o . 
f 0 ^ » 1 2 ^ 6 1 Castlil0 Por e s t u d i a n t e s d e ! m a r á ^ el Cardenal ArzobiSpo d e 
l a F. U E. p a r a o r g a n i z a r l a e n s e n a n z a ! T o l e d J L a s f i e s t a s s e c e l e b r a r á n e n 
u n i v e r s i t a r i a f u e r a d e l a U n i v e r s i d a d ; 1 
y el catedrático de Santiago ha rehusa-
do colaborar en ese proyecto opuesto 
"a la dignidad de profesor universita-
rio", y "a las obligaciones propias de 
mayo. 
franceses, aunque la postura táctica 
adoptada es la de fingir que en París ya 
se ha dicho todo y que ahora está en 
manos de Italia la solución del litigio 
|y que si las negociaciones fracasan toda 
El retiro de Doumergueila responsabilidad debe recaer sobre el 
Duce y sus ministros, que no quieren 
El presidente de la República, mon- i w a r a un acuerdo razonable, 
su k t ^ i ^ f S Doumergue, prepara ya su retiro. £a crónica dei día se reduce a dos en-
"un S o d ? r e c t , a y i 2 r e X d ¿ntesEn Aigues-Vives, pequeño pueblo a 21 trevistas de los delegados. Una por la 
ames kilómetros de Nimes, los paisanos del|mañana, a la que asistieron los dos mi-
primer magistrado de la República hanjniStros ingleses y sus colegas italianos 
visto con regocijo que éste sigue con|con \0% técnicos, y otra por la tarde. En 
q u e s e r e s i s t e n a s e r r e p r e s e n t a d o s p o r 
o r g a n i s m o s q u e e m p l e a n l o s m é t o d o s " 
lativo a los conflictos obreros, se con-^e o P 0 ° e ^ pensamiento puesto en el rincón que 1 el intervalo el ministro de Negocios Ex-
sidera inevitable la retirada de dicho;^e^He^^^^ viera nacer. Estos días, en su casa tranjeros Grandi obsequió a sus colegas 
orovecto de lev :el Estado—no los Gobiernos—nos ha con 
También es problemática la actitud|fíado^ y d^*,Prete^der queAlos c f f ^ " 
del Gobierno en lo que concierne al "bilí" itlC0S renuncien a su función estatuta-
pueblerina, han comenzado las obras de 
ampliación y embellecimiento, y hasta 
ya & J t " ! ^ casa contigua, pues la propia le re- los puntos que se habían discutido. 
_ parece que el presidente ha adquirido 
' una 
sultaba ya insuficiente para recibir y 
con un almuerzo en la villa D'Este y 
antes del "lunch" visitó a Mussolini en 
el Palacio Venecia para darle cuenta de 
b a c o n e l fin d e c o n c i l i k r s e c o n l o s l i b e - ^ a c t u a r ; t o d o e l l o c o n " i n j u r i a a 
r a l e s . Sin e m b a r g o , l o s p r o p i o s miembros U n i y ' ® r ^ l d a d - ^ . j . ^ ' h o n r a r h u é s p e d e s . En a d e l a n t e , é s t o s 
del Gobierno i n s i s t e n e n e v i t a r a t o d a ! A h í q u e d a n u n a a c t i t u d y u n c r i t e r i o j e n l a n U e V a f i n C a . 
s t a u n a r u p t u r a con é s t o s . i h ^ o u L n T a s ^ ^ L a s n o t i C Í a S c o n f i n n a n < l u e m o n s i e u r e i l e i ^ u i r i U i t l . ^ ^ L . W M ^ i a F I C . 
Los d i a r i o s c o n s e r v a d o r e s s e m u é s - 1 ' t L ™ " ^ . d e j a r á el Palacii) del E l í seo¡Senc ia , d e l Duce, q u e d e o r d i n a r i o n o 
a s i s t e a e s t a s fiestas, p e r o q u e h a q u e -
r i d o t e n e r u n a m u e s t r a d e d e f e r e n c i a 
sufrido una importante derrota en un, ruotura con éstos 
encuentro habido con las tropas leales !cofa u*.a ^P , ^ ^ 0 ^ 0 " 
, , , , _ w. . Los diarios conservauores ^ ^«-K,-, - - , . . , , . 1 I_»UUÍIICIÜUC UC 10.10, c i ^ ^ ^ ¡ ^ 
al mando del corone Jimrnze. jtran satisfeChos de la derrota qué * Prensa izquierdista enredada ahora¡ - * pueblerina aunque se insis-
A esta victona de las tropas guberaa-,ufrió el Gobierno al se4 a en un pequeño galimatías, más o me-.P* reefección, y aún parece con-
mentales se la concede bastante impor- el Comité de la Cámara de|nos involuntario con el que confunden, ik noticia, aún no se-
Los delegados ingleses salen de Roma 
mañana. Esta noche han asistido a una 
comida en la Embajada de Inglaterra 
n l Quirina Hay que resaltar la pre-
rebeldes de Cuzco el que se unan con los 
rebeldes de Arequipa. 
Según el parte del Gobierno las fuer-
zas rebeldes están completamente des-
organizadas y reina bastante desmorali-
zación en el campo rebelde a causa de 
la ambición personal de los jefes sedi-
ciosos.—Associated Press. 
íseñanza con esta maniobrilla de "agru Jque abandonará la presidencia de la Re-!ciones nada se sabrá probablemente has-íiictos obreros. 
Por su parte, el "Daily Herald", ór.¡par extrauniversitanamente a u°g5"-i pública para presidir un hogar. La casa 
gano laborista, estima que la actitud|PO de universitarios, en función de P ? - ^ t j de D0Umergue será el retiro boga-
do los liberales constituye una verda- "ticos revoluciónenos o simplemente der ^ matrimonio y no de un sol-
derá declaración de guerra. medrosos claudicantes para servirse; J- - ^ 
También es objeto de comentarios en'deja Universidad, atacándola desde den-; tant0) pers}sten las cábalas so-
jbre la sustitución, aunque es un proble-
Los ferroviarios'ma que hasta ahora no interesa gran 
— ¡cosa ni al público' ni a la Prensa. 
La solución dada por el ministro de! Se insiste en Briand, qua lograría se-
les circuios políticos la suspensión por 
cinco días en el ejercicio de su man-
dato pronunciada por la misma Cáma-
ra contra un diputado laborista, que. 
tro 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Comprendo muy b:-en que empiece a 
alarmar a los escritores la abundancia 
de autobiografías y memorias persona-
les y la generosidad con que las empre-
sas pagan los relatos de hechos propios 
y loe artículos de hombres políticos que 
nunca supieron escribir. El hecho es 
—para los escritores—mucho más gra-
ve de lo que parece. Significa, no su 
ruina, porque siempre han vivido en 
ella, sino la próxima desaparición de su 
oficio, tan completamente como el de 
cochero de punto, el de profesor de or-
questa o el de señorita de compañía. 
Las memorias están concluyendo ya 
con las novelas. Aficionado siempre el 
público a saber vidas ajenas, para lo 
cual antes le servían los novelistas y 
biógrafos, ahora prefiere que se las 
cuenten los mismos que las han vivi-
do, como si no fueran éstos precisamen-
te los menos indicados para bucear en 
el fondo de ellas, a no ser que con los 
adelantos modernos ya se hayan sal-
vado las antrguas y tan ponderadas di-
ficultades dál conocerse a sí mismo. 
Por su parte, los políticos están in-
vadiendo el terreno de los articulistas 
con una competencia desleal, que a la 
vez es ruinosa para las empresas, y so-
bre este punto me permito llamar la 
atención, porque es importantismo. Si 
el director de un periódico encarga a 
un escritor profesional que averigüe y 
exponga el pensamiento d'e un prohom-
bre, por un pequeño puñado de pesetas 
preestabilizadas tendrá un interesante 
artículo del que acaso resulte que el 
prohombre no piensa nada o no piensa 
más que tonterías. Pero si se lo encar-
ga directamente al mismo prohombre le 
costará un dineral, sin que el resultado 
varíe. Conviene que las empresas pe-
riodísticas mediten sobre esto. La ma-
no de obra de los escritores, como que 
tradioíonalmente están acostumbrados 
a vivir mal, es muy barata, como la de 
los chinos. En cambio, la de los políti-
cos, por contraria razón, siempre es muy 
costosa. 
Y si ahora además el relato de los su-
cesos, aun de los que se despachan con 
una gacetilla, se encomienda a los pro-
tagonistas, no sé qué va a ser de los 
dedicados al manejo de la pluma. Si ca- i 
da uno se hace su literatura como se ! 
afeita a sí mismo en vez de encargár- ' 
sela a los del oficio, no diré que 'os 
escritores se mueran de hambre, porque | 
de eso no se han muerto nunca, aunque 
tuvieran muchos motivos para ello, pe-
ro tendrán que resignarse a desapare-
cer. 
Sería muy útil que se unieran contra 
esos improvisados y más o menos ilus-
tres esquiroles. Cada hombre a su la-
bor. Unos, a hacer guerras, y otros, a i 
LIMA, 27.-Se reciben noticias en es-idurante la discusión del presupuesto, ^:Fo""ento7rDlert7derios ferroviarios ¿¿iguramente la unanimidad de los par-
ta capital de que la quinta división del expresó en términos de una vehemencia; oment0 al pieiU) ae 3 ierr0Vldri0t' ^ " l ? ^ . . c .: .1 «,5«ic,f*« * a • M a _ 
Ejército peruano, de guarnición en Iqui-
tos, se ha unido a los rebeldes.—Associa-
ted Press. 
Aparecen ya bien claros los motivos 
inmediatos de la revolución peruana: la 
exagerada contra Snowden. ;es, por su carácter transitorio, una de esas soluciones que puedan justificada-
Los Trade Unions ment'e herir â irritabilidad de ninguna 
-de las partes. 
El señor La Cierva, al llegar a Fo-
mento, se encontró planteado este asun-
to, y más que planteado, en términos de 
LONDRES, 27.—El Consejo general 
del Congreso de los Trade Unions ha di-
' ( ^ ^ i ^ ^ a M ^ ^ á e l ' ^ r ^ a x í l ^ ^ i ^ ca^a 31 Primer ministro se- d i f a ^ " N i " W " V r e m ü r a ~ d e Í i d e la Cámara 
las elecciones presidenciales y el incum-¡ño.r Mac-Donald, manifestando que la en- tiemp0) ni las COEdiCiones de transito-
tidos. Sin embargo, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, aun no ha dado su 
conformidad y la incertidumbre no ha 
desaparecido. 
Se habla del senador del centro iz-
quierda, Lebrun, ex ministro de la Gue-
rra, y también de Bouisson, presidente 
plimiento de la promesa hecha al suble-j1111*11^ llberal al proyecto relativo a las 
varse contra Leguía, de convocar a unaidiferelicias industriales tendrá por con-
Asamblea constituyente. Por estas ra-isecuencia colocar al movimiento de los 
zones, el golpe en falso de los conjura-jTradc Unions en una posición peor, que 
dos limeños fué secundado, veinticuatro;la ha tenido en el año 1871 y por 
horas después por la guarnición de Are-:consiguiente significa un reto a la totxí 
quipa. Al día siguiente se sublevaron de los Trade Unions, los cuáles, por con-
El paro forzoso 
ta dentro de unos dias, porque sobre 
todo, en caso de acuerdo será preciso 
informar de él a los Estados Unidos y 
el Japón y, naturalmente, al Gobierno 
francés, pero éste conocerá los resulta-
dos el domingo cuando Henderson y 
Alexander pasen por París. 
Disminuye el optimismo 
La impresión que refleja la Prensa 
hoy es menos optimsta que la de ayer. 
Nadie sabe la razón de este cambio en 
el ambiente, pues el secreto de las ne-
gociaciones está b'iien guardado, pero 
el hecho es cierto. Unos periócVeos de 
París y de Berlín aseguran que Italia 
ha querido juntar en la d:scusión de las 
cuestiones navales los problemas poli-
ticos que aun tienen pendientes con 
Francia. También se d ee que en el se-
no de la Delegación inglesa no hay to-
no tolerar las abusivas competencias, 
especialmente de los políticos. Y es que también el centro de la ciencia política. 
Cuzco y Puno y ayer en el extremo.Noc-isig™^6- no. puedê ,-. aceptar esa en- do ce?npás de ei,pera para negar a la iey 
te del país, las tropas de Piura y de mienda. 'definitiva que haya de regular nuestros 
Iquitos. 
Arequipa es la segunda capital del 
Perú. Durante todo el siglo XIX fué 
los políticos están acostumbrados a ser-!De esa región salieron los mejores ju-
vir para todo y a mezclarse en todas i risconsultos y los tratadistas más famó-
las? n r o f e s i n T i A c , fli« ^ • • n o - ñ r , r ^ i i c í t ^ isos de Derecho. A esta rivalidad se jun-s p fesiones s n ni gún requisito. 
Ejemplo: se exige "carnet" al conductor 
de un "auto" que sólo puede atrope ar 
a un ciudadano o dos—lo más tres 
riedad que, mientras no esté en vigor 
el Estatuto ferroviario, deben necesaria- g l paro forzoso sigue preocupando en 
mente tener soluciones de este género,'iias aitas esferas gubernamentales, las da la un:ón desable, porque Alexander 
han podido aconsejar al ministro niedi-¡cuaies desean la pronta aprobación del y Henderson juzgan que el primer ne-
'gociador, Crpgie, ha estado demasia-
do generoso al calcular el tonelaje fran-
cés y esto, naturalmente, aumenta las 
d ficultades de Ja discusión con Italia. 
Desdie luego los peródicos de París 
das de mayor volumen. Pequeñas venta-
jas para los unos, casi nulos gravámenes 
para las otras y, en realidad, un acerta-
Elecciones provinciales ferrocarriles. 
Cierto que nuestra impresión es la de 
Inglaterra y el país de Gales desde el 
día 3 al día 7 de marzo se ha hecho hoy 
la proclamación de candidatos. Para los 
tan aiterencias muy pronunciadas de ca- 124 u t d London County Counci] 
racter y de temperamento: todas las' , „ , , in„ . , r . „ 1f,„ 
se han proclamado 107 laboristas, 106 
LONDRES, 27.—Para las elecciones |que los jornales de los ferroviarios es-
provinciales que se celebrarán en toda tan baÍos con relación a un mínimo ra-
proyecto de Obras públicas, llamado de 
utillaje nacional, pero se preparan tam-
bién medidas de otros órdenes. La po-
nencia de Moreau-Neret, del Consejo de 
la Economía, coloca a la cabeza de sus 
zonable de salario familiar. Por otra 
parte, como sabe todo el mundos las Com-
pañías no han llevado precisamente una 
vida próspera. Pero ambas partes deben 
¡pensar que el ministro ha anunciado ir 
™ ^ , odos io más tres C|que separan a la sierra del llano, y a^; i T i e í o ^ r S ^ n a l 27 l ^emles v Pronto a la aprobación del Estatu 
cuatro y, en cambio, no se le exige al las tierras interiores, de las costas. E n - e o m u ¿ 2 S s M u n ' C i p a 1 ' 27 l l b e r a l e s ^ to . y E í t f i sí eme es un asunto de cuantú 
conductor de un partido que puede atre-
pellar a todo un pueblo. 
Tirso MEDINA 
I n c e n d i o a b o r d o de 
b u q u e i ta l iano 
u n 
ÑAPOLES, 27. — "H Messaggero" 
anuncia que el vapor griego "Diamon-
tre Lima y Arequipa está la cordillera 
de los Andes y sobre la región monta-
ñosa pesan influencias indígenas—Cuzco 
fué la capital incaica—que no se notan 
en la capital. Esta rivalidad se agrava 
con las distancias y la fatla casi abso-
luta de comunicaciones. 
Arequipa es, pues, un medio propicio 
a las revueltas contra el Gobierno de 
Lima. Durante la presidencia de Leguía 
SEVILLA, 27.—Procedente de Lisboa, 
ha estado en esta Monseñor Baudrillart, 
Arzobispo "in partibus" de Metilene y 
director de la Universidad católica de 
París. En Lisboa desarrolló varias cen-
se registraron en esa ciudad dos o tresiferencias, a las 
M S E i ñ BAUDRILLART EN TANGER 
t . Este sí qu  s  s t   c a tía 
para empresas, para obreros y para el 
público en general. En este punto debe-
conclusiones la de cerrar la frontera â  insisten en que los diebates y el acuer-
todos los trabajadores extranjeros, sal-Ido, sii se firma, no pueden alcanzar sino 
vo circunstancias excepcionales, y recluta los detalles técnicos que se dáscuten, 
tar la mano de obra agrícola entre los, y acusan a Italia de desv:ar a la Con-
obreros industriales parados y sólo enferenda mezclando en ella problemas 
caso de que todos estos estuvieran ocu-;que ahora no se han de resolver, 
pados totalmente, acudir fuera de Fran- Es objeto de comentarios la entre-
El cierre de fronteras, como ya otras 
veces hemos indicado, prácticamente es 
en la actualidad un hefiho. El obrero 
que no venga contratado y autorizado 
vista celebrada por Henderson con el 
embajador de Alemania; pero, según 
noticias de buena fuente, esta visita 
tuvo exclusivamente un carácter ínti-
mo, porque el ministro de Negocios Ex-
previamente el contrato por la Admi-1 tranjeros inglés y ven Schubert se co-
rnos reconcentrar todos la atención, sin.n-stración francesa, está condenado a;nocen desde hace tiempo. 
d i s t r a e r n o s c o n p l e i t o s i n c i d e n t a l e s q u e 
n o p u e d e n s e r r e s u e l t o s s i n o a c c i d e n t a l -
m e n t e . 
Lamentable 
volver inmediatamente a su Patria o 
a dedicarse al pillaje. 
El teléfono automático 
Hoy comenzará a prestar servicio en 
Ha coincidido la publicación de la no-1 París una nueva central telefónica au-
asistieron varios jticia de que la llamada telefónica al se-j temática, que sirve a diez mil abona-
También el embajador de Francia 
tuvo ocasión de hablar con Henderson 
en el almuerzo dado en la Embajada 
de la Gran Bretaña. 
Los recelos alemanes 
La Prensa alemana, que también se 
do", que navegaba por las cercanías de se registraron en esa ciudad dos o tresiferencias, a las que asistieron varios jticia de que la llamada teieionica ai se-|iomatica, que sirve a vez mu aoona- siente h o n t i m i ^ rosnpptn «i 
la isla de Capri, recoció un mensaie intentonas' una de ellas dirigida Por el miembros del Gobierno. El ministro de|ñor Alcalá Zamora partió de la burda;dos. Así habrá ya en París 50.000 te-iéxito d ^ n e 2 . o c - a c i 6 n ron Í S S T PATT 
S. O. S. lanzado por el vapor italiano S á ^ l Z ^ l ^ Z ^ X í Í ^ S t % t ¿ S * ^ ™ ̂ ^ ? ^ \ ] t l e Í Í T t Í S ^ & v E ' L f f i .?! T tiaúa manifestado los recelos que le insl "Monte Gratia", a bordo del cual se ha-
bía declarado un incendio. 
Los trece tripulantes del navio italia-
DC fueron salvados y recogidos a bordo 
del "Diamando", el cual remolca al 
"Monte Gratia" hacia el puerto más cer-
cano, en el cual están preparados ya 
los barcos-tanques y demás elementos 
para tratar de sofocar el siniestro. 
•liiiHiiiiniiiiniüiniiiiniiniiiiHiüniiiiiniii 
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terrado. Al fin, el desgaste natural en 
todo Gobierno largo, los errores y las 
culpas del dictador y la crisis econó-
mica, dieron el éxito a la sublevación de 
agosto pasado. 
Pero desde entonces no ha renacido la 
tranquilidad. Los factores de la agita-
ción eran políticos, sociales y económi-
cos, sin que estuviera ausente la xeno-
fobia. (En los disturbios de Cerro del 
Pasco fueron asesinados tres extranje-
ros). Los elementos que se unieron para 
derribar a Leguía procedían de los más 
diversos campos. Había conservadores 
del antiguo partido civilista, estudiantes 
de exaltadas ideas radicales y obreros 
de los Sindicatos. Después de los distur-
bios de noviembre, los conservadores lo-
graron imponer a Sánchez del Cerro un 
! ministro de Hacienda, Olaechea, decidi-
ido a hacer economías y a evitar para la 
¡Deuda exterior el recurso lamentable de 
¡una moratoria. Mas hacer economías es 
¡imposible cuando el jefe del Gobierno 
quiere ganar las elecciones. Así el 31 de 
[enero, Olaechea fué sustituido por un 
¡hombre de confianza de Sánchez del Ce-
¡rro, Bustamante, que renunció vírtual-
i mente a hacer economías y a pagar. 
Ahora ha dimitido Bustamante y el pri-
mer acto del nuevo ministro ha sido de-
clarar que volvía a la política de Olae-
chea. 
Pero esta dimisión es un indicio más 
¡de que el Gobierno de Lima está descon-
recepción en honor del ilustre Prelado.
El doctor Baudrillart, visitó en Sevilla 
los centros culturales, el Archivo de In-
dias, y monumentos más interesantes. 
Cumplimentó al Cardenal Ilundain. La 
colonia francesa residente en Sevilla, vi-
sitó al director de la Univerasidad ca-
tólica de París, el cual siguió su viaje a 
Algeciras y Tánger. 
MADREO.—El señor Rulz Jiménez se certado- Probaolemente quiere reforzar 
posesionó ayer de la Alcaldía-presi- Ŝ  
Sencia.-Seslón de la Comisión pro- J ^ f f j ^ 2 del Cerr0 86 hf ne^a-
vincial permanente.-Respuesta al I do a P^lamentar aunque su situación, 
mensaje de los estudiantes monárqui- !;!!ntre f-f íU |gf ' tie™ f e f rTaPurada-
La actitud de los oficiales de Lima, es-
TANGER, 27.—Monseñor Baudrillart, 
rector del Instituto católico de París, ha 
llegado a esta población a las cinco de 
la tarde, procedente de Algeciras. 
A su llegada, fué saludado a borúo 
del buque por el Obispo de Rabat, y el 
Obispo de Gallípolis, Padre Betanzos y 
varios religiosos españoles. 
Durante su breve estancia en Tánger, 
monseñor Baudrillart, se hospedará en 
la Misión Apostólica española. 
iHiiwinii iiHüiüSiiiinüüHüiiiviiinüiii 
N u e s t r o f o l l e t í n 
Hoy termina la novela "La llave del 
jardín del Bey", que con general bene-
plácito de los lectores hemos insertado 
en folletín. 
Mañana mismo comenzaremos la pu-
blicación de otra, para la cual nos pro-
metemos éxito parecido. Se titula. 
L o s c a m i n o s d e l a f e l i c i d a d 
y se debe a l a p l u m a de Eramanuel Soy, 
cumento lamentable que dirige al mi-¡p:tal y sus alrededores reúnen un to-
nistro de Instrucción pública la Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación. Lo 
firman, con el señor Sánchez Román, 
otros miembros de la directiva, si bien 
advierten que "una parte de su seno ha 
creído que debía abstenerse la Corpora-
tal de más de 450.000 líneas, hasta 
1937 no estará terminada la reforma, 
que disfrutan ya Madrid y tantas ca-
pitales grandes de España, y que en 
París fué acometida en 1926. Entretan-
q u e 
pira el acuerdo anglofrancés y acoge 
con escepticismo las afirmaciones de al-
gunos periódicos ingleses de que a cam-
bio de las concesiones que ha hecho 
Francia en terreno de las escuadras ha-
brá conseguido el apoyo de Inglaterra, to, los prisñenses padecen un pésimo „ 
ción" de hacer tales manifestaciones, servicio telefónco. El automático de al- S ^ f ^ f l i^6 ' f ?nebrf 61 
que podían significar "una determinadalgunas zonas no resuelve nada, p u e s j ^ S ^ 4 
posición politiSa". El documento, en ver-i prácticamente no puede considerarse ^ d?Ur' qUe el acuerdo ^ c o i n g l e í 
dad, está plagado de inexactitudes y de ¡existente hasta que la red automática 
exageraciones más dignas de repulsa [abarque a la totalidad de los abona-
cuando sirven para obtener graves con- Jos.—Solache. 
secuencias. 
_l s se 
habrá conseguido a costa de las aspira-
ciones de Alemania de obtener una igual-
dad ante el Desarme y no una reducción 
o limitación de los armamentos terres-
tres que dejará al Reich en condiciones 
de desigualdad jurídica y militar. 
Por esta razón los periódicos publican 
amplios extractos de informaciones pu-
blicadas en los Estados Unidos en las 
que se asegura que, aunque no exista 
un acuerdo escrito, no puede dudarse de 
"La fina sensibilidad—dice el escrito— 
con que la opinión pública ha señalado 
certeramente el sentido peligroso y ve-
rosímilmente terrorista del suceso ha 
venido a estimular la presente iniciati-
va." ¡Pobre opinión pública! Si distin- MOSCU, 27.—El .periódico "Komso-
guimos en ella una zona dotada de "fina jmolskada Pravda" dice que los obre-
U n e r r o r d e l correo e n e l 
p a í s de los soviets 
la que desde el primer minuto no se de Rusia que esperaban de las Coooe-
0 rativas correspondientes el envío de cal-
zado, calcetines y ropa de abrigo in-
terior y exterior, han recibido, en cam-
plegó a tomar en serio lo ocurrido. La 
perspicacia elemental en las personas 
enteradas y serenas eliminó en el acto 
la parte imaginativa y la tendenciosa, y 
sonrió piadosamente ante el folletín. El 
vulgo lector de cierta Prensa... ¿qué po-
día hacer sino aceptar lo que le servían 
sus periódicos? 
No es eso base suficiente para que 
una entidad jurídica se lance a conclu-
siones de extraordinaria gravedad. Pri-
mero, infiriendo gratuita ofensa al Cuer-
po de Prisiones al declarar que existe 
con "certero arraigo en la conciencia 
ciudadana" un sentido de "inseguridad 
personal", concepto que se aclara y pun-
tualiza más abajo al decir que "el ciu-
L a Prensa rusa 
P o r ú l t i m o l a P r e n s a r u s a t o m a p r e -
b i o , indUdrbTemenre""p¿r'error ^ b i e t o s t e X t ? - d e l a S n e ^ o c i a c i o l i e s a v a l e s p a r a 
d e l t o d o i n a d e c u a d o s ; c o m o p o r ejem-irtepetir S U S P r o n ó s t i c o s d e s e t r a t a 
p í o , m e d i a s d e s e d a , p o l v o s d e a r r o z , 
c a r m í n p a r a l o s l a b i o s y v a r i o s b o z a l e s . 
t o s ú l t i m o s a ñ o s s e s i g n i f i c a n p o r u n a 
r e i t e r a d a a c c i ó n p e r t u r b a d o r a . 
N o e s p o s i b l e e v i t a r q u e e s a s a c t i t u -
d e s c a u s e n d e m o m e n t o — a u n q u e c a d a 
v e z c o n m e n o r i n t e n s i d a d m e r c e d a e x - l 
que  trata
una cruzada internacional contra la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovie-
tistas, porque Francia quiere deshacer 
la unión rusoitaliana. Sin embargo, se 
bstienen de hacer conjeturas sobre la 
actitud de Italia. 
L a conferencia general 
periencías anteriores—un perjuicio al ^rNEBRA> 27.—La preparación de la 
buen nombre de España en el exterior. ̂ 0n--erencia general del desarme acaba 
Pero están sujetas estas ofensivas con-
tra el prestigio nacional a una ley que 
eos portugueses (página 5). UforzándoSe por conseguir el armisticio" ya conocido de nuestro público por otra ládano es entregado a la custodia ofi-has devuelve acrecentadas al punto de 
PROVINCIAS. — En León aún hay 
pueblos incomunicados por la nieve. 
Comisión de profesores militares de 
[es de mal agüero paar el coronel; nol*^6 sus interesantes novelas, 
j quieren combatir. Es posible que cuente: 
'con el apoyo de los Sindicatos obreros 
e un é s t o f e l e m e n ^ s e ba t e f l i n a z a 0 al ^ O S € 3 0 1 ^ 0 8 d e \ & f e l í c í d a d 
n t r r m o U o T 1 ,„ I fT-on r á n i r l n onrt n n n s v a í r o n e s PTI l a e b t o s e i e m e x i L u a s e u d u e n , d m e n a z a a i 
de llegar a un punto importante. 
El Comité de peritos ha adoptado por 
unanimidad el informe que, según su 
atropellar por un coche, y otros a es- tren rápido con unos vagones en la 
: estación de Pina del Ebro (página 3). cribir la crónica de la boda o del suceso. 
Unos, a vivir, y otros, a hacer el relato 
de las vidas. 
Como hemos convenido en que la plu-
ma es un arma (envenenada a veces), 
no debiera consent:rse su manejo a cual-
quiera, sino a qu-'en, con las precaucio-
nes debidas, se concediese "licencia de 
uso de la pluma." Y ahora que se anda 
tras de hacer molificaciones en el Có-
digo penal vigente, no estaría de más 
que se redactase mi artículito castigan-
do el ejercicio ilegal de la literatura. 
Algo hay que hacer para defenderse. !] la cuestión naval (páginas I y 8). 
Siquiera exigir "carnet" profesional yiii— • — 
Perú la peor de las calamidades: la gue-
jrra civil y la anarquía. 
R. L. EXTRANJERO.—Un regalo de Irían- 1 
da al Pontífice (página 3). — Cinco 
diputados laboristas se separan del ; • ' ' 
partido; entre ellos está el hijo de , , O U E S N A Y A M A D R I D i m o s por servir a loS lectores de E L DE-
Baldwin.—Ha sido detenido el ayu- i . 1 BATE. De 
cial de las cárceles, cuyo inviolable au- part¡da. Y así e l desprestigio va caven-i 0plnIOn• puede ser ver(iaderamente e l 
xilio parece convertirse en peligrosa fie-¡do sobre Colegios y Academias demasía rnedl0 de resolver de una manera satis-
ción". En segundo lugar, afirmando que | do amigas de probar en el blanco políti-1 ?ct0ria ^ de los Principales puntos 
estos supuestos hechos y alarmas pue- co las armas que para otros fines nuso1^01516111*1-
d e n influir s o b r e ciudadano hasta "ope- ia sociedad en sus manos. No escapan! Existían serias dudas respecto a l a 
Irár sobre él en grado de desesperación al descrédito n i personas generalmente aPIlcación de una limitación de los ar-
puede parangonarse con las demás o b r a s i C a P ^ e s p í r i t u I í f ^ f 8 ^ ^ l0S Sectores' a ^ a X s ^ ™ ^ ^ 
del ilustre íutor y es digna de figurar i e ^ e ^ e n v o l v e r S i n i ó n n r e S efecto la 
en la galería de producciones final, in- ̂  oue se í r i a de M e a r l o m e d S ^ ^ P 1 ^ Juri*«> ^ a^elo r e v o l u - P / e ^ no hay 
teresantes v amenas oue nos esforza- q , crearlo mediante aonano. !naaa mas f á c i l que suprimir los gastos 
teresantes y amenas j u e nos_ estorza exageraciones como la que antecede. Los! para fallar pleit c h á l ^ . militares de armamentos, haciéndolos f i -
dante del presidente Machado; se su-
pone que está complicado en el aten-
tado de hace unos días.—Se ha su-
blevado en Perú la guarnición de 
Iquitos.—Parece que han surgido di-
ficultades en las negociaciones sobre 
SE L E ESPERA HOY 
BERLIN, 27.—-El Director del Banco 
Internacional de Pagos Monsieur Pierre 
Quesnay ha salido para Madrid, adonde 
¿illegará el sábado. 
L o s c a m i n o s d e l a f e l i c i d a d 
ha hecho una traducción castellana, ex-
presamente para nuestras columnas, don 
Emilio Carrascosa. 
hechos por si mismos no podrían condu-j dente de la Cárcel no hace falta m á s i 8 ^ 1 " 0 incluyéndolos en presupuestos 
cir a esas desesperaciones histéricas. |qUe el sentido común. Este había adver-'dlstintos del Presupuesto militar. 
Pero exagerados, desvirtuados, mezcla-itido desde el primer instante el carác ' Estas razones ha-n movido al Comité 
dos con excitaciones que abarcan desde :ter del suceso. Quienes han querido des- de Peritos a estudiar las dificultades y 
el fiscal de su majestad a la sencilla naturalizarlo debieran ya retirarse dis- el sisterna ^ proponen las resuelve o 
cretamente por el foro, pensando oue Si;Permitirá, al menos, reducirlas al mí-
a 1 
gente del pueblo, pueden ocasionar un 
daño positivo de cuya responsabilidad 
no será posible eximir en la auténtica1 una ofuscación p ^ a j e r V ^ a t e n c i ó ] 
los individuos se Ies puede perdonar fimo' Este sistema puede resumirse asi: 
pas jera, en atenci n al imitación aparecerá principalmente 
conciencia nacional a centros como la ma! estado de n^v-inc: in rt{ao„i««Lr«^« - 1 « . . . . 
A c a l m a de W u f c u d a . ,ue „ « - I * . « , $ J í t T ^ & X Z ^ 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Esta tarde se celebrará Consejo de ministros. El marqués 
de Alhucemas desmiente los rumores de crisis parcial 
Hoy, Consejo de ministros 
E l presidente estuvo conferenciando 
por la tarde con el ministro de la Go-
bernación. En la entrevista quedó ter-
minado el acoplamiento de gobernado-
res que hoy se someterá a la aproba-
ción del Gobierno. 
El general Aznar abandonó su despa-
cho muy temprano. A l salir dijo que 
solamente había tenido despacho co-
rriente y confirmó que hoy por la tarde 
se celebrará Consejo de ministros. 
Despacho con el Rey 
Con Su Majestad despacharon los mi-
nistros de Fomento y Trabajo. El du-
que de Maura dijo que no había llevado 
decreto alguno. El señor Cierva, a su 
vez, manifestó: 
—Yo, sólo un decreto de jubilación. 
Pero no la mía—agregó en tono humo-
rístico—. Aunque me ven valetudinario, 
soy siempre hombre nuevo. 
—-A usted—intervino el duque de Mau-
ra—no se le jubila por decreto. 
—¿ Qué hay por ahí ?—preguntó el se-
ñor Cierva a los periodistas—. ¿Qué se 
dice? 
—Nada. Hoy no hay rumores. 
—Sí—contestó—; esto va entrando en 
un periódo de franca normalidad... 
La mañana de! presidente 
El general Aznar recibió las siguientes 
visitas: presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, de Madrid, 
con los señores Estebe, • Zurano, Valle, 
Villarino, Barber, Puig y Prieto Pazos, 
que le entregaron un escrito de ofreci-
miento en orden a estimular la actividad 
de todos los ciudadanos españoles, que 
representando los intereses d© la Eco-
nomía nacional, ofrezcan garantías de 
competencia, rectitud y austero patrio-
tismo, a fln de llegar a la formación de 
un frente único de ideales preferente-
mente económicos. 
También recibió al delegado reglo del 
Consorcio Almadrabero, al conde de la 
Cortina, a don Tomás Ibarra, al señor 
Gómez Cavada y al conde, de Vallellano, 
con una Comisión de letrados del Con-
sejo de Estado. 
Cordialidad en el Gobierno 
como por otra, hay gran espíritu de 
concordia. 
El incidente de la Cárcel 
El ministro de Gracia y Justicia fué In-
terrogado sobre los rumores de que él 
y el conde de Romanones se separaban 
del Gobierno como resultado de un con-
sejillo celebrado en la Presidencia. El 
ministro contestó: 
—Pueden ustedes desmentirlo rotun-
damente, pues una vez más he de decir 
que desde el primer momento ha existi-
do una perfecta cordialidad en cuantas 
cuestiones hemos tratado, incluso en las 
de personal. 
El ministro de Gracia y Justicia ma-
nifestó ayer mañana a los informadores: 
—Ya ha^ podido ustedes ver que ei 
suceso de la Cárcel Modelo está aclara-
do. Desde el primer momento me abstu-
ve de hacer manifestaciones de ninguna 
clase ni en pro ni en contra, limitán-
dome tan sólo a ordenar que se abrie-
se el oportuno expediente, nombrando 
para ello a la persona más calificada. 
Un periodista preguntó al marqués de 
Alhucemas, si ma vez esclarecido el su-
ceso se sobreseerá el expediente, a lo 
que el ministro contestó: 
—El expediente seguirá su curso nor-
m 1, pues una cosa es la responsabilidad 
de lo's autores de la broma y otra el 
examen de la conducta de los funciona-
rios de Prisiones. 
« « « 
El jefe del partido nacionalista, doc-
tor Albiñana, nos ruega la publicación 
de una carta que ha dirigido al señor 
Alcalá Zamora, cuyo texto dice: 
"Con la esperada satisfacción de la 
inocencia triunfante, escribo a usted es-
tas líneas para provocar en su concien-
cia una vibración de protesta contra las 
injustas acusaciones, más o menos vela-
das, que tanto usted como su Prensa 
adicta, aventuraron en menoscabo del 
Partido Nacionalista Español (Legiona-
rios de España), suponiéndole compli-
cado en la abominable chanza telefóni-
ca que tantas molestias personales cau-
sóle en hora intempestiva y que since-
ramente deploro. 
El hecho de que en el honorable 
Cuerpo de Prisiones existan o puedan 
existir "afiliados a los Legionarios de 
España, notoriamente albiñanistas", se-
gún usted ha manifestado, no autoriza 
para inferir agravio a una colectividad 
política que actúa o cree actuar dentro 
de la más escrupulosa honradez y del 
más acendrado patriotismo. Y el supo-
nerla capaz de incurrir en la villanía de 
causar una molestia innecesaria y pe-
ligrosa, por la hora y la estación, como 
la que usted ha padecido, es ofensa no-
toria para la colectividad con cuya je-
fatura me honro. 
La actividad policíaca, culminada con 
la detención del culpable, extraño a 
nuestra comunión, proclama la_ inocen-
cia, de los nacionalistas españoles en 
relación con este desagradable inciden-
te, deformado por la pasión política en 
proporciones exageradas. Así debe reco-
nocerlo la honradez, y así espero que lo 
reconozcan usted y los periódicos que 
sirven su causa. 
Los afiliados del Partido Nacionalis-
ta Español que ofrecen su pecho y su 
frente al adversario en luchas sobrada-
mente conocidas, son incapaces de em-
plear procederes tan innobles como el 
descubierto en buen hora por la Poli-
cía, vindicadora, con su éxito, de la ho-
norabilidad de un Partido." 
Los problemas económicos 
tantea de marca* de automóviles, que[ 
le expusieron la situación crítica por quei 
atraviesa la industria de automóviles, 
debido a la elevación que han experi-
mentado nuestras tarifas aduaneras. 
Aclaración al decreto 
I N G L A T E R R A Y L A I N D I A 
ferroviario 
Del ministerio de Fomento nos remi-
ten la siguiente nota: 
"Algunos agentes ferroviarios se han 
alarmado al conocer el aumento que es 
tablece en el impuesto-prima del seguro 
obligátorio el artículo segundo del real 
decreto 26 del actual, que eleva dicho 
Impuesto a 25 pesetas para los pases de 
primera clase; de 15 pesetas para los de 
segunda y de 10 para los de tercera, 
porque erróneamente hâ - supuesto que 
estos tipos eran aplicables a los pases 
y autorizaciones que utilizan ellos y sus 
familias. 
Conviene aclarar que el artículo segun-
do citado, al establecer estos nuevos t i -
pos, se contrae de un modo preciso a 
los pases de que tratan los artículos 28 
y 29 del real decreto de 26 de julio de 
1929, que para nada se refieren al per-
sonal de las Compañías, y sus familias, 
que tienen regulada esta cuestión por 
los apartados "A y B" del artículo 27 de 
la citada disposición, que no sufren, por 
lo tanto, otra alteración que la señalada 
en el real decreto fecha de ayer en su 
artículo primero, y dados los tipos allí 
establecidos, el aumento máximo podrá 
alcanzar por agentes y su familia a "3,25'' 
pesetas "al año" en la primera clase, y 
a "2,35" pesetas "al año" en segunda y 
a "1,35" pesetas "al año" en tercera, can-
tidades realmente insignificantes y que 
se le descuentan al personal cuando se 
le abona la doble paga." 
Los peritos agrícolas 
En Instrucción pública 
El ministro de Instrucción Pública ma-
nifestó a los periodistas que había asis-
tido por la mañana, junto con el direc-
tor generaJ de Primera Enseñanza, se-
ñor Mesa .Molesr-y algunos ^efes del mi-
nisterio a la Inauguración de las canti-
gas escolares establecidas en la funda-
ción "Legado Crespo", establecida: en el 
paseo de las Acacias. 
Agregó el señor Gascón y Marín que 
había salido muy bien impresionado de! 
la visita y enalteció los trabajos que se1 
realizan en las citadas escuelas, de las, 
que dijo que nada tienen que envidiar 
a las organizaciones escolares más per-
fectas. 
Manifestó también que le habla visi-
tado el Patronato del Museo de Arte 
Moderno, del que forman parte los se-
ñores Benlliure y Casal, y el arquitec-
to señor Flores, los cuales iban acompa-
ñados del director general de Bellas Ar-
tes, señor Herrero. 
* « • 
De la secretarla especial de la Direc-
ción general de Bellas Artes, se ha en-
cargado el funcionario del ministerio, 
don Pedro Herrera, y de la secretarla 
particular, don Fernando Herrero. 
Buenas impresiones de 
lo de Puertollano 
El ministro de Trabajo manifestó que 
por la tarde se reunirán los patronos 5 
obreros de Puertollano, especialmente de 
Peñarroya, para ultimar su pleito. Aña-
dió el duque de Maura, que tenía espe-
ranzas de que se llegaría a una solución 
satisfactoria, pues tanto por una parte 
El ministro de Estado recibió al em-
baajdor de Francia y a los ministros de 
Polonia y Suecia. A última hora confe-
renció, como de costumbre, con los pe-
riodistas. Dijo que se encontraba bas-
tante fatigado por las muchas visitas 
que había recibido durante el día. Quie-
ro hacer resaltar la visita del embaja-
dor'dé''BYantíiá','di jo,' -que ha'veüidb a 
tratar de los asuntos que hay pendien-
tes. Como ustedes ya saben, todo lo que 
se refiere a posibilidades de tratado .̂ e 
tramitan por el ministerio de Estado. 
Por lo demás, estoy recibiendo muchas 
comunicaciones de entidades que me ex-
ponen sus aspiraciones en relación con 
los problemas económicos. Así- los con-
serveros de Galicia se quejan de gra-
ve crisis que atraviesan por el aumen-
to de tarifas aduaneras de la Argentina 
y me piden que lo tenga en cuenta para 
el tratado con Francia. También de Se-
villa se quejan los olivareros por el au-
mento de derechos que han tenido en 
aquel mismo país los productos envasa-
dos. Por otra parte, los viticultores han 
venido a conferenciar con el subsecre-
tario. Confirmó el conde que mañana 
por la tarde se celebraría Consejo. Y 
entonces un periodista le preguntó si 
darían mañana la lista de gobernado-
res. El conde contestó que era proba-
ble, pero que esa misión competía al 
ministro de la Gobernac'ón. 
Los drogueros y farmacéuticos 
La Junta directiva de la Asociación 
de Estudiantes para perito agrícola ha 
visitado al director general de Agricul-
tura parr. hacerle, en representación de 
sus asociados, varias peticiones relacio-
nadas con la Agricultura. 
Ha presentado instancia solicitando se 
creen plazas pensionadas en el extran-
jero, como han sido creadas anterior-
mente para los alumnos de Ingenieros, 
para los que terminen la carrera y quie-
ran especializarse en este problema y 
otros. 
Otra suscrita por unos cien asociados, 
para que en el Tribunal que ha de re-
solver el concurso de veinte plazas en 
Fitopatología, entre peritos, se dé inter-
vención a un perito ayudante. 
También se le hizo presente la nece-
sidad de estudios de ampliación en ?a 
carrera, a base de Idiomas, Genética, 
Entomología, Patología vegetal, etcéte-
ra, así como la colegiación forzosa. 
Visitas 
Gracia y Justicia.—El ministro recibió 
al ex ministro señor conde ¿e Coello de 
Portugal y a don Basilio Alvarez. 
Fomento.—El ministro recibió a los 
delegados regionales y de Fomento de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero, el Consejo de Pesca y Caza, el 
señor Flores de Lemus y el conde de 
Albiz. 
Economía.—Recibió él ministro las 
siguientes visitas: Asociación de Gana-
deros ¿el Reino, con su presidente, el 
duque viudo de Baiién, que fueron a 
cumplimentarle; los inspectores de Hi-
giene Pecuaria, una comisión de harine-
ros, señor Flores de Lemus, señor Bal-
gañón, director de la Deuda, don Gus-
tavo Alvarez, ex director del Timbre, y 
don Salvador CanaJs. 
formarse oficialmente del curso que, por 
obligada herencia, han de llevar éstas, 
ha formulado su juicio en una nota en-
tregada al Gobierno, en la que concre-
tan y razonan sus aspiraciones en el mo-
mento presente. 
Desde luego, se ha pronunciado sin dis-
crepancias y de una manera rotunda, 
enérgica e irreductible contra toda idea, 
supuesto o fórmula que tienda a contin-
gentar el volumen de nuestra exporta-
ción de vinos a Francia, harto agravia-
da por añejas negligencias que han con-
ducido al estado presente en que paro-
ce partida negociable a extramuros de la 
esfera comercial. 
Las entidades exportadoras, que no 
omitieron esfuerzo colaborador alguno y 
que interpretan el sentir de la opinión 
vitiviníeoía española, esperan que el Go-
bierno actual desoirá toda cuestión que 
tienda a mermar el libre derecho de la 
producción y comercio vinícola a enviar 
sus caldos a Francia, considerándolos 
como partida básica del convenio, ya que 
su eliminación de aquel mercado impli-
caría, no sólo su ruina, sino un quebran-
to serio para la economía nacional." 
La exploración del mar 
ABRIENDO E L PUÑO 
("Boston Transcript".) 
último, contra el alférez de Caballería; 
(E. R.), disponible gubernativo en la pri-l 
mera región, don Luis Iglesia Gracia,! 
quede disponible forzoso en ésta, afecto; 
para haberes al reginüento de Húsares 
de la Princesa, 19 de dicha Arma. 
La concentración mo-
nárquica sevillana 
Bajas en el Ejército 
En el "Diario Oficial" del ministerio 
del Ejército, ee publiea' ayer Una real 
orden circular disponiendo que, en vista 
de haber transcurrido más de dos meses 
de haber abandonado su destino el co-
mandante de Ingenieros, don Carlos Roa 
Miranda y el capitán don Arturo Gon-
zález Gil de Sautiváñez, de la misma 
Arma, que se hallaban disponibles gu-
bernativos en la primera región, sean 
dados de baja en el Ejército, sin per-
juicio del resultado del procedimiento 
que se les sigue. 
* * » 
Por otra Real orden del ministerio del 
Ejército, se dispone que no habiendo re-
sultado cargo alguno en la causa que se 
instruye con motivo de los sucesos ocu-
rridos en Getafe el día 15 de diciembre 
sobre los pagos efectuados en el curso 
de cada año financiero. 
Para presentar bajo una fórmula sen-
cilla los gastos de los armamentos és-
tos deberán estar incluidos en lista o 
cuenta establecida sobre un modelo tipo 
completado por cuadros anejos suminis-! 
trados por cada Estado. 
Todos los gastos de armamentos de-
berán figurar en las listas tipo, sea cual 
fuere el presupuesto en el cuaJ figuren. 
El sistema propuesto de este modo, a 
pesar de su sencillez, puede ser muy efi-i 
caz, porque coloca dentro de los térmi-
nos internacionales una garantía que 
existe en todos loa países para salva-
guardia del dinero y de los intereses de 
los contribuyentes. 
El informe del Comité de peritos ha 
sido adoptado por unanimidad y será co-
municado inmediatamente y por conduc-
to directo a los Gobiernos, puesto que la 
comisión preparatoria de la Conferencia 
del desarme ha dejado de existir. 
¿Un acuerdo? 
Una nutrida Comisión de dependien-
tes de droguería ha visitado al ministro 
de la Gobernación para exponerle los 
perjuicios que ocasionan a la clase en 
el caso de no ser derogados el real de-
creto del 6 y la real orden del 21 de 
enero. 
El marqués de Hoyos prometió estu-
diar el asunto con todo interés. 
La industria conservera 
El ministro de Economía recibió a una 
representación del Ayuntamiento de Vi-
go, acompañada del alcalde, don Manuel 
San Román, que fueron a exponerle la 
situación en que se colocaba a la In-
dustria conservera por la elevación de 
derechos de importación que ha estable-
cido la República Argentina. Esta misma 
comisión visitó también al director de 
Comercio. 
También se entrevistó con el conde 
de Bugallal una comisión de represen-
SEVTTJA, 27.—Esta noche se reunió, 
bajo la presidencia del marqués de To-
rrenueva, la concentración monárquica 
sevillana. Se trataron asuntos que afec-
tan a los intereses provinciales y locales 
jy a las próximas elecciones municipales. 
Se acordó dirigirse al ministro de Eco-
Incvmía, rogándole preste toda su aten-
¡ción al cultivo del algodón, que pueie ser 
¡base para aminorar la crisis de los obre-
ros y de pequeños agricultores. El mar-
¡qués de Torrenueva, dió cuenta de las 
|gestiones realizadas sobre los obreros par 
irados, problema agudizado por la sequía 
y que en algunos pueblos tiene caracte-
'res de suma gravedad por lo que se hace 
¡forzosa la intervención del Gobierno. Ex-
jpuso la necesidad de que todos los mo-
jnárquicos sevillanos acudan en bloque a 
'todas las elecciones. No pueden permane-
cer los monárquicos sevillanos desunidos 
—dice—agitando banderas diferentes, y 
'contó la concentración asume la dirección 
¡política de la provincia, debe ser su pri-
¡mer propósito llamar a todos los monár-
quicos sin distinción de matices para que 
luchen juntos en las próximas elecciones. 
Luego se cambiaron impresiones sobre la 
organización electoral. 
Aproximación mp.nár-
quica en León 
LEON, 27.—Invitados por el alcalde de 
la capital, .señor Sánchez Pizarro, se re-
unieron en comida intima el gobernador 
civil, presidente de la Diputación y sig-
nificados elementos demócratas. Asistió 
el presidente de la Juventud Monárqui-
ca. En la reunión se trató de la política 
actual. El Centro de Juventud .Monár-
quica ha dirigido telegramas de adhe-
sión al Rey, al presidente del Consejo y 
al marqués de Alhucemas. 
El gobernador civil ha manifestado 
que hará un llamamiento a los monár-
quicos ante las próximas elecciones mu-
nicipales, ocupando su preferente aten-
ción este asunto. 
—Se ha iniciado una campaña de 
aproximación monárquica por el ex al-
calde de la U. P., señor Roa de la Vega. 
—Según se dice, el presidente de es-
ta Diputación, don Germán Gullón y 
García Prieto, y el vicepresidente de di-
cha Corporación, don José Hurtado, no 
han aceptado el nombramiento de go-
bernadores civiles a su favor, por lo que 
el marqués de Alhucemas ha ofrecido a 
otros distinguidos leoneses dichos car-
gos. 
* * * 
LAS PALMAS, 27.—Se advierte cierto 
movimiento entre los políticos de los 
distintos matices, para presentar candi-
daturas en las próximas elecciones mu-
nicipales y provinciales. Parece que el 
actual alcalde don José Mesa y López, 
encontrará gran oposición para conti-
nuar en su cargo, debido a la actividad 
de los candidatos que presenta la Unión 
Monárquica Nacional en esta ciudad. 
El señor Acevedo, al terminar la pro-
paganda política que ha realizado en 'a 
Isla de Hierro, ha ofrecido un banquete, 
al que concurrieron significadas perso-
nas de la isla. 
Manifiesto a la Nobleza 
española 
El duque de Tetuán ha dirigido un 
manifiesto a la Nobleza española, en el 
que expone su criterio de cuáles lian de 
ser las obligaciones de ésta en los ac-
tuales momentos. 
Excita a ésta a mantener el prestigio 
de la clase por medio de! estudio, de! 
trabajo ennoblecedor, de la cordialidad 
en el trato social, del reconócimiento de 
los méritos y sacrificios del prójimo; 
todo para servir de cimiento dé la mo-
narquía, imo de cuyos apoyos es la no-
bleza. 
Se ha reunido la Delegación española 
del Consejo internacional para la explo-
ración del mar, bajo la presidencia de don 
Odón de Buen, director general del Ins-
tituto de Oceanografía. 
En virtud de los acuerdos del Consejo 
España ha realizado en 1930 cuatro cam-
pañas oceanográfleas por el Norte y Nor-
oeste de España y por la región del Es-
trecho de Gibraltar. 
Se acordó que una Comisión formada 
por los señores Galbis y Rafael de Buen 
estudie el plan completo de una campaña 
por Guinea y Fernando Póo, en la que 
colaborarán especialistas de las distintas 
ramas de la Geofísica y que coincidiera 
exactamente con los trabajos del año 
polar. 
Mitin ferroviario en la 
Casa del Pueblo 
Anoche celebraron un mitin en la 
Casa del Pueblo los obreros ferroviarios. 
Intervinieron varios oradores y que-
daron aprobadas unas conclusiones, en 
las que se hace constar que ellos man-
tienen su actitud y manifiestan su dis-
gusto por la solución que el Gobierno 
ha dado a la cuestión de los salarios. 
* * * 
OVIEDO, 27.—E&ta noche acudieron 
numerosos ferroviarios pertenecientes a 
la octava zona, al Centro de las socieda-
des obreras, con objeto de oír las mani-
festaciones del delegado que asistió a 
las deliberaciones celebradas por el Sin-
d:cato Nacional. Momentos antes el go-
bernador suspendió la reunión. Los fe-
rroviarios cursaron telegramas a los mi-
nistros de la Gobernación y Fomento, 
agregando que es reducido ej número de 
beneficiarios. 
Los tranviarios de Bilbao 
BILBAO, 28.—Hasía las dos de la ma-
drugada, han estado reunidos en el 
Circulo social los tranviarios, con obje-
to de decidir si iban o no a la huelga 
el día primero de marzo. Se dió cuenta 
de un telegrama del ministro de Tra-
bajo rogando que aplazasen la determi-
nación, y que fuese a Madrid una ce-
rnís ón de tranviarios para ponerse al 
habla con la Comisión de Corporacio-
nes y estudiar el asunto. Se acordó ac-
ceder a la pretensión del ministro y 
aplazar la declaración de la huelga. Ma-
ñana, probablemente saldrá la comisión 
He tranviarios para Madrid, con objeto 
de entrevistarse con dicha Comisión 
vohicionarios o simplemente de medro-
sos claudicantee. 
Ni me jacto de gallardías rebeldes, qUe 
hoy sobre todo están al alcance de cual-
quiera, por subalterno que sea su espí-
ritu, ni acostumbro a olaudioar. Quiero 
continuar sintléndom© universitario, en 
la Universidad, pero no estoy dispuesto 
a servirme de ella, atacándola desde 
dentro. 
En descargo de mi responsabilidad y 
estimando que la gravedad del intento 
merece la advertencia, me decido a co-
municar a usted mi pensamiento." 
Maciá y los partidos 
catalanistas 
BARCELONA 27.—Interrogado el se-
ñor Maciá acerca de si eü Estat Catalá 
iba a unirse con los partidos Acción Re-
publicana y Acció Catalana, lo ha nega-
do- rotundamente. Añade que no tiene 
por qué ingresar en ningún partido. Estat 
Catalá—dice—tiene un programa oon 
ideales bien concretos y definidos. Cuan-
tos coincidan con ellos deben venir a 
nuestro campo. 
Dice Estrada 
MALAGA, 27.—El ex ministro señor Es-
trada ha hecho unas nuevas declaracio-
nes, que "El Cronista" publicará mañana 
acerca del incidente con el señor Ber-
gamín. El señor Estrada niega que el mi-
nistro del Ejército haya tenido ninguna 
intervención en el mismo. 
Interrogado sobre si continuarían sus 
relaciones políticas con el general Be 
renguer, contestó que el ex presidente es-
tá muy por encima de la política. Es un 
soldado ilustre, que en momento de gran 
responsabilidad ha prestado a la Patria 
inestimables servicios y que prestará rei-
teradamente cuando España se lo de-
mande. 
A preguntas de si él, como ministro de 
Fomento concedía más beneficios a los 
ferroviarios, contestó: "El señor Cierva, 
con gran delicadeza, sin rozar con él mán 
leve comentario, ni siquiera en la intimi-
dad como corresponde a un caballero per 
fecto y a un ministro competente, no ha 
dicho cuál era mi propósito. Sólo ha he-
cho referencia en su nota a lo que ha 
resuelto y decidido. Constituye, pues, una 
obligación elemental en mí ser respetuoíso 
con su acuerdo". 
El Código Penal de 1928 
LEON, 27.—El Colegio de Abogados de 
ILeón, se ha reunido para tratar de lá 
i consulta hecha por el Gobierno acerca 
|del Código Penal de 1928, y se acordó 
no haber lugar a deliberación sobre di-
|cho Código, que declaran faccioso, pues 
i sólo las Cortes tienen derecho a legis-
lar sobre la materia. 
•x- « # 
VALLADOLID, 27.—El Colegio de Abo-
gados ha acordado solicitar la deroga-
ción del Código Penal de 1928, mante-
niendo únicamente las penas más leves 
favorables a los reos, en relación con la 
pena señalada en el Código de 1870. Se 
acordó también dirigir al ministro de 
Graoid. y Justicia y al decano del Co-
legio de Abogados de Madrid, una ex-
posición acerca del régimen de los pre-
sos políticos, y la atribución de facul-
tades privativas de las autoridades ju-
diciales a las gubernativas, interesando 
del ministro que el Gobierno adopte dis-
pot-iciones adecuadas para que ninguna 
autoridad invada las atribuciones del 




SAN SEBASTIAN, 27.—Se han reunl-
RlHZ del Castillo V la F. U E !do significadas personalidades para tra-
mitar de constituir el partido reglonalis-
jta. Acordaron invitar a los ex presiden-
Ites de la Diputación, ex vicepresidentes 
de la Comisión provincial. - ex alcaldes, 
ex diputados a Cortes, y ex senadores-
de la provincia, a una reunión que se 
i celebrará el miércoles. 
Las negoc;aciones 
con Francia 
La Asociación Nacional de Viniculto-
res nos remite la siguiente nota: 
"La Comisión permanente de los re-
presentantes autorizados de Sindicatos 
Exportadores de Vinos Interesados en el 
problema que para la exportación vínica 
plantea el estado actual de las negocia-
ciones francoespañolas, después de in-
ffil!I!H!!l!!!fllk^ Wñ 
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PIDANLA A PRUEBA A LOS REPRESENTANTES EN MADRID 
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El catedrático de Santiago, don Carlos 
Rmz del Chil lo, ha h£cho pública la 
^puesta que ció a la. Comisión de la 
,•' U- E.r que fue a -solicitar de éf que 
v 63 e x t r a u n h r e r s : t a r ¡ a s . Dice asi-
Acabo de recibir a una comisión de 
la llamada F U. E. Ha venido para mâ  
nifestarme el propósito que anima a los 
estudiantes cuya representación asume, 
de normalizar la enseñanza universita-
r-'a fuera de la Universidad, y prescin-
diendo ¿el Estatuto por que ésta se ri-
ge. Procede así—ha manifestado—en eje-
cución de acuerdos emanados de la Jun-
jta de Madrid. 
Aunque hubiera podido esquivar la res-
puesta tras cel argumento de que, entre 
los comisionados, no figuraba ninguno de 
m i s alumnos, no he querido eludir la 
cuestión de principio. Y con rotundidad 
que h e procurado hacer compatible con 
la cortesía y con la consideración que 
como estudiantes me merecen. Ies he 
contestado que colaborar en su proyecto 
equivaldría a ponerme en oposición con 
el concepto que tengo formado de mi 
propia dignidad de profesor universita-
rio. Oponerse por la violencia a que fee 
dieran enseñanzas en las Cátedras que 
©1 Estado—no los Gobiernos—nos ha con-
fiado y a las que hemos adscrito nues-
tra vocación y nuestro deber, y preten-
der seguidamente que renunciemos a 
nuestra función estatutaria sustltuyéndo-
la por una relación contractual, no solo 
Implica completo deconocimlento de nues-
tra situación oficial (con sus obligacio-
nes y con sus derechos), sino un agravio 
directo a los estudiantes que se resisten 
a ser representados por organismos que 
emplean estos métodos, y una Injuria 
que se infiere a la Universidad, para en-
trar y para permanecer en la cual no 
hemos neceaitado ni necesitamos, pro-
fesores y alumnos, otra cosa que acre-
ditar la respectiva suficiencia y practi-
car las normas universales del respeto 
mutuo y del convivir pacífico. 
Sería distinto que se nos pidiera, por 
unas u otras a g r u p a c i o n e s de estudian-
tes, una ampliación, en forma de cursi-
llos o de conferencias, de las enseñanzas 
que profesamos, en lo cual cada uno pue-
de decidir sin menoscabo ni exclusión de 
nadie. Asimismo, sería plausible que se 
solicitara la cooperación de los profe-
sores para reanudar la vida universita-
ria. Pero parece que nada d e esto Inte-
resa, pues lo Importante es agrupar ex-
t r a u n l v e T s l t a r l a m e n t e a un grupo de 
universitarios ©n función de p o l í t i c o s re-
PARTS, 28.—El periódico "Le Matin" 
publica en su número de hoy la infor-
mación siguiente: 
"Según noticias que hemos recibido 
xhirante las últimas horas de la tarde,! 
y solamente bajo reserva de uno o dosj 
puntos en lo que se refiere a la cues-| 
tión de detalle, las sugestiones formu-l 
ladas en París por los ministros fran-| 
ceses e ingleses, y que han sido comu-
nicadas al Gobierno fascista por los se-
ñores Henderson y Alexander, han sido 
aceptadas por Italia." 
Es casi seguro que los ministros In-
gleses actualmente en Roma llegarán 
a París el próximo domingo, celebran-
do el mismo día una entrevista con el 
ministro de Negocios Extranjeros y de 
la Marina franceses. 
Se cree casi seguro que las negocia-
cianos terminarán por medio de un 
acuerdo que seguramente será concer-
tado el próximo lunes. 
-Una señora desea verle. 
-Muy bien. Que pase. ¿Quién es? 
-Una señora de cierta edad. 
-Pero ¿no la conoces? 
-Es la suegra del señor. 
-¿Por qué no rae lo decías desde ol primer momento? 
-Para ir preparando al señor. 
("Pages Gales", Iverdoo.) 
— D e s e n g á ñ a t e ; es necesario viajar para educarse. Por eso 
voy a salir de viaje ahora. 
— ¿ V a s a dar la vuelta al mundo? 
("Allt. for AHa", Bstocolmo) 
La autonomía de ios 
Municipios 
SAN SEBASTIAN, 27. —La Comisión 
permanente del Ayuntamiento ha acepta-
do, para someterlas al Pleno, dos mocio-
nes encaminadas a obtener la autonomía 
de los Municipios y apoyar las gestiones 
de la Diputación, para conseguir la re-
integración foral de Guipúzcoa, adapta-
cía a los tiempos actuales, 
h —La Diputación ha designado loa re-
: presentantes que con otros de las fuer-
zas vivas de Guipúzcoa marcharán a 
¡Madrid la semana próxima, para gesiio-
'nar se realicen inmediatamente las obras 
del puerto de Pasajes. 
Las Universidades 
SALAMANCA. 27.—Bajo la presiden-
cia del vicerrector don Esteban Madru-
ga, por encontrarse ausente el rector, se 
ha reunido la Junta de Gobierno de la 
Universidad que acordó, después de am-
plio cambio de Impresiones, reanudar las 
clases el lunes. Asimismo se acordó que 
las Juntas de las Facultades designen 
los días que han de comenzar los exá-
menes extraordinarios. 
* * * 
SEVILLA, 27.—Para esta mañana cs-
taim anunciada en la Universidad la re-
unión de la Junta de gobierno, bajo la 
presidencia del decano accidental de Me-
dicina don Daniel Mezquita. Por falta 
de catedráticos no pudo reunirse. Tam-
poco se sabe si podrá reunirse en se-
gunda convocatoria. Esta tarde, el doc-
tor Mezquita, conferenció telefónicamen-
te con el m'nistro de Instrucción Públi-
ca, dándole cuenta de la situación y es-
perando la resolución do la superioridad. 
» * 
VALLADOLID, 27.—La Junta de Go-
bierno de esta Universidad, ha acorda-
do que se reanuden las clases en las 
distintas Facultades el día 2 de marzo. 
* * » 
ZARAGOZA. 27.—La Junta de Gobioi-
no de la Universidad se ha reunido hoy, 
con arreglo a la reciente Real orden, y 
ha acordado reanudar las clases el 
martes, 3 de marzo. 
Marcelino Dominqo en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27—Marcelino Domingo, que 
se encuentra d'sde ayer en Lisboa, ha 
concedido entrevistas a varios periódi-
cos. En eUas ha hablado de la situacón 
de España, ha contado cómo salió de Es-
paña y ha dado sus impresiones sobre el 
fracaso de la revolución.—Córrela Mar-
ques. 
—Pues sí. Encuentro en su novela muchos perso-
najes inútiles. 
— E s lo que pasa en la vida. 
• n Ireé) 
e o i o o s o e 
Ejemplares 
Siuna anterior 38.063 
Acción Católica, Falencia 300 
Sind. C. Agrie, Vega Saldafia. 100 
D. C. Lozano, Mérida 100 
Librería G. del Amo, Madrid. 100 
Misión C. Española. Saffi 50 
Pedidos menores de 50 ejs. 46 
Suma 38.759 
» * « 
El precio de cada ejemplar, como ya 
Indicamos oportunamente, es de 20 cén-
timos, con los siguientes descuentos par* 
los pedidos superiores a 100 ejemplares: 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.009 en adelante 20 por 100 
Año XXI.—Núm. 6.74T E L D E B A T E 
Algunos estuvieron doce días bloqueados por la nieve. Choque de 
un rápido con unos vagones en la línea de Zaragoza a Barcelona 
C O M I S I O N D E P R O F E S O R E S M I L I T A R E S 
F R A N C I A E N V A L L A D O L I D 
D E 
rea públicos, y nombrar una comisión 
que vaya a Madrid para realizar los tra-
bajos precisos. 
Los carteros rurales 
SAN SEBASTIAN, 27. — Los carteros 
rurales se proponen reunirse mañana pa-
ra tratar de la situación que les crea 
la supresión de los cinco céntimos en el 
reparto de cartas. 
Exposición de caricaturas 
SEVILLA, 27.—Esta noche, en el Ae-
ro _ Club, se ha inaugurado una exposi-
ción de caricaturas de las que es autor 
el teniente aviador don Amador Silve-
rio. Asistieron todos los oficiales de 
Aviación y numerosas personas. Los be-
neficios que se obtengan por entradras 
y venta de caricaturas, se destinarán ín-
tegramente a las casas de beneficencia-
Aterriza una avioneta 
SEVILLA, 27.—Tomó tierra en Tabla-
da una avioneta tripulada por M. Obrer 
y Mlle. Sainte. Después de aprovisionar-
se de gasolina, a las tres y media sa-
lieron para Tánger. 
Nueva estación de "radio" 
SEVILLA, 27.—En el aeródromo de 
Tablada, se ha inaugurado hoy una nue-
va estación de "radio" de tres kilovatios, 
que ha sido montada en un pabellón 
construido expresamente. La inaugura-
ción la presidió el comandante general 
de Ingenieros de la región. La nueva es-
tación ha sido construida por el capi-
tán de Ingenieros don Miguel IRamírez 
de Cartagena-
Plantación de tabaco en la cuenca 
del Ebro 
TARRAGONA, 27.—Para la próxima 
cosecha ha sido concedida autorización 
para plantar en la cuenca del Ebro 
120.000 plantas de tabaco, lo que prueba 
los beneficios obtenidos en la cosecha 
última, 
—La Cámara Agrícola ha soilioitado 
del Gobierno no se concedan beneficios 
aranceflarios al cargamento de algarro-
bas que, procedente de Malta, llegará a 
Barcelona, próximamente, por no res-
Robo importante 
Destrozado por un volante 
ALMERIA, 27.—En una fábrica de ase-
rrar mármoles, de Olula del Rio, propie-
dad de José Laborda, el obrero Luis Val-
dés Lorente, de cuarenta y cinco años, 
casado, cuando engrasaba el eje del vo-
lante de una máquina, subido en la base 
en vez de hacerlo desde el suelo, fué 
alcanzado por el volante, que le produ-
jo heridas en la cabeza, y después fué 
recogido otra vez por las ropas, siendo 
lanzado a tres metros de distancia. Que-
dó destrozado. 
Reapertura de una estafeta 
BILBAO, 27.—El jefe de la central de 
Correos, en vista de que ha terminado 
la epidemia gripal que originó el cierre 
de la estafeta ce la Ribera por rana de 
personal, ha dispuesto que el día 1 de 
marzo vuelva a funcionar dicho centro. 
Decomiso de pan 
BILBAO, 27.—Los agentes de la Guar-
dia municipal verificaron durante todo 
el día el repeso de pan. Al tratar de re-
quisar una camioneta cargada de pan, el 
chofer, llamado Esteban Muñoz, lejos de 
obedecer la orden, se dió a la fuga, evi-
tando así que cumplieran su cometido 
los guardias. Se han decomisado 178 ki-
los, que han sido enviados a los centros 
de beneficencia. 
—Cuando trabajaban en el Colegio de 
Santiago Apóstol los obreros pintores 
Carlos Méndez y Francisco Silvestre, se 
rompió el andamio y cayeron al suelo, 
produciéndose heridas menos graves. 
—Ha salido para Ferrol el crucero l i -
gero "Príncipe Alfonso", convoyando al 
guardacosta "Proserpina". 
—La suscripción organizada por la Ac-
ción Católica para los obreros parados 
de Vizcaya asciende a 1.100 pesetas. 
Robo de alhajas 
OORUÑA, 27.—En el trasatlántico "Es-
pagne" llegó de Méjico el matador To-
rón, a quien en el viaje de Méjico a Ve^ 
racruz le sustrajeron las maletas con 
alhajas, valoradas ©n 1.500 pesetas. 
Cooperativa de productores 
HUELVA, 27.—Se ha constituido una 
cooperativa de productores de higos de 
la provincia. Se nombró la Junta directi-
va, de la que es presidente don Enrique 
Díaz Franco de Llanos. Los asociados 
entregarán las cosechas a la cooperativa, 
la cual se encargará de venderlas. Con 
esto desaparecerán los intermediarios, que 
ejercían una verdadera dictadura comer-
cial sobre los productores. Actualmente 
hay 2.300 productores de higos en la 
provincia. 
Gago Coutinho, hijo adoptivo de 
Las Palmas 
LAS PALMAS, 27.—En la sesión plena-
ria del Ayuntamiento, éste acordó por 
unanimidad nombrar hijo adoptivo de 
esta ciudad, al almirante portugués Ga-
go Coutinho y dar su nombre a una 
calle. 
El hidro alemán "D. O. X." se halla 
en el varadero para la reparación de las 
ligeras averías que se ha ocasionado re-
cientemente. En cuanto quede reparado 
reanudará el vuelo trasatlántico. 
Dos mineros muertos 
LEON, 27.—A causa de un desprendi-
miento de tierras en las minas de Sar-
bero, han resultado muertos dos mine-
ros, llamados Bautista Diez Santos, de 
diez y ocho años, y Evaristo Alvarez Ro-
dríguez, de veinte, que quedaron asfixia-
dos. 
Pueblos incomunicados 
LEON, 27.—El tiempo primaveral va 
deshaciendo Isa nieves y restableciendo 
la normaJládad en la montaña donde ha-
cía más de veinte años que no conocían 
nevadas iguales. En Riaño, importante 
villa cabeza de partido judicial, estuvie-
ron doce días incomunicados sin correo, 
y en Cármenes ocho días. A pesar de 
haber más de un metro de nieve, saJie>-
ron las comparsas de Carnaval por las 
calles. En algunos pueblos continúa la 
incomunicación y desconocían hoy el ad-
venimiento del Gobierno ¿el general Az-
nar. 
Agredido y robado 
LERIDA, 27.—Al salir de una taberna 
del pueblo de Viella, Rafael Montes y 
Ovidio Quirós, riñeron con otros brace-
ros. En la refriega resultó lesionado el 
primero y le desapareció la cartera, que 
contenía 300 pesetas. La Benemérita 
practicó varias detenciones para escla-
recer el suceso. 
Muere de ciento siete años 
MALAGA, 27.—En el pueblo de Chu-
rriana, ha fallecido a la edad de ciento 
siete años, Ignacia Morillo Cruz. 
Un incendio 
MALAGA, 37—En una casa de la ca-
lle de San Cristóbal, del pueblo de To-
lox, se produjo un incendio que se pro-
pagó a dos casas inmediatas. El edifi-
cio en que se inició, propiedad de Juan 
Gil, quedó destruido. Las pérdidas se 
calculan en 10.000 pesetas. 
Revisión de una causa 
PALMA DE MALLORCA 27.—Ante la 
Audiencia, se ha celebrado la revisión 
ordenada por el Tribunal Supremo, de la 
causa por el famoso crimen cometido 
por un gañán de una finca del término' ragoza a Barcelona, número 400, al en-
de Sant Jordí, que mató a la dueña y aítrar en la estación de Pina de Ebro, en-
un hijo de dos años. Por la sentencia tró por la segunda vía donde había va-
D i s c u r s o d e V e n t o s a e n 
e l B a n c o d e E s p a ñ a 
El Gobierno estima necesario ase-| 
gurar la estabilidad de la peseta 1 
SOMETERA AL PARLAMENTO UNA 
L E Y MONETARIA 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 1 ^ j e ^ i j a j o e i l l a M a r i n a m e r c a n t e 
Convertibilidad en oro de la peseta 
y reducción de la plata a la con-
dición de moneda fraccionaria 
Ayer mañana celebró su reunión acos-
tumbrada el Consejo del Banco de Es-
paña. Presidió el acto el ministro de 
Hacienda y asistieron el gobernador del 
Banco, señor Bas, y todos los conse-
jeros. 
El señor Ventosa pronunció el siguien-
te discurso: 
"Mi propósito al venir a presidir el 
Consejo de Administración del Banco de 
España ha sido, en primer término, dar 
una prueba de consideración al Consejo 
y a las personalidades que lo integran. 
Pero esta visita no constituye un mero 
acto de cortesía, sino que deseo atri-
buirle una significación que en el actual 
momento estimo fundamental en la vida 
económica de España: la afirmación de 
que entre el Banco de Emisión y el 
Estado existe un nexo indestructible, de-
rivado del hecho de que si bien el Ban-
co es, por su capital, una institución 
privada, en la misión que desempefiaj 
ejerce por delegación del poder público 
una función de soberanía como es la emi-
sión de papel moneda. 
De esta afirmación indudable se des-
prende una consecuencia y es que el I 
Banco de Emisión, como base del siste-! 
ma monetario del país, debe actuar siem-
pre en perfecta compenetración, en ín-
tima coordinación con el organismo rec-
tor de la Hacienda. 
Y si ello es verdad en todo momento, 
lo es aún mucho más en el momento 
actual en que el problema monetario 
constituye el punto central en la obra 
de normalización de nuestra vida econó-
mica. 
En cuanto al problema monetario, es 
conocida la orientación política del Go-
ponder la importación a ninguna necesi- bierno, que puede resumirse y conden-
dad y perjudicar la producción a esta lsarSe en la afirmación de que estima ne-
'cesarlo asegurar la estabilidad de núes 
tra moneda; y que al efecto ha 
Más de la mitad del personal está sin colocación. Se quiere 
la jornada de ocho horas en la navegación de altura 
F A L L E C E E L JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27—Esta tarde se ha reunido la Asociación de capitanes y 
pilotos de la Marina mercante para solicitar del gobernador permiso para un gran 
mitin que será comienzo de intensa campaña reivindicadora. El permiso ha sido 
concedido y el domingo las Sociedades de pilotos y de capitanes, marineros, 
fogoneros, personal de fonda, motoristas y radiotelegrafistas pondrán de mani-
fiesto el disgusto reinante entre la gente de mar y la angustiosa situación en que 
¡la coloca la actual crisis de trabajo. Será quizás el primer acto público que en 
España celebren los que han empezado a padecer las consecuencias del paro 
; forzoso, pues más de la mitad del personal de la Marina mercante está sin 
icolocación. Durante la guerra mundial hubo un momentáneo resurgimiento de 
! nuestra Marina mercante, el trabajo abundaba, los negocios navieros permitían 
| grandes sueldos, a las Escuelas Náuticas afluían los alumnos. Al volver con la 
paz la competencia de los navieros extranjeros, volvió la decadencia de nuestra 
Marina mercante. Algunos barcos se perdieron, otros amarraron, la gran mayo-
raí de los marinos quedó sin trabajo y no pocos hubieron de asegurar sueldos 
denigrantes de 35,15 y 10 duros al mes. Llevan más de treinta años luchando 
por constituir un Montepío marítimo nacional y aún no lo han conseguido, por 
lo que los marinos de carrera que se retiran inútiles por los años, tienen que 
quedar desvalidos en la calle sin que ni siquiera les alcancen los beneficios de la 
tristísima fiesta a la Vejez del marino. 
Tal es la situación de esta gentei que cree que en el ministerio de Marina 
regido por jefes y oficiales de la Armada, no interesan debidamente los asuntos 
de la Marina mercante y que luchan por interesar en favor suyo la opinión de 
un país como España, que siendo eminentemente marítimo, siente una desolado-
ra indiferencia por las cosas del mar. Recientemente se logró la implantación de 
la jornada de ocho horas en los barcos dedicados al cabotaje. Ello representará 
la obligación por parte de los armadores de colocar más gente y planteará la 
cuestión del sueldo mínimo. Más adelante—quizá en la Conferencia de Ginebra 
del mes de octubre—se tratará de imponer las ocho horas en la navegación de 
altura con carácter obligatorio para todas las naciones, pero por lo pronto, a 
juicio de los marinos, lo establecido en España podría ser un alivio para su si-
tuación angustiosa. Parte de los navieros parecen bien dispuestos a aceptarlo, 
pero los de cabotaje restringido, los barcos carboneros, de sal, de cargamento 
a granel, se oponen tenazmente. 
Alegan que en la flota, por todos conceptos preterida soportando un sinnúmero 
de gravámenes, gabelas, impuestos y reparaciones compitiendo con las tarifas 
de los ferrocarriles, resentida por los precios increíbles de la carga y de la des-
carga, no podrán poner en práctica la jornada de ocho horas si no reduciendo 
los haberes del personal actualmente colocado. De lo contrario, el amarre de bu-
ques habrá de seguir necesariamente agravando en términos imponderables el 
problema que hoy agobia a una gran mayoría de marinos mercantes. Ante esta 
actitud, lanzan su grito de alarma y de protesta los marinos de Barcelona, dis-
puestos a emprender una campaña por todo el litoral, pues se da el caso de que 
el porcentaje de parados es muy inferior en Barcelona al de otras regiones es-
pañolas, sobre todo, en las poblaciones del Norte.—Angulo. 
Para el niño que salvó ® 
la vida a otro 
BARCELONA 27.—El padre del niño 
El periodista don Alfredo Carmona, a quien se concedió el 
premio Luca de Tena 
El señor Carmena, redactor de "A B C", es un activo e inteligente 
. inicia-j t allora ve premiada su labor con este galardón. El trabajo Enrique Martínez, que como se recorda-
TOLEDO 27—Al abrir A! P*ta-hW. la oDra que pueae llamarse de pre- ^ . . . i i V i - ' i - i J X „ f.,¿ ;r,f«v :ra fue recogido y salvado al caer de un 
m i t n t ^ ' ¿ ¿ e n d ^ n t t r d e u n a i ^ d e estabilizacióS paía asegurar, después de que a JUICIO del Jurado mereció el premio Luca de Tena fue una mfor-:balcón por otro I>equeño llamado Ama. 
antigüedades, süta en la calle d& los una prudente revalorización de nuestra mación sobre la inauguración del monumento al Arcipreste Kerez de Ideo Navarrete, ha escrito al alcalde agra-
Reyes Católicos, advirtieron la desapari-1divisa, su estabilidad de hecho a un Hita. Carmona, periodista por vocación, pertenece al Arma de I n f a n - I ^ ^ 
oion de numerosos objetos de valor. Lo I tipo que sin causar perturbación en la I , , j j j * ^aivaaoi ae su nijo y p.ae que ei mumci 
comunicaron en seguida al gerente de .la!viPda Iconómica del país, pueda ser. sinl con el ^ ¿ 0 de comandante. 
^ J ^ ^ ^ ^ , ^ " ^ ^ ^ k u d a alguna, mantenido; y. finalmente,i:== \ ^ ^ ™ £ ^ ^ J ^ < ^ v A 
como remate y coronación de su obra¡ « s i n * t» • ¡solicitud parece que va a ser secundada 
el Gobierno se propone llegar a la esta-ir"! r U _ * „ _ C J A ( . o n r i h l ^ A n f o f a t l P I O AfW5l ¡ V ™ otras VATÍAS ^ se ^P6^ ûe el Ayun-
bilidad de derecho sometiendo al P a r - 1 U D I S D O Q C O C O 0 6 u d l l U l l l t U l l i C l C l l t i d l i l i d ¡tamiento acceda a la solicitud. 
el cual hizo un recuento, comprobando 
la desaparición de 43 mantones de Ma-
nila, y buen número de objetos damas-
quinados. Se calcula el importe de lo ro-
bado en unas 17.000 pesetas. Ni en puer- lamento una ley monetaria sobre la ba-! 
tas, ventanas ni vitrinas aparecen seña- se de la convertibilidad en oro de la! 
les de violencia. La Policía hace pesqui-| peseta y la reducción de la plata a la¡ 
sas para descubrir a los autores. 
El restablecimiento de trenes rápidos 
VALLADOLID, 27.—La Cámara de Co-
mercio, la Asociiación Patronal de Co-
mercio e Industria, el Ayuntamiento, la 
Asociación del Fomento d& Turismo y 
U r g e l , e n f e r m o condición de moneda fraccionaria. 
Es esta la orientación, que, casi slnj • 
excepción, se ha seguido en todos los i^ . i mn«c fimpralpíí nnr pl OhtenO 
países del mundo. El Gobierno estima OOiemnCS TUneraieS POT CI UDibpü 
de Mondonedo 
otras importantes ©ntí¿ad(ís y corpora-
olones locales, se han dirigido al minis-
tro de Fomento y a .los directores de las 
que su realización no sólo evitará los 
riesgos de la inestibilidad monetaria y 
asegurará la normalidad en la vida eco-
nómica del país durante tanto tiempo 
perturbada, más, aún que,por la depre-iurgel, doctor Guitart. 
respectivas Compañías ferroviarias, en i elación, por las oscilaciones de su uni-
sendas instancias, en las que solicitan el \ dad monetaria, sino que permitirá a Es-
restablecimiento de los trenes rápidos pa.a participar en ei rang0 que corres-
de Valladohd a Barcelona por Anza y d / potencialidad, en la vida 
la ampihacion del tren tranvía ae Mi- X ^ A ™ ^ „, 
randa-Valladoíid hasta Madrid, empal-económica ^ ^ a 1 ; 
mando con los trenes tranvías de Madrid ,.Para realizar este programa, el C»o-:en la Catedral de Mondoñedo solemnes 
a Segovia y de Madrid- a Avila. bierno necesita el concurso 
En todos los países de 
eos de emisión han constituido 
U n r e g a l o d e I r l a n d a a i 
S u m o P o n t í f i c e 
L a Orden de Malta estará repre-
sentada en el Congreso E . italiano 
(De nuoKtro corresponsal) 
ROMA, 27.—El ministro de Irlanda en 
el Vaticano h a ofrecido al Sumo Ponti-
. * _ „ . a ! BARCELONA. 27.-A las once de la J f 6 ' " ^ b r e d*! Gobierno y del pue-
Ayer terminaron las Conversaciones ;noche ha fanecido don Rafael Toribio.lbl0 G l a n d e s , un hermoso y gran tapiz, 
M U N D O C A T O U C 
v e z c o n e l v i r r e y 
Fallece el jefe superior 
de Policía 
NUEVA DELHI, 27.—Las conversa- ? 
jefe superior de Policía de Barcelona ^ ha sido colocado en la Biblioteca 
i nomnAi HP i» f i n a r r i i a r . i v i l . .privada. El Papa ha agradecido el m i -coronel de la Guardia civil. 
Condecoración a Pablo Casáis 
LUGO. 27.—Esta mañana se celebraron' 
nistro el regalo, y ha formulado sus 
más férvidos votos por la prosperidad y 
el bienestar del Gobierno y del pueblo 
irlandés.—Daffiná. 
Congreso E . italiano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27—La Orden de Malta ha di-
rigido una carta a Monseñor Bartolo-
masi, presidente del Comité Nacional de 
NUEVA DELHI, 27. — Media hora ê d?1 _Pat,ror?at?, de_ la . .or5_u!sta; p,ablo Congresos Eucaristicos, en la que le 
LERIDA. 27.-Se halla enfermo, aun- ciones de Ga^dlli con eI Virrey haxi ter-
que no de cuidado, el Obispo de Seo cÍnvocado deSpUés a losJ BARCELONA, 27.-Esta mañana ha es-
miembros del Consejo ejecutivo de la In- te&o en el Ayuntamiento el eminente ar-
Funerales por el Obispo dia y a 0tras personas con las que tam- tlsfta d.on f**10 jasáis, al que el alcalde 
r '__ , :, ^ vi-*"--̂  f . . , ^ entrego el nombramiento concediéndole 
rl Mnnrlnñorin ¡ 11 Se entrevistado Gandhi. la gran Cruz cle Isabel la Catóiica, con 
08 IVIOnaoneQO RW«TTf T A r m T ASÍ r . l^TlOTVirss !(íue recientemente le ha distinguido el 
RESULTADO DE LAfe (xtbllOJNaLb .Gobierno. Le acompañaban el presiden-
General francés en Valladolid 
VALLADOLID, 27.—Ha llegado el ge-
neral francés Chavineau, director de la 
Escuela de Ingenieros de Versalles 
otros tres jefes, profesores de 
y que 
Aniversario de la indepen-ICong-1"630 representada oficialmente.— 
1 l>af fina. 
g e n 
dencia dominicana Nombramiento 
rv̂ vx £ r~Z ' , ! PARIS, 27.—Comunican de Roma quo, 
- H T ^ V 1 ConsulaXÍO|según los diarios, el padre nazareno laco-
meral de la República Dommicana se | - - nombraclo guardián provisor i pozvi será r d  r i  p i . . 
Ü S P ^ ^ ^ t * ií1:1 francés en Tierra Santa, en sustitución 
en dicho 
gano de que se han valido los respecti- bildo, Catedral, los beneficiados, y dos-|cutivo. 
vos gobiernos para resolver el proble- cientos sacerdotes de diversos pueblos ¡ se cree saber que las conversaciones 
i, conlma. Y si en alguno de ellos ha habido i de la diócesis con sobrepelliz. El duelo ent.re virrey y Ganchi tendrán como 
dicho i temporalmente divergencias, no se ha fué presidido por el Ayuntamiento, en :resuitado reducir las divergencias so-
Centro militar. Les acompaña el coman-!podido llegar a una solución sin resta-!corporación y todas las autoridades lo-,bre treg 0 cuatro puntos esencrales. 
dante de Estado Mayor, señor Barroso. bleCer previamente una acción perfec-j cales, ostentando el alcalde la represen-1 círculos poli ticos' se espera 
Mañana visitaran los establecimientosL-^-ÍT „n^r,iR,„AA ^tro. el r . ^ h i o t - m . tacion del gobernador civil de la pro-¡ ^ i v o v,* « . ^ o i * ¡J LO. ^ 
militares de esta capital, y en la Acá-!^e^enflC°0rdinada entre el Gübl8rnü;vincia. Dieron escolta al cadáver un|qu8 se entable una discusión, e s t m á n - ^ a celebrado el 
demia de Caballería serán obsequiados y 1 &anco- ^ ^ ^ isargento y cuatro números de la Guar-:aose que las impresiones pesimistas son dependencia del pueblo dominicano. Su , , Mar0tta ruvo neriodo 
con un almuerzo. L Yo-no teng0 ^ngun* duda de que en d¡ascivil/D éS( el cadáver del ilus. por ahora injustifcadas. .reparación de Haiti, ocurrió el 27 de fe- ^ P 3 ^ ^ ^ " ^ " y 0 period0 
F I rontrahancln A* ^ r a í n í . \®spaji(i, como en todos los demás paí-;tre prelado recibió sepultura en la ca-, en«5Pirrmv50<« i>TrR«irrTTmft« |bre1'0 de 1844- A1 lunch que Se celebró cargo Zimina añora 
t i contrabando de cocaína jSegf no ha de faltar al Gobierno la Cv>o-ipiiia de San Rosendo; de la Catedral, SOSPECHOSOS PERSEGUIDOS .asistieron los representantes de las au- Por la paz de España 
VIGO, 27.—La Policía ha detenido allperación decidida del Banco de Iflml-'as'stiendo también al'sepelio las auto-I ALLAHABAD, 27.—Después de una i ̂ 0'1"^a^s' intelectual'es, industriales y to-| Mañana domingo sie celebrará en 
fondista Camilo Vidal en cuya casa lo ¡sión, porque conozco el patriotismo de ridades y muchos fieles. Accidentada persecución, varios i n d i v i - T * ™ ™ *omlf c^-AE\có™'a¿ la Ig'esia poiitificfa' San Justo, 2. a las 
fue asimismo días pasados José Fernán- 0,1 nonspio v normie r m p tipnp no. „ , A,„„ „ • ^ ^eral, don Pedro Mana de Archmbault, Jd-,-l&ie£3"t P " - ^ 1 ^ ' ^ . o £ i u _ ^ USLU, o. 10. 
dez, jefe de la banda de contrabandistas c L perfecta de aue si ?oLo entidad * ' ? sospechosos, provistos de armas, se :pronunci6 un €,locuente discurso en el «cho y media de la mañana, una misa 
de sustancias tóxicas. El fondista apare-"^L,^^^^^^ FERROL, 27.—Los párrocos de este refugiaron en un jardín publico que la!qUe puso de relien la amistad de la^e comunión, oficiada por el Nuncio de 
ce también complicado en el asunto y Pn/aaa tiene intereses legítimos que ae-, Arciprestazgo han acordado celebrar so-;Pol'C;a sitió, disparando contra los re-i República dominicana por la madre pa-i^u Santidad, para pedir por la paz de 
se le han ocupado catálogos y muestras fender- c 
de estupefacientes de una casa alemana. 
También se descubrió que se dedicaba 
a embarques clandestinos. ¡oúMcos' ^ ^ defenSa ^ ^ ÍntereSe3 dades y congregaciones y entidades re-,rido. 
Manadas de lobos p A pr(;pógit0 de afirmar la necesidad i 1E1 Preiado T un,aentt.us;f¿a 
ZAMORA, 27.-En los pueblos de estaide esa cooperación y a agradecerla an-idf F*.rro> ^ ^cuentemente visitaba, 
provincia inmediatos a la Sierra de laltícipadamente, obedece mi presencia en|atendiendo con esplendidez a los pobres. 
Culebra, han aparecido manadadas de lo-lgste acto" " ¡Vanos buques de guerra de nuestra es-
bos que causan el terror de los vecin-i * cuadra fueron bendecidos por él, al ser 
darlos. Los lobos van en grupos de diez El consejero señor Gutiérrez contestó botados al mar. 
o doce y penetran en los corrales, donde'.al discurso del ministro con unas pala-
devoran a las reses y en algunos casos, t)rag) &n ^ qUe ofreció la colaboración 
del Banco de Epaña para la labor que 
se propone realizar el señor Ventosa. 
El gobernador del Banco de España] 
José Solis. Asistirán todas las autori-escapar. polic 
aun a los mastines que las guardan. 
En un corral devoraron treinta ovejas. 
Se han organizado batidas en los pueblos 
y ya han sido muertos 15 lobos. 
Fallecimiento de 
un canónigo 
TARRAGONA, 27.—Ha fallecido en 
Un rápido choca con unos vagones;S€llor Baf' maillfe€*0 d ^ u é s del acto,Vin donde se hallaba con ucencia 
ZARAGOZA 27-El iefe de i S a d ^ f ^ ^ ^ f f 0 nSO la Para rePoner su quebrantada salud, el ZAKAtrO/SA, ¿7.—Uii jefó de "nea ae ^ 3 2 3 ^ pUes prefería que fuese un c o n - ^ n ^ ^ , ; Arcediano de la Catedral d p la Guardia civil de Quinto comunica ^ e r o d ¿ Ba^co el ¿ e ^canónigo Arcediano de la Catedral de 
que esta mañana el tren rápido de Za- r 
dictada hoy, se vuelve a condenar al ga-
ñán Bernabé Suau Coll. La Prensa, al 
dar la noticia, dice que por todos los 
medios debe evitarse a Palma un día de 
luto. 
Barco con turistas 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Proce-
dente de Monaco, ha fondeado a las seis 
de la mañana en la bahía el paquebot in-
glés "Duche of Atholl", de 20.118 tonela-
das, que hace un crucero por el Medite-
rráneo, llevando 191 turistas. Estos des-
embarcaron en su mayoría y recorrieron 
en "autos" la población y sus alrededo-
res. Por la noche ha salido el barco ha-
cia Argel. 
Mercado de ganados en Salamanca 
gones cargados de grava y material de-
tenido. La máquina chocó contra aquel 
material y quedaron máquina y furgón 
descarrilados y la vía interceptada. Tam-
bién qutdó interceptada la comunicación 
ministro de Hacienda. 
U n a P a t r i ó t i c a O b r a de l 
P . Z a c a r í a s 
Oviedo, don Juan Bautista Redo. 
telefónica por haberse roto un ^ t e . Su-;i a consulta al ministerio de Es 
frieron contusiones de poca importancia t do a las autori(lades españolas e in-
tres viajeros. Los demás continuaron el 
viaje a Barcelona en el correo 810. Los glesas de Jerusalén, acaba de declarar el ministerio de la Gobernación, de Be-vagones que se hallaban en la vía muer-|neflcericia particulari una importante 
ta y la locomotora que choco suíne- Fundación del Excm0> e Ilmo> Sr. Arz. 
ron grandes despedíectos. Dos horas mas, obiSp0 de Santiago, doctor don fray Za-
tarde quedó libre la vía. Icarias Martínez Núñez, para que España 
Los Dractícanles de Zaragoza I pueda tener en Jerusalén, al igual de lo 
r que poseen otras naciones, la Casa So-
ZARAGOZA, 27.—El Colegio de Prac-1 lariega que le corresponde, 
ti can tes de Zaragoza ha entregado una Reciba el Sr. Arzobispo de Santiago 
F u n c i o n a r i o p o r t u g u é s en 
l i b e r t a d 
Se le acusa de complicidad en la 
entrada clandestina de armas 
Herido por un autocamión 
ZARAGOZA, 27.—En el Puente de Pie-
dra, un autocamión, conducido por Mi-
guel Crespo, arrolló a Vicente Pardos. 
artística placa al doctor Horno Alcor-
ta, por sus gestiones en favor de dicro 
SALAMANCA, 27.—Se ha celebrado el ¡colegio. Hizo la entrega el presidente del 
mercado semanal de ganados que estu'j Colegio, señor San Joaquín. En el acto 
vo muy concurrido. Se hicieron muchas i re(inó ^ fraternidad. 
transacciones, especialmente de ganado' 
vacuno, a los siguientes precios: terne-
ra, 43 a 44 pesetas la arroba; toros, ¿e 
41 a 42; vacas, de 37 a 38; bueyes, de 
35 a 36; los de vida, se pagaron a 800 y 
1.000 pesetas. El ganado de cerda tuvo ¿g^uaíenta'y^ün '^os, qué'sufrió íesio^ 
menos concurrencia, sin duda por lo de pron6stico reservado de las que' 
avanzado de la estación, y rigieron igua- . *áo en ia Casa de Socorro, 
les precios que en el último mercado. 
Asamblea en Salamanca 
SALAMANCA, 27.—En el Ayuntamien-
to se ha celebrado hoy una asamblea de 
representantes de organismos oñciales, 
centros docentes y entidades económicas 
e industriales, que constituyen las comi-
siones encargadas de gestionar la reali-
zación de importantes asuntos para la 
ciudad como son la construcción del nue-
vo Instituto, la desviación del ramal del 
ferrocarril Salamanca-Tejares, la crea-
ción de una Escuela de Comercio, la con-
cesión de un regimiento de Artillería a 
esta ciudad y otros varios. Se acordó 
nuestra cariñosa felicitación, deseándole 
muy de veras, para su obra tan reli-
giosa como patriótica, el más lisonjero 
éxito. 
KiSsiV: ' ! H B a ,a s a s e & s 
B a l b o e s n o m b r a d o hijoj ( ? 
adopt ivo d e M i l á n ^ e f i j ^ i 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—El señor Matos Se-
queira, director de Aduanas, ha sido 
puesto en libertad. Se encontraba dete-
nido por supuesta complicidad en la en-
trada clandestina de armamento para 
revolucionarios. 
BOMBA ABANDONADA 
LISBOA, 27.—En una calle, un mu-
chacho ha encontrado una bomba aban-
donada. Hizo explosión y causó al niño 
heridas de pronóstico muy grave. Fué 
llevado al Hospital.—Córrela Marques. 
|a las aspiraciones del presidente de la 
jRepública don Rafael Leónidas Trujillo, 
de incrementar las relaciones comercia-
jles con España, para la compenetración 
|de los dos pueblos. Después de los brin-
dis, el cónsul general con el alto per-
te d e l t r e n a l a v í a 
resu l ta m u e r t o 
Se le abrió la portezuela del vagón 
MILAN, 27.—El "podestá." ha entre-i 
gado al general Balbo un pergumino 
nombrándole hijo adoptivo de la ciudad 
y ha hecho entrega de diversas conde-
coraciones a los aviadores que acompa-
ñaron en su vuelo al Brasil al ministro 
del Aire, en una solemne ceremonia que 
intensificar las gestiones ante^os^Pode^ fué presenciada por numeroso público. 
ROMA, 27.—En la línea del ferroca-
rri l que va'de Florencia a Irato ha sido 
hallado esta mañana el cuerpo del gene-
ral Andrés C riani, de sesenta y siete 
años de edad, teniente g-eneral de la 
¡Milicia y ex comandante de varios Cuer-
C u i d B a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porgut e t ía ba$e 49 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
A/ Pr.VIctnto 
« i N y • c 19 v « • M A e • • • 
Su Divina Majestad el representante 
pontificio. 
Las Marías han sido encargadas por 
el Nuncio de la vela del Santísimo du-
rante todo el día. 
Se ruega a las que no hayan recibido 
sorial ha visitado el capitán general,* ro-! el aviso, no dejen de asistir y hacer me-
gándole transmitiese al Rey sus senti-idia hora de vela, 
mientos de respeto y adhesión de los do-l "nín A * lo Pariwmiio" 
minicanos residentes en Barcelona. Ell* Uld- ae Ia "arroquia 
general Despujols, agradeció mucho la Hoy y mañana se celebrarán diversos 
atención y se ha brindado a solicitar de actos con motivo del "Día de la Parro-
su majestad y del Gobierno la concesión quia", organizados por la parroquia de 
de una condecoración para el presidenle San Antonio de la Florida. 
Trujillo, como premio a la labor española' A las siete de la tarde, en el Salón dé 
¡que realiza, jios Cipress (carretera del Pardo, 37), 
Un wMiai-i-n ihablarán el P. Gonzalo Barsín. don Ju-n muerto resucitado ¡,¡0 Moren0 Davila y don Lujs Villaseca. 
•RA-RPTTT (TMA 97 TTM ¿lía * r\a :Mañana, a las nueve, misa de Comunión 
BARCELONA, 27. — El día 3 de no-|genera] y a ]as , solemne. Por 
viembre fue encontrado en a estación ;fQ ^i' /¿Vv!̂  ilr*_, , 
de Hospitalet el cadáver de un hombrejla tarde Partldo de futbo1 y nienenda. 
decapitado, al parecer por haber sidoj Nueva Juventud Católica 
destrozado por un tren. La cabeza fué; ^, _ 
encontrada en otra estación próxima. El . Mañana se celebrara la inauguración 
vecindario de Hospitalet identificó el ca-|0?.cial de la Juventud de la Real Asocia-
dáver como el de Fernando Oliver. delc,on de la Milagrosa, en la Basílica de 
vedntitrés años. También identificaron ¡su Titular. A las ocho y media, habrá 
al cadáver la madre, que residía en Va- misa de comunión general e imposición 
lencia, y un hermano de la víctima. ve-lde insignias a la nueva Junta directi-
cino de Hospitalet. La familia guardába l a de la Juventud, y por la tarde, a las 
luto por la muerte de su deudo, pero seis, solemne Viaoruois, Exposición, ro-
Fernando ha reaparecido y se ha presen- sario sermón, P. Julio Sánchez, C. M., y 
tado ante los suyos; dice que ha estado reserva. Al mediodía se reunirán en ban-
ausente. En los primeros momentos, susjquete los jóvenes en la residencia de 
familiares no daban crédito a la apa-
rición ¿el para ellos resucitado, pero al 
fin tuvieron que convencerse. t>el hecho 
se ha dado cuenta al Juzgado que ins-
truye diligencias para averiguar cuál era 
el cadáver decapitado que apareció en 
Hospitalet. 
El general Ochoa en libertad 
los P. Paules. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 27.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3.376.974,80 pesetas. En la lista de hoy 
figura un donativo de 3.000 pesetas a 
nombre de una devota del Pilar. 
1 - H -•H '".H" 3 :':'a;"!!i:iBI!li!l!¡ll!l!!!!l|!l!!in!K:'D -
A U T O M O V I L E S 
N U E V O S M O D E L O S 
Blartita Sin Bsmarto. 3 • MADRID 
M>V PIEZAS DI REPUESTO 
pos de ejército. 
El general iba a reunirse con su fa-
milia en Verona y se supone que la por-
tezuela del vagón, mal cerrada, se abrió 
durante la noche, cayendo el general a 
l a vía. 
B B E 1 E M • • E 1 E 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
BARCELONA, 27.—Esta tarde ha sido 
¡puesto en libertad por sobreseimiento de 
la causa que se le seguía, el general 
i López Ochoa, que se encontraba en el 
¡Hospital militar, a donde fué trasladado 
•desde el castillo de Montjuich. 
Anarquista detenido 
BARCELONA, 27.—Ha sido detenido 
Juan López Sánchez, anarquista que es-
taba reclamado por la autoridad mi-
! litar. 
Alarma en una casa 
BAiRCSLONA, 27.—En la madrugada'f.a el punto de que algunos vecinos s 
pasada hubo gran alarma en la casaitieron pequeños síntomas de asfixia 
numero 3 de la calle de Santa Margari-Llegaron los bomberos y ordenaon a los 
ta. Todos los vec:nos interrumpieron el vecinos que abriesen todos los balcones 
sueno y requirieron el auxilio de. las au- y ventanas, con lo cual se deípejo la at-
tondades y de los bomberos. La alarma imósfera y renació la tranquilidad Pa-
fue producida por un olor irrespirable ¡rece que alguien tiió en la escalera un 
que hacia una atmosfera malísima, has- líquido que produjo el olor nauseabundo 
Sábado 28 de febrero de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
E L P R O X I M O C O I M E A L F Ü R A - P I S T O L L A , E N V A L E N C I A ! 
P o r e l campeonato europeo. D é c i m a r e u n i ó n de c a r r e r a s de galgos en e l 
S t á d i u m . A p l a z a m i e n t o de l part ido P a t r i a - Z a r a g o z a . L a F e d e r a c i ó n C a s -
t e l l a n a t r a e r á u n equipo i n g l é s y otro f r a n c é s de " r u g b y " 
R l A L T O 
I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Vea usted realizada la más suges 
tiva novela de aventuras 
= I N F A N T A R F A T R I 7 " F l anillo I r e s p e t o y la d e v o c i ó n con q u e s e hanMO: La a l s a c i a n a y Los p i c a r o s estu-
_ = l I N r A I N l A B t A l K I Z . . t i anillo \n„r\,r,ajn a J n-na rpqnlflnrlppp pn la adán-'̂ l^11^8-—10,30: La tempestad (13-2-931). de Saturno" a c e r c a d o a Lope r e s p l a n d e c e en la aaap 1NFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
Itación, a la que h ^ P / f ^ J ^ . f ^ 45).-A las 6,30 y 10,30: segunda y ter^ 
Pugilato idra; 6.—"Manchester Royal", de Sacris-Itán-Sánchez Cabezudo; 7.—"Artful Choi-
El combate Alfara-Pistulla ce", de Rodrígruez de Torres; 8.—"Red 
VALENCIA, 27.—El campeonato de! Boy", de Mercedes Gudia. ' 
Europa, del peso medio fuerte que se! Sexta c a ^ r a (lisa), primera catego-
celebrará el 18 de marzo entre el ger-iría, clase A, 700 pesetas; 500 yardas, 
mano Ernest Pistulla y Martínez de Al- 1.—"Bujn Mabs', de Mme. Wüdmg; 
fara ha despertado gran interés en to-2.—"Mora I " , de Teodora Martín; 3̂ — 
dos los centros deportivos de la pro- "Radjah of Bhong1, de Señora de Cu-
V\of A "niralHo T" /-to Tuan Martin. vincia. 
Martínez de Aliara ha establecido su 
cuartel de entrenamiento en una granja 
de Moneada, donde templa sus músculos 
acompañado por sus "sparrings" el vas-
co Bruno Velar y el castellano Frasco. 
El campeón valenciano se muestra op-
timista ante la próxima lucha y ha de-
clarado que confía en la victoria, ya 
que el día del combate subirá al rihg| 
en mejor forma que nunca. 
bas; 4.—"Giralda I " , de Juan Martín. 
Séptima carrera (vallas), primera ca-
tegoría, 400 pesetas, 500 yardas. 
l._"WoIga"; 2.—"Add Santell"; 3.— 
"Rioja"; 4.—"Relámpago V"; 5.—"Nove-
la"; 6.—"Criollo". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: ATIZA, "Maravilla". 
Segunda: LYDIA, "Bees Kuees". 
Tercera: MALAGUEÑA, "Gitana V". 
Cuarta: TRIANERA, "Indio". 
Quinta: MANCHESTER R O Y A L , Se ha recibido un telegrama de Hans: 
Breitentrater, el famoso pugilista ^-¡''Wiüsky MaLvlmi''. 
mán, preparador de Pistulla, en el que Sexta: RADJAH OF BONG, "Bujn 
comunica saldrá para Valencia con <Juin;Mabs" 
ce días de anticipación, pues desea que 
su representado se acostumbre al clima 
de Valencia. 
Se habilitará un local de la Plaza de 
Toros para que sirva de sala de entre-
namiento al campeón alemán. 
A raíz de un tongo 
BARCELONA, 27. — Parece que la 
cantidad que según contrato debía per-
cibir el púgil Lalleau por su combate 
Séptima: RIOJA, "Add Santell". 
A u t o m o v i l i s m o 
Hoja de homologación del "record" 
mundial 
La A. I . A. C. R. acaba de recibir del 
"Contest Board" de la Amerioain Auto-
mobil Association los documentos re-
lativos a las tentativas de "records" de 
Sir Malcon Campbell, verificadas en Day-
contra Alís e r a 2.250 pesetas, que han | tona Beach, el día 5 del actual, 
sido retenidas p o r la Federación, en vts- Verificados los tiempos, las bandas del 
ta del simulacro de combate hecho, en cron0imetraje eléctrico y estudiadas las 
el q u e resultó vencido el francés por,tentativas efectuadas la A. I . A. C. R. 
" k > o." I b a formado la siguiente hoja de homo-
Blanchl vence a Gastaba ga 
BUENOS AIRES, 27.—Anoche se ce-
lebró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el campeón argentino de pe-
sos pesados, Raúl Bianchi, y el español 
Isidoro Gastañaga. 
Fué proclamado vencedor, por golpe 
bajo en el quinto asalto de los doce a 
que estaba concertado el encuentro, el 
Campeón argentino. — Associated Press. 
F o o t b a l l 
Aplazamiento del partido Patria-
Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—El partido d© fút-
bol Patria-Zaragoza, señalado para el 
domingo, ha sido aplazado hasta el 15 
de marzo. 
El Español a Bilbao 
BARCELONA, 27.—Esta mañana ha 
salido para Bilbao el equipo del Espa-
ñol. Se han desplazado los jugadores 
Mañé, Aznar, Obiols, Pausas, Besoü, 
logación: 
'Records" del mundo del kilómetro y 
de la milla lanzada: 
Fecha: 5—2—31. 
Lugar: Daytona Beach, Daytona Flo-
rida, U. S. A. 
Piloto: Sir Malcolm Campbell. 
Coche: Napler-Campbell-Spedail. 
Tiempo: 
Kilómetro: Ida 9 s. 11-100. 
Retomo: 9 s. 7-100. 
Tiempo medio: 9 s. 9-100. 
Promedio horario: 396 kilómetros, 40 
metros. 
246 millas, 9 m. 
Milla: Ida 14 s. 60-100. 
Retomo: 14 s. 70-100. 
Tiempo medio: 14 s. 65-100. 
Promedio horario: 395 kilómetros, 469 
metros. 
245 millas 73 m. 
Como sea que en la documentación 
remitida a la A. I . A. C. R. no constan 
las medidas del motor, estas tentativas 
kilómetros. El recorrido es: CarabancheljE 
(carretera de Madrid), carretera de To- rj 
ledo a Getafe, Leganés, Alcorcón, Mós- js 
toles, Navalcaraero y Valmojado y re- ~ 
greso. 
D e p o r t e s en g e n e r a l 
El Club Deportivo, de Bilbao 
Dentro de un mes tendrá lugar en 
Bilbao la inauguración de los locales 
del Club Deportivo, un espléndido edifi-
cio, el mejor tal vez de España en su 
género. Un Club que dedicará sus ac-
tividades a toda clase de deportes. 
A pesar de que falta aún mucho tiem-
po, se han ultimado ya los detalles de 
los festejos y pruebas deportivas, que 
durarán una semana entera, con el si-
guiente programa; 
Día 5 abril. Pascua de Resurrección. 
A las diez de la mañana, solemne misa 
cantada por el Orfeón del Club, en la 
iglesia de los reverendos Padres Agus-
tinos. 
A las doce, bendición de los lócalos. 
A la una y media, banquete oficia' 
en la cancha del hermoso frontón del 
Club. 
Día 6 abril. Lunes de Pascua.—A las 
siete de la tarde, inauguración de la 
piscina, tomando parte nadadores del 
Club y algunos estilistas del Club de 
Natación de Barcelona. 
Día 7 abril. Martes.—A las siete de 
la tarde, alarde gimnástico en el fron-
tón, con los atletas vizcaínos, guipuz-
coanos y "recordmans" de España. 
Día 8 abril. Miércoles.—A las siete de 
la tarde, Inauguración del frontón. Gran-
des partidos de pelota a mano, entre p i -
rejas vizcaínas y guipuzcoanas. 
Día 9 abril. Jueves.—Gran festival de-
dicado a los hijos de los socios. Gran 
compañía de circo ecuestre, formada 
por socios del Club; "cine", varietés, et-
cétera, etcétera. 
Día 10 abril. Viernes. — G r a n d e s 
"matchs" de boxeo "amateurs" y asal-
tos de esgrima. 
Día 11 abril. Sábado.—Grandioso fes-
tival vasco, con asistencia de los juga-
dores italianos. 
Aitzkolaris, santsolaris, hilanderas, 
pandereteras de Arrate y, como final, 
gran alarde de espatadantzaris. 
Solé, Juvé, Bonal, Edelmiro, Prat. Por no pueden ser homologadas más que co-
mo "records" del mundo. 
Ahora bien, habiendo sido sellado el 
la tarde salieron Trabal y Saprisa. 
La Copa de Inglaterra 
Hoy se Jugarán los partidos corres-
pondientes al cuarto de final de la Co-
pa de Inglaterra. 
Se preparan tres buenos partidos 
Después de la campaña de propagan-
da y preparación de equipos que la Fe-
deración Castellana de Rugby inició en 
esta temporada y para cerrar digna-
mente la citada campaña, prepara tres 
interesantes "matchs" e n t r e equipos 
madrileños y otros franceses, ingleses y 
valencianos. 
Una vez efectuados estos partidos, 
empezarán loa campeonatos regionales, 
pues lo avanzado de la temporada no 
permite demora alguna. Estos campeo-
natos es de esperar sean interesantísi-
motor inmediatamente después de las 
pruebas por la A. A. A. conforme al ar-
tículo 99 del Código Deportivo Interna-
cional y existiendo la disposición de In-
glaterra de cuidar de los gastos que su-
pongan las verificaciones ulteriores, es 
casi seguro que los dos "records" ci-
tados puedan ser homologados igualmen-
te como "records" internacionalea de la 
clase A. 
C o n c u r s o de e s q u í e s 
Las pruebas del Club Alpino 
SI las condiciones de la nieve lo per-
miten el Club Alpino Español, celebra-
rá el próximo domingo sus tres concur-
sos de saltos para neófitos, segundas ca-
tegorías y campeonato social, compren-
didos en el calendario deportivo de la 
presente temporada. 
ra/nourtf TOOO HABIADO CN »PAAOL ¡S 
~ Un actor de fama universal quiere re-
E tirarse de la escena en pleno-apogeo de 
Sj su gloria. Está cansado de ser mero in-
" térprete del pensamiento de los autores 
y quiere vivir, pensar y sentir por su 
cuenta. Se oponen a su decisión las ad-
miraciones, los intereses creados, la co-
dicia de los empresarios. Su voluntad 
triunfa, apoyada en el amor de una mu-
jer, una niña ingenua con la que se casa. 
experiencia y su gran temperamento de 
poetas dramáticos. 
La obra es Irreprochable en el aspecto 
moral. Obtuvo una interpretación acer-
cera representación de la comedia El 
anillo de Saturno. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30: ¡Déjate querer, hombre! (gran éxl-
tadísima. María Guerrero creó la figura;to).-10.30: El señor Badanas (dos horas 
principal con una feminidad maravillo-y TcoíSr̂ ^̂ ^̂ ^̂  
5 la realidad supera a la más exalta- S 
sa; fué en todo momento la enamorada,;^ (décimo y último sábado de moda 
que, sin duda, Lope soñó. Muy bien to- y abono): Tierra en los ojos.—10,30: Tie-
dos, y de manera especial Társila Cria-irra en los ojos (éxito inmenso) (13-2-
Pero hasta el mismo refugio de suido Femando Díaz de Mendoza y Ca-:931). 
amor llegan las voces que lo reclaman j MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
para la escena. Entre ellas, la de una ac-^ ' . i o n , ^ rnr, deleite la rome-l6-30: ^ d a m a X y fin de fiesta por Ofe-
triz misteriosa llamada Eva. enamorada! j . E1 publico siguió con deleite la come ^ de Arágón_A las 10i30. La dama x 
de él desde que lo vió trabajar. Teme su día y aplaudió con verdadero agrado a y fin de fiesta por Ofelia de Aragón. 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: Fuente escondida (18-1-931). 
KEII^A VICTORIA -Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
tail de amor (20-1-931). 
ZARZUELA. — Compañía Montoya. — 
6,30 y 10,30: El hombre deshabitado (éxi-
to emocionante) (27-2-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: grandiosa matinée con un 
programa esencialmente cómico (precios 
popularísimos. Sillas a 3 pesetas y gene-
ral, 0,75).—A las 10,30: Gran función de 
circo y torneo de grecorromana. Emocio-
nantes combates. Steínke contra Kozaj. 
Formidable encuentro de los colosos 
_ i mujer que estas voces lo atraigan de nue-lla terminación de los tres actos. 
Sivo, que el misterio de Eva le obs-esione; j (j# 
E teme uo ser ella solo bastante para él, | ^. . 
S y quiere que vuelva a la escena, pero con 
S ella. A la duda del autor de si podría ser 
•5 digna compañera artística contesta ella 
= lcon una revelación: es Eva, que buscó 
esa manera de llegar hasta él. Volverán 
al teatro a interpretar pensamientos de 
PELICULAS NUEVAS 
AVENIDA: "Sueño de amor" 
Los amores de un príncipe y una artis-
otros"prisionTros^condenado a girar en!ta de circo ambulante. Ya se han visto 
el firmamento del arte, sujetos a influen-muchas veces, pero con seguridad nunca 
cias extrañas, como "El anillo de Sa-j eXpUe,s{;o de manera tan arbitraria co-
turno", mo en esta película. Es una carrera de 
Don Vicente Pereda ha visto certera- obstáculos, en pleno absurdo, no hay un 
mente el drama íntimo del actor que, a asomo, no ya de posibilidad, sino de la 
fuerza de asimilar pensamientos ajenos ¡más lejana verosimilitud, pero no es 
_.y de crear personajes extraños, siente ¡que se viva en la reglón de la fanta-
E da fantasía. Admirable interpreta- =|c6mo su personal :ad, cohibida tanto sa, sino en una pseudo realidad tan gro-
~ tación de Ramón Pereda y Bo- =!tiempo, se exalta y le dsmanda imperio- seramente deformada que molesta. 
—'sa el derecho a vivir libre su propia i Es curiosa la idea que tienen los fil-
vida. jmadores de lo que es un regente de un 
Este drama se hace más patético, por- ¡reino, de lo que es etiqueta palatina, de 
que al legítimo deseo de la personal dad lo que es un príncipe de la sangre y has-
ê oponen no sólo las voces que le gri-jta de lo que es el trato entre personas 
tan desde fuera, sino las que surgen de ¡correctas. 
sita Moreno 
Es un "film" PARAMOUNT = 




mos. Aunque el número de equipos p a r - j ^ de la s# D# Excursionista 
ticipantes no es grande, se verá com-
pensado por clase y entusiasmo que han 
de poner en la lucha para la conquista 
del preciado título de campeón. 
Estos proyectos, imidos a los de algu-
nos Clubs, que decididamente han ofre-
cido su incondicional apoyo a sus juga-
dores y traerán algún equipo forastero, 
hará que esta temporada , sea el impulso 
definitivo para la aclimatación, entre 
nosotros, del "rugby". 
C a r r e r a s de galgos 
La décima reunión de Invierno 
De la reunión próxima del C. D. Gal-
guero se destacan cuatro pruebas; laa 
trea últimas que son para galgos de pri-
mera categoría y una de tercera que se 
correrá sobre 700 yardas. 
En la primera categoría, clase B, se 
han inscrito los galgos que más han ga-
nado, de modo que hay motivos suficien-
tes para pensar que son los mejores. TDe 
los ocho, hay un español que luchará 
contra galgos Ingleses y norteamerica-
nos. Por su desarrollo será probablemen-
te la carrera más interesante. 
En la clase A, sólo aparecen cuatro 
perros, debido a que sólo se admiteín los 
que no han ganado durante la tempora-
da de invierno. La tercera prueba de pri-
mera es sobre vallas y se ha consegui-
do una inscripción selecta; son los me-
jores saltados en la a,ctualidad. 
Tanto por la distancia como por la cla-
se de los probables participantes, la ca-
mera de las 700 yardas se presenta, muy 
abierta. Por fin, en una de las carreras 
de segunda categoría, se espera con 
gran interés el debut de dos perros in-
gleses, propiedad de Mrs. Wilding. 
Los 50 galgos inscritos se reparten 
como sigue: 
Primera carrera (Usa), tercera cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Azucena"; 2.—"Divisa"; 3.—"Piz-
ca"; 4.—"Calesera"; 6.—"Lola I " ; 6.— 
"Mimosa"; 7.—"Maravilla"; 8.—"Atiza". 
Segunda carrera (lisa), segunda cate-
goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
El próximo domingo día primero de 
marzo celebrará la Sociedad Deportiva 
Excursionista las dos primeras pruebas 
de su calendario deportivo de invierno, 
corriéndose las de neófitos y la de ve-
terano. 
Para la primera prueba ha enviado un 
premio La Camerana, calle del Arenal, 7 
consistente en un jersey y un pasamon-
tañas, y en ella podrán tomar parte to-
dos los socios que lo deseen y que no se 
hayan clasificado dentro de los cinco pri-
meros puestos de las carreras organiza-
das por esta Sociedad en años anterio-
res. 
En la de veteranos podrán correr to-
dos los mayores de treinta años, ha-
biendo despertado esta carrera entre los 
socios "mayores" vivo interés, por lo que 
promete estar muy animada. 
Las Inscripciones pueden hacerse en 
el hotel-restaurant situado en el alto del 
Puerto de Navacerrada hasta las once 
y media de la mañana del domingo. 
Las pruebas de Cataluña 
Se han reunido los Clubs más Impor-
tantes que parotican el esquí en Cata-
luña, para modificar el calendario de sus 
pruebas. 
Las correspondientes al mes de mar-
zo se han alterado y quedan como sigue: 
Día 1.—Carreras sociales. 
Día 8.—"Aplec" de los esquiadores de 
Gracia. 
Día 15.—Carreras de relevos ínter-
clubs (organizada por el C. E. Barcelo-
nés). 
Día 19.—Carrera comarcal. Carrera 
en descenso del Puigilansada (organiza-
da por el C. E. de Cataluña). 
Día 22.—Carrera de parejas mixtas 
(organizada por el C. E. de Cataluña). 
Carrera social de al A. E. Pedraforca. 
Día 29.—Carrera de alta montaña (C. 
E. de Cataluña). Carreras sociales. 
H o c k e y 
Para esta tarde 
Esta tarde se celebrará un partido 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los últimos partidos co-
rrespondientes al campeonato de Ma-
drid, bajo la organización del Madrid 
Billar Club. 
Tercera categoría 
Caño, 200 tantos en 33 entradas y 
serie de 41, vence a Prieto, 190 tantos. 
Caño, 200 tantos en 33 entradas y 
serie de 27, vence a Ochoa 175 ídem. 
Cuarta categoría 
Zato, 100 tantos, vence a Rubio, 95 
tantos. 
Barinaga, 100 tantos, vence a Mora-
talla 84 tantos. 
Los partidos de ayer 
Tercera categoría a libre 
Del Campo, 200 tantos en 38 entra-
das y serie de 36, vence a Cartagena, 
188. 
Montero, 200 tantos en 38 entradas 
y serie de 29, vence a Urrutia, 175 
Cuarta categoría a libre 
Martín, 100 tantos en 29 entradas, 
vence a Gil, 91 tantos. 
Martín, 100 tantos en 32 entradas, 
vence a Revuleta, 92 tantos. 
Fernández, 100 tantos en 46 entradas, 
vence a Poibio, 97 tantos. 
Segunda categoría al cuadro 45/2 
CABEZOS, 200 tantos en 25 entradas, 
y serie da 45, vence a Barba, 115-25-24. 
Partidos para hoy 
Cuatro y media tarde, Barihaga con-
tra Garrido, de cuarta categoría (libre). 
Cinco y media tarde. Revuelta contra 
Gil, de cuarta categoría (libre). 
Seis y media tarde, López contra Ba-
rinaga de cuarta categoría (libre). 
Siete y media tarde, Riaza contra 
Urrutia, de tercera categoría (l'bre). 
Siete y media tarde, Moratatla contra 
Martín, de cuarta categoría (libre). 
Diez y media noche, Arrue contra 
Martin, de cuarta categoría (libre). 
Diez y med:a noche, BARBA contra 
RUIZ-PLORBS, de segunda al cuadro. 
Doce, de la noohe, Del Campo Monte-
ro, de tercera a libre. 
' Doce de la noche, Martínez contra 
Moratalla, de cuarta categoría. 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Banquete aplazado 
El banquete organizado por el Círcu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial 
en cooperación con las Sociedades parti-
cipantes en el campeonato de lucha gre-
corromana ha sido aplazado, por falleci-
miento de un hermano del profesor de 
Cultura Física don Heliodoro Ruiz, has-
ta el sábado día 7 de marzo, a las nue-
ve y media de la noche, en el mismo si-
tio anunciado, por lo que el plasso para 
la venta de las tarjetas terminará el 
viernes día .6, a las nueve de la noche. 
Espectacular y diverti-
dísima comedia, basa-
da en la célebre ope-
reta de fama mundial 
dentro: el amor a la glor a, el recuer-
do de la fama, la emulación, hasta un 
íntimo y secreto despecho. Todo es vi-
vo, real y humano. Pero el señor Pere-
da, que ha visto tan b'en el drama, tan 
enérgico y .vibrante, lo escenif'ca por 
efecto de una preocupación literaria de 
todo exterior de una manera pas'va y 
Al absurdo del asunto y de la esceni-
ficación corresponde el absurdo moral: 
todas las bajezas se dan en esta des,!.-
chada obra. Adulterios, liviandades, en- ?/> on6 / i 0 n o s 958?1 y. ^ ^ ^ - - V ^ 
gaños, infidelidades, tercerías, servilismo ^ 10'30: Un rePorter ^llardo 
Ochoa contra Reglin. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Gallarta I I y Elorrio contra Badiola y 
Begoñés I I I . Segundo, a remonte: Echa-
niz (A.) y Salaverría I contra Mina y 
Ugarte. Teléfono 17093. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Pelotas y patadas. 
Aprenda usted a besar. Sueño de amor 
(Joan Crawford y Nils Asther). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
y tronera (dibujos sonoros). Noticiario 
sonoro Fox. No, no, Nanette ("liim" so-
noro por Bernice Claire) (25-2-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15: Noticiario Fox. Cui-
dado con los chicos. La era del "jazz". 
El caso Drake.—A las 10,15: Gran ena-
nca (13-2-931). 
Doctor Cortezo, 2).— 
todo cuanto dicen los personajes peca siempre que medie una promesa de ma-:5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Tres, eran 
y todo teñido de un sentimentalismo 
ramplón de la más refinada cursilería. 
Completa el programa "Aprenda usted 
lenta, que le resta gran parte de su a besar", una comedieta entretenida, con 
fuerza. Lejos de poner el diálogo al ser positivos aciertos, a la que hace inmo-
vic o de su pensamiento, ha querido ha-^ral el repetido besuqueo y la afirmación 
cer de él algo fundamental, algo con ¡rotunda y categórica de que se puede b e - i ^ t Q ^ g " ^ 1 ^ ^ ^ 
qué valorar literariamente la obra; asi sar cuanto se quiera y como se quiera; CINE IDEAL (I 
de lírico y de florido; da Idea de algo tiimonio. 
tan pensado qué aleja toda emoción de 
espontane dad y de, sinceridad. 
Este 1 rismo nunca puede llegar a ser 
sintético; el pensamiento fundamental 
de cada escena, de cada situac ón, la 
frase que colocaría al público en el pen-
samiento del personaje, sale envuelta y 
confundida entre las serpentinas de sus 
propias galas, y es necesario un proce-
so de abstracción para identificar y 
destacar la idea necesaria, la idea guía, 
la que une cada momento con el ante-
r or y con el que le sigue. 
Y la prueba de que el diálogo es el 
J. de la C. 
tres. Picaras apariencias, por Monty 
Banks. Una aventura atrevida, por Hil-
da Rosch y Luciano Albertini. 
CINE MADRID. — 6,30 y 10,30: Un 
Romeo tropical (cómica). Quisiera ser FESTIVAL PUCCINI 
, . _ , , , , abuelo (May Mac Avoy y Hallam Cooley). Ayer tarde, en el Palacio de la Mú-¡Félix es un fresco (muñecos). ^ casa 
sica, realizó Pepe Lassalle uno de sus jgrande (Lloyd Hughes y Margaret Le-
últimos caprichos': el festival Pucc n:. 
Por lo menos ha si do muy del gusto dsl 
público, que llenó la sala y aplaudió cla-
morosamente la selección de trozos puc-
cimanos que les fué ofrecida. Poco par-
t'.dár.o de festivales que con fácil.dad 
vingstone). Lunes, estreno exclusivo: La 
mujer es un enigma (Belle Bennett y 
Holmes Herber). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te 
léfono J2827).—A las 6,30 y 10,30: Malas 
compañías (comedia de la vida moderna, 
por Sharon Lynn, con un epílogo en es-
pañol). Lunes, estreno riguroso de la pri 
•••cecee 
E X I T O 
de la superproducción 
U. F. A. 
Director: 
F r i t z L a n g 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
engendran monotonía, menos puedo de-
„ fender aún todo un mosaico operíático, imera superproducción sonora de Collen 
qué ha arrastrado al autor, se"encueñ-! cuyas anas y dúos t.enen su lazón de!Moore Tenorios entre bastidores (Selec-
tra en que en todo lo demás hay un,ser en el teatro, según el desarrollo dra-i c l ^ E C l ^ e S ' ^ ^ l ^ ^ l ^ 1 0 ^ 
sano deseo de sobriedad que dice mu-imático. Esto se puede demostrar con|10i30t Noticiarios sonoro¿ Fox Dan¿g ^ 
cho en elogio del señor Pereda y queiun ejemplo: ' Vissi d arte" supone un ]os espectros (dibujos sonoros). El rey 
nos hace esperar de él. Escenografía, renm^o dentro del dramatismo folleti-
movímíento escénico, seguro y justo, nesco en el segundo acto da "Tosca"; es 
acaso excesivo; no hubieran estado de:un descanso que el espectaflor agrade-
más , algunos incidentes, alguna acción 
secundaria que hubiera dado fuerza a 
la principal. 
Los personajes están bien trazados; 
a 
ce; el m smo trozo cantado aisladamen-
te toma el tinte de una romancita de pa-
lón a estilo Tosti. Hay otra razón aún 
más grave: el auditorio, que ha descen-
un tipo de empresario adulador y ladí-!dido de n vel hasta los hipidos de un 
no es un hallazgo. En el personaje prin-j cantante, no querrá elevarse en el pró-
¡cipal sólo nos ofrece duda su reacción ximo concierto a las cumbres del arte 
lcuando se desvanece el misterio de Eva:¡sinfónico (y habrá que darle la razón), 
i poca sorpresa y además, ¿no es lo hu-mues la flexibilidad esp'rltual tiene sur, 
¡mano sentir decepción cuando un mis- lím tes; es demasiado amplia la osdla-
! terio se nos deshace entre las manos? jción entre el "Ád ós a la vida" y la 
La dignidad artística es ejemplar en "Scheherazade", entre "Cuadros disol-! guardabosque. 
:toda la comedía: hay grandes aciertos ventes" y la S nfonia de César Franck. 1 CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
de frase y momentos de verdadera be-pero volvamos a Puccini De la selec-lS' "A- G- E-^~A Ias 6.<i0 y 10,30 (sába-
lleza. El encuentro de los dos persona-c:ón hecha ñor Lassalle destacaba «1 í*!? de gran lnoda): Pelotas y patadas. 
! jes centrales es un ejemplo y híy sieni-|^a de " L ^ m e ^ ^ — ^ \ 
P l ] n T é x T ^ interesante. Tamban ofrecían M O N U M ^ L CINEMA (Atocha, 87) 
! fE? ? é3St0 Estacó la figura de Ma-lcterta noveddad las arias de "ManonU las 6 y 10.15: Tres zepelines y una 
ría Luisa Romero sobria, elegante, ex-;Lescauri 6pera qUe no ^ representa|Patrona (muda). Aunque parezca menti-
vagabundo (Jeanette Mac Donald y De-
nls King) (30-1-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A, G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Sin novedad en el frente (19-
12-930). 
CINEMA BILBAO (Puencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Otoño (dibujos 
sonoros). ¡Qué fenómeno!, por Haroid 
Lloyd (12-12-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A, G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Frescos po-
lares. Llegando a tiempo. La hija del 
presiva y rica en delicados matices fe-
meninos. Ricardo Galache mantuvo muy 
bien su personaje. Josefina Roca, Car-
minen Cachet, Pizá, Maclas y Oltra ayu-
daron a la correctísima interpretación. 
El público aplaudió en los finales de 
actos e hizo salir muchas veces al se-
ñor Pereda. 
Jorge DE LA CUEVA 
3fi 
jamás en Madrid. El "Amanecer de Ro- ^ . (curiosidades sonoras en tecnicolor,, 
ma" necesita, impresandiblementc, e l ! ^ ^ ^ ^ " í 6 1 " 0 dibujos sonoros filmó-
decorado y el necesario juego de c a m . ¡ S 0 S £ S . ^ X ^ l ^ t 
panas. En cambio, hubo algo sorpren- ro, por George Bancroff (sonora) (20-1-
dente; me refiero al cuarteto de violón- 931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Lavado y planchado. La mujer en la 
luna (Willy Fristh y Gerda Maurus) (27-
miinu iniiiiiaiiiiniiwnii 
Table tas d e 
cellos de "Tosca", trozo dificilísimo y 
que fué interpretado a la perfección. En 
realidad, la Orquesta hizo milagros 
acompañando a los cantantes. Hipólito 
Lázaro actuó gratu tamente en benef:-i 2-931)1 
rcDASír»! MI71 . • . . , fru'0 / 6 la 0r(luesta' y tuvo el buen gus-i PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del t a r A N O L . bl perro del hortelano :to de no anunciarse como el mejor te-!Caiiao, 4).—A las 6.30 y 10.30: El Teno-
Para su nrP^ntíiHrtn ^ P1 T^onafi^i nor del mundo- Cantó, según su costum-¡ de! Far West (hablada, de monos). 
o r L ^ F J ^ ^ f Espí?I; ;bre, a ratos bien y en algunos momen- Aunque Parezca mentira (curiosidad^ 
compañía Guerrero-Mendoza eligió j ' exa„erando hasta el l í ^ 
^sta primorosa comedia de Lope. I ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ndero (dibujos sonoros fllmófono). El 
amor en el "ring" (sonora), por Olga 
la 
exagerando nasia ei límite par 
tada por los hermanos Machado. " \ ^ o v o ^ ̂  aplauso. Josefina Blanch fué 
Como es sabido, "El perro del ho r - 'u"! , ! ! ! '61 .^! .01! . P Í r a el audltorio; ^ene 
io" pertenece al segundo grupo de ?ermosa VOz 7 con ^sto exqu's -
ho en míe Lista riividirt nní.a O,,ito' siendo aplaudidíFima con verdadera 
y Max Schmelling (éxito 
f!l!II»l 
en ese grupo las comedias llamadas de|de "La Bo^mif", y luego explicó en tér-
capa y espada, en las que el amor jue-
ga el papel más Importante. Se ha di-
cho que estas comedias son las que me-
jor revelan el ingenio, la Inventiva y la 
originalidad de Lope de Vega. En ellas 
se encuentra la galería de mujeres más 
Tschechov/a 
grandioso). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).-
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
El hombre de las diez mil caras. Nueva 
mujer, nueva vida. ¿A quién perteneces, 
mujer? 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel íl). 
A ias 6,30 y 10,30: Actualidades sonoras 
Gaumont. El reloj mágico (muda). Sin-
fonía polar (dibujos sonoros fllmófono). 
Un drama en la nieve (sonora), por Luis 
Trenker. Gran éxito (24-2-931). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10J. 
A las 4, 6,30 y 10,30: Cal y canto. Revis-
ta sonora Paramount. A toda orquesta 
(dibujos sonoros). Acontecimiento: El 
LUNES PROXIMO 
en el aristocrático 
1.—"Bacthly Glider"; 2.—"Satanela"; entre la Ferroviaria y el equipo de Es-
S.—"Laghmond Lad"; 4.—"Pitillera"; 5. 
"Lydia"; 6.—Bees Kuees"; 7.—"Pola-
co"; 8.—"Cotaweld Friday". 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 450 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Malagueña", de Guillermo Ordó-
ñez; 2.—"Gallito", de Cánd do Diez; 3.— 
"Bandera", de Emilio Morales; 4.—"Pe-
ralba", de Señora de Martín; 5.—"Gita-
na V", de Jesús Cubas; 6.—"Navarre-
te", de Luis Cuéllar. 
Cuarta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 475 pesetas; 500 yardas. 
tudiantes. 
A las tres y media, en él campo de 
la Ferroviaria. 
P e d e s t r i s m o 
Una "gymkhana" de camareros 
El domingo día 8 de marzo se cele-
brará en Maldrid una prueba original 
para camareros, en la que llevarán una 
bandeja con aperitivos. 
El itinerario será el siguiente: Puer-
ta de Atocha—paseo del Prado, plaza 
s m o 
Estado del tiempo 
Parte telefónico del estado del tlem-: 
po en la Sierra, facilitado por la esta-
ción meteorológico del Club Alpino Es-
pañol, instalada en el chalet del Vento-
rrillo. (Recibido a las siete de la tarde 
del viernes.) 
Temperatura, 5 grados. Viento, nin-
guno. Nieve, desde el kilómetro 19. Cié- i 
lo despejado. Niebla, ninguna. 
Los automóviles pueden llegar hasta 
el kilómetro 20 de la carretera de VI-
Ualba a La Granja. 
Parte de PeñaJara 
Estación oficial meteorológica instala-
da en el chalet de la R. S. E. S. "Pe- I 
ñalara", en el Puerto de Navacerradajl 
(1.524 metros de altitud). Día 27 de fe- I 
brero, a las diez de la mañana: 
Cielo despejado; temperatura, un gra-jí 
do sobre cero. Nieve en abundancia. Los I 
coches no pueden pasar del kilómetro 16 ¿ 
de Neptuno—salón del Prado—Cibeles—:de la carretera de Villalba a La Granja. 
1.—"Glider Boy"; 2.—"Trianera"; 3.— salón del Prado—plaza de Neptuno—pa-l Albergue de Peñalara en la Fuenfría 
"Soriano"; 4.—"Fado"; 5.—"Centinela"; 
6.—"Indio"; 7.—"Wings"; 8.—"Rápido 
ir*. 
Quinta carrera (lisa), primera catego-
ría, clase B, 800 pesetas; 500 j-ardas. 
1.—"laizán", de Abad y Gálvez; 2.— 
"Fritz Tüson", de Mercedes Gudín; 3.— 
"Whisky Martini", de Duque de Montal-
to; 4.—"Firelight", de Marqués de Casa 
López; 5.—"Occulist", de María de Gen-
seo del Prado—Puerta de Atochá. ¡Buena nieve para esquiar. Temperatura, 
Se han inscrito ya más de 70 cama- dos grados sobre cero. Cielo, despejado, 
reros. Las inscripciones se cerrarán el 
Jueves próximo día 5. 
C i c l i s m o 
Carrera para terceras categorías 
La Unión Pedal Carabanchel organi-
za para el domingo Tina prueba para 
terceras categorías, con un total de 100¡peseta. 
C a r r e r a s de ga lgos 
Programa extraordinario con tres ca-
rreras üe primera categoría. 
Sobre 500 y 700 yardas. 
Esta tarde, a las tres. 
Preferencia, 3 pesetas; gemeral, una 
m nos humorísticos da -qué manera per-
dió su baúl en donde traía el frac. Des-
pués se puso serio para hacer un esbozo 
sobre la personalidad artística de Puc-
c ni; pero no le seguiremos, pues entre 
la herencia de Verdi, el sinfonsmo de 
afortunadas, en conjunto, del asombro- Wa§:ner' las cantatas de Monteverdi. la 
so autor, tan fácil y genial en la crea-'Reforma y las melodías latinas, aque-
ción de caracteres femeninos. I110 fué ̂  enre<io-
La comedía ahora adaptada ñor los La sala Pre9entaba brillantísimo as-¡ dios del mar (Rosita Moreno y Ramón 
Machado tiene también un tipo centrallpecto- Vistieron los Reyes, que fueron | ™ d a ) - E s un ProSraraa Paramount (24-
de mujer que llena todas las escenas deiovacionfdos, tocándose la Marcha Real I ' T I v o L I (Alcalá 81 "Metro" Piínc-ne 
la obra. Es ella la obra misma y la de.|con ^da solemnidad, escuchándola en de V a g a r a ' T e l é f o n o ^ Sás mo' 
illciosa feminidad con que Lope la dotó, P16 el audltono-
| perfuma y alienta todo el tema dra-
mático. En la extensa producción de 
Lope se encuentran caracteres de mu-
cha más alcurnia, almas de mujer crea-
das con inspiración genial. Esta de "El 
perro del hortelano" no alcanza tanto 
vuelo, pero es un estudio psicológico In-
teresantísimo de una mujer enamorada. 
Está concebido y realizado con gran 
"¡ simpatía y tiene Infundídos tantos ele-
¡¡mentos humanos que el carácter perdu-
Jojiciuín TURINA 
GACETILLAS TEATRALES 
Yo a los palacios subí.... 
Yo abandoné "Embajadores"..., 
Hasta el Rastro descendí, 
Y. al pasar por "Bordadores", 
Un título concebí: 
¡"Tenorio entre bastidores"! 
"Tenorio entre bastidores" se proyec-
derna instalación sonora Western Elec-
tric—A las 6,80 y 10,30: La voluntad dol 
muerto (la superproducción sonora de 
más intensa emoción, totalmente habla-
da en español, por Antonio Moreno y 
Lupita Tovar) (10-12-930). 
ra, vive entre nosotros y nos pareced t ^ ^ " t M ^ ^ U I ^ - S s  i-
una figura de hoy. Como a la inmenc:aitara e! lunes> en riguroso, en el| 
íad p ^ u e a S e d e ^ r ^ — j N A E S ) . K s c a . en técnico.-. • 
prSioam0r yil0S Cel0S ûe.&an a su ca':r» 1 J ' \ 
pleamar d e l e i t o s a . 5 ^ ? ^ ^ ^ ^ ! W Í ' t f i í f i í ' S 0 6 6Sp6Ct3CU!OS 
lán se acerca o se aleja así obra ella. 
Juguete de sus sentimientos. Quiere y 
no puede, se arrebata y en seguida la 
domina el arrepentimiento, pierde el do- ALKA2AR. — A las 6,45 y 10,45: ¡Tó-
minio de sí misma y lo recupera al I n s - ^ ^ f en serio! (^ran éxito cómico> (ir>-
tante. Es una hoja en el viento que no ' 
sabe donde está la victoria, si en el amorj Urica titular.~A las 6,30: La castañuela. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación til recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cad i 
cartelera corresponde a la de pubíica-
ción de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
T E A T R O S 
"Film" sonoro 
METRO-OOLDWYN-MAYER 
r CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
., lí a t r.—   , :  t l , 
que nace imposible una desigualdad de 10.30: La cautiva (grandes éxitos) (20-
clase, o en la ruptura, que es la muerte'2-931). 
de su corazón. I COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
Juegan en la comedia los personajes,La (2,1;2-931>- J T 
clásicos de ñuestro teatro del siglo de . ^ " í ? 
-BM „_;„J„ r . . f , to-Cnicote. — 6,30 y 10,30 Que trabaje 
7* ? , f ^ s,?cafrón y taimado; las Rita¡ Domingi tarde, i y 6.30: ¡Que tií-
damas, la doncella ingenua y enamora- baje Rita! (1-2-931). 
da; los pretendientes ricos y, por fin, el ESPAÑOL (Principe, 27). — Compañía | 
noble que hace posible el casamiento de Guerrero-ilendoza.—6,30 y 10,30: El perroj 
los enamorados. Y todo servido con un del hortelano y Mensajero de paz. 
ijverso lozano, rico da imágenes, de fiUti-A,FO?TALB^ (,pi ^ ^ ^ " l : 6).-Lol.a¡ 
P iezas y de atisbos. 
f- B ü 
Ultimas exhibiciones de 
por JEANETTE MAC DONALD 
y DENIS KING 
ES UN FiLM PARAMOUNT 
Membrives.—A las 6,30 y 10,80: Madre-; 
. . ,selva (81-1-931). 
s i ^ X ^ ^ T ^ Z ^ ^ J ^ m ^ ^ ' ^ " S S r t t S £ & * D E B A T E , Co leg ia ta , 7 
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Casa Real 
Fueron recibidos por Su Majestad, eu 
¡audiencia, el general de brigada don 
Antonio Juliá y Noguera; coronel de In-
fantería, don Manuel Martínez Ramos; 
teniente coronel de Infantería, don Jo-
sé Candeira Sértelo; comandantes don 
José Moreno Garavis y don Félix Ma-
molar Martín, de Infantería; don Ma-
nuel Méndez y Queipo de Llano, de 15* 
tado Mayor, y de Caballería, don To-
más de Liniers y Muguiro; comisario 
de la Armada, don Femando Covián 
y F, de Córdova; capellán 1.°, don An-
tonio Estévez Estévez; capitanes de In-
fantería, don Guillermo Camacho y Pé-
rez Galdós, y de Caballería, don Fer-
nando G.a de Vinuesa. 
—Cumplimentaron al Monarca el ex 
ministro, señor Cornejo, el capitán ge-
neral, el conde del Serrallo, coronel se-
ñor Castillo y marqués de los Llanos. 
—En audiencia fueron recibidos por la 
Reina la condesa viuda de Maluque y fa-
milia, con don José Moreno Carbonero; 
don Ramón de Flórez y señora viuda de 
Domenech, y señora viuda de Cañellas. 
—Ofrecieron sus respetos a la Sobera-
na la duquesa de Tarifa, marquesa de 
Villanueva y Geltrú y marquesa viuda 
de Comillas. 
—En la secretaria de su majestad 
han facilitado la siguiente nota: "En 
la imposibilidad de dar las gracias in-
dividualmente a las numerosísimas per-
sonas que el jueves 26 acudieron a de-
positar unas flores y elevar una oración 
ante la tumba de su majestad la reina 
dad, designando a tres representantes 
que habrán de actuar como delegados en 
el Consejo de Administración. 
Acordó dirigirse a las entidades simi-
lares para que de común acuerdo se ges-
tione que, de modificarse los Estatutos 
municipal y provincial, no desaparezca 
la representación corporativa en estos 
organismos. 
Psicología de la conversión 
eos datos de América del Norte y los 
recibidos merecen escasa confianza. Pa-
rece, no obstante, que en la mitad occi-
dental del Continente Americano exis-
ten presiones bajas y altas en el centro 
e C r ó n i c a d e s o c i e d a d | R [ S P y [ S Í A A L M E N S A P « r R u i z J i m é n e z s e 
Un mariHn rtii< amenaya Do rAmn Crece de día en día entre la sociedad n marido que amenaza, üe como madrileña el entusiasmo por asistir a la 
86 adquirió Un reloj . »ran función de gala que, organizada 
por la Federación de Estudiantes Cató-
licos, se celebrará en el teatro de la Zar-
Cerca del Hipódromo se encontró con zuela ^ día 7 de marzo próximo, a las 
un hc^bre y una mujer, amabüísimos, idi??.y ^^^J3-,,"^11?- . , , r, 
el vecino de Cuéllar Jesüs Tejero S a l - ' ^ - ^ . ^ ^ a ^ 0 3 1 ^ ^ ^ ^ - ^ J^ntud Monárquica de Valla-
del mismo. Persiste casi estacionario el manca. Más le hubiera valido encontrar-,treno en esta Corte del "ballet" original! dolld SCIiala la Coincidencia en 
anticiclón de las Azores y hay también; se con una pareja de leones rampañtes. |del joven aristócrata bilbaíno Manuel de 
una intensa zona anticiclónica hacia ¡ El hombre y la mujer empezaron por j la Sota, música del maestro Zubizarreta, 
Groenlandia. En el Atlántico, sobre el hablarle del Sol, de la Luna y de ia:"Kardin o ¿cuál de los tres?", en el que 
paralelo 40, y entre los meridianos 50 mar con sus barquichuelas, para negar 1 toi.nai:án parte las bellas y aristocráticas( , , . ^ i^ : , , : , * , , ^nrifl-
y 55. existe una profunda zona depre-,a la proposición de un negJo fab^o ^ - " t a ^ ^ POr e ? 5 ^ . ^ ^ ' ! ! P^^'^- l300^ 
los puntos esenciales 
de San Agustín 
En la Residencia Catól ca de Estu-
diantes "Fray Luis de León" pronunció 
ayer tarde el P. Félix García, agustino, 
una conferencia en la que desarrolló un 
tema tan interesante como el d© "San 
Agustín: la psicología de su conversan". 
Presidió el acto el P. provincial, con 
los doctores Campiña, Van-Baumber-
ghem y Soroa, este último médico de 
la Residencia, y el capellán del Hospital 
de San José y Santa AdeQa. 
El P. Rafael de la Serna, director de 
la Residencia, hizo la presentación del 
conf e renel ante. 
Este empieza poniendo de manifiesto 
cómo las ideas de San Agustín lo llenan 
todo, de tal forma, que, así como antes 
se decía que había que retornar a Kant, 
hoy la tendencia es volver a San Agus-
tín. Prueba reciente de ello es la Encí-
clica "Casti Connubü", toda ella calca-
da en las ideas agustlnianas, como el 
mismo Pontlfce reconoce. 
Es comprometido, dice, pretender ha-
blar de San Agustín, porque su figura, 
doñl María "criltina (qT'T'G! hVy"¡ ^ COm<! ha ̂ Ch0 unpadre jesuíta ale-
las que firmaron en los pliegos de Ma- inán- es la más Srande d€ la I»les;a ^ 
yordomía en Palacio, su majestad el 
Rey (q. D. g.) recurre a la Prensa para 
expresar a todas su sincero agradeci-
miento." 
i—Por la tarde, los Reyes con sus au-
gustas hijas y la marquesa de Caris-
brooke, estuvieron en el concierto ce-
lebrado en el Palacio de la Música. La 
presencia de las reales personas fué 
acogida con inequívocas muestras de 
simpatía, singularmente el Monarca, a 
quien se vitoreó y ovacionó calurosa-
mente, tanto al llegar como al abando-
nar el local. 
Sesión de la Comisión Pro-
vincial Permanente 
Bajo la presidencia del señor Sáinz 
de los Terreros celebró ayer sesión pú-
blica la Comisión provincial permanente. 
Quedan sobre la mesa los dictámenes 
referentes a la adhesión de la Diputa-
ción a la petición del Premio Nobel pa-
ra don Ramón Menéndez Pidal y el del 
servicio d3 empadronamiento de las cé-
dulas en los pueblos de la provincia. 
Se acordó conceder una copa para el 
concurso hípico primaveral y 5.000 pe-
setas con destino al Museo y Casa de 
Cervantes de Alcalá de Henares. 
Después de un amplio debate, se apro-
bó la construcción de fosas sépticas en 
el nuevo Hospicio y la adjudicación de 
las instalaciones eléctricas, y quedó so-
bre la mesa la recepción de las obrau 
efectuadas en distintos pabellones. 
Se aprobaron las bases para proveer 
por concurso - examen entre señoritas 
doce plazas de mecanógrafas con la re-
muneración anual de 2.500 pesetas, y se 
convino mejorar la plantilla general de 
los empleados de la Diputación. 
En la parte de ruegos y preguntas 
se toma en consideración para .su con-
veniente estudio una moción de la Pre-
sidencia, en la que se interesa se reco-
nozca al arquitecto señor Bellido su de-
recho a honorarios por valor de 65.755,14 
pesetas, como autor del proyecto de nue-
va Casa de Maternidad que le encargó 
laa anterior Diputación. El interesado 
se aviene a percibir de momento 20,000 
pesetas y el resto cuando la Diputa-
ción se halle en mejores condiciones ecô  
nómicas. 
El señor Crespo denuncia la mala ca-
.lldad del café que el proveedor suminis-
tra a los hospitales de San Juan de 
Dios y Provincial. Se acuerda estudiar 
el caso para proponer un castigo ejem-
plar al proveedor, que evite la repeti-
ción de hechos análogos 
A petición del mismo señor Crespo se 
•acuerda que la Diputación solicite que 
el Congreso del desarme de la Sociedad 
de las Naciones se celebre en Madrid 
y que la Corporación trate de corregir 
el desahucio de los inquilinos de los so-
lares de la calle de O'Donnell. 
A las dos y media de la tarde se le-
yant óla sesión. 
El premio Fastenrath 
el que huellas profundas ha dejado en la 
conciencia humana, subyuga. Es tam-
bién el que ha hecho más humana la 
santidad. 
Pasa a tratar de la conversión, y ex-
horta a los jóvenes a buscar la verdad 
con la misma sinceridad con que la bus-
có San Agustín. 
Su conversión no fué repentina, sino 
paulatina y resultado de un proceso que 
duró muchos años. A medida que esta 
evolución avanza, van mudando sus ¡deas 
sobre las formas estéticas. Primeramen-
te prefiere la belleza material; más tar-
de, la espiritual. Así comenzó a d'bu-
jarse en él la figura de Cristo, que to-
davía no conocía. 
Uno de los problemas que más le ator-
mentaban, y que más contribuyó a su 
conversión, fué el del mal, problema que 
le hacía prever la existencia de algo 
más de lo que los maniqueos le habían 
ofrecido. Cuando leyó las Epístolas de 
San Pablo llegó al convenc miento de 
que ese algo más era Jesucristo. 
Analiza las tres tesis que constituyen 
como los tres ejes de sai vida de conver-
tido: la verdad, el alma y Dios, y con 
palabras del Santo describe las torturas 
de éste y la lucha interior para despren-
dersie de las pas ones turbulentas de su 
juventud y encontrar la verdad. Al ha-
llarse en posesión de ella, habla como 
si fuese el intérprete de los anhelos y 
aspiraciones de la humanidad, y vuela 
hacia Dios, que le había ayudado con la 
gracia. Vive entonces su nueva vftda coa 
tal intensidad, que con verdad se ha di-
cho que sus ideas no son, sino la ex-
presión de su misma vida. De ahí que 
tengan ese cálo^ esa viveza espiritual 
y que resulten tan atrayentes y tan hu-
manas. 
Considera equivocados a los que afir-
man que la vida de San Agustín, antes 
de su conversión, estuvo llena de epi-
sodios vergonzosos. Pecó, sí; pero no 
como ©1 pecador que se complace en su 
miseria, y sus extravíos, que así deben 
ser calificados, no dejan de tener un 
rasgo de grandeza que subyuga y una 
nobleza que conmueve. Tuvo, además, 
el rasgo sublime de ese "mea culpa" pú-
blico, que son sus "Confesiones". 
Term'na recomendando la lectura de 
este libro, no con las mutilaciones que 
algunos espíritus poco comprensivos 
hacen de él, sino en toda su integridad, 
tal y como lo escribió San Agustín. 
El P. García, interrumpido varias ve-
ces en el transcurso de su conferencia 
por los aplausos del numeroso auditorio, 
recibió al terminar una calurosa ova-
ción. 
Inauguración de una 
cantina escolar 
La primera parte de la sesión fué 
presidida por el ministro 
de la Gobernación 
El alcalde considera inaplazables 
los problemas del Extrarradio, 
prolongación de la Castella-
na y casas baratas 
* Wate-iai ^to"aportaba 3.000 pe.ata. ^ ¿ ^ ^ J S & S 
Hay un centro borrascoso con un El vecino de Cueilar no llevaba en-!ña> Carmen Hoffmeyer. Inmaculada Chai-. Ayer, a, las doce de la mañana, se ce-
secundario al Sur de Irlanda que hace ¡cima ese dinerillo; pero tan excelente, j baud, María Vallejo, Magdalena Arteche, Recibimos el siguiente escrito en res- lebró en ei Ayuntamiento el acto de ¡a 
que llueva en el Sur de Inglaterra y;tan estupendo, tan "mollar", como se d-ilsabel Solaún, Josefa González Gorbeña, puesta al mensaje de los estudiantes toma posesión del nuevo alcalde, don 
Norte de Francia. En nuestra Península ce ahora, le pareció el asunto, que citó Sara Hormaechea, Josefina Careaga, monárqUÍCOg 
persiste el buen tiempo con vientos flojos al hombre y a la mujer para mas tarde M a 11 e Lapeyra, Concepción Galíndez. mos días portugueses, que publica- Joaquín Ruiz Jiménez. 
y pocas nubes. 
Agricultura: Probables heladas en la 
región del Duero. 
Para hoy 
la sesión ocupa la presi-
ón ios Cuatro Caminos, adonde él iría con 
ios 12.000 reales. 
Jesús tomó ua "taxi". Rápido cual 
"cá.co de la lista", se fué a Cuéiiar {que 
está, como ustedes saben, detrás de la 
Amigos de Menéndez Pelayo (Mayor, puerta, en Segovlaj, pidió las pesetas a 
i).—6 t. Sesión ordinaria. su amigo Modesto Fraile, porque no que-Instituto Francés (Marqués de la E n - ^ 
senada, 10) .-€,30 t. M. Georges Fraysse lia tieriJ-P0 en ir a su casa. y em-
presientará una película sobre el tema. P1"611"̂  & vuelta. 
"En Bretaña: el mar y la Landa." Mlle. | En 61 dei 1,60,11 61 coche sufrió 
Lucienne Esteve cantará canciones bre-;una averia. Jesús estaba consumido. "El 
tonas. tiempo es oro" y el oro en este caso eran 
Partido Nacionalista Español (Almi- 70.ÜUÜ pesetejas que iba a recibir por 
í^fi6' 7'30 ^ Don -Joaquín Herranz: iaquellas 3.000. ¡Nada, como la Corte 
Orientaciones obrero-nacionahstas." „„„,. ln vi(i„ Ha1 nfto-aHa-ntpi 
Real Academia de Jurisprudencia y Le- P8^ f Vlda del negociante, 
gislación (Marqués de Cubas, 13).-7 t. Pasó ^ cami6n * Jífuf Pldl0 co\lá--
Don Ptdro Redondo: "Estructura del ré- gnmas en los ojos que le trajesen a Ma-
gimen constitucional." drid, como se efectuó. 
Real Academia Nacional de Medicina "i a en los Cuatro Caminos el viajero 
(Arrieta, 10).—6,30 t. Sesión pública li- entregó al hombre y a la mujer las 3.000 
"A 
nasados- 1 empezar . 
vil, don Fernando Weyler, y el primer 
teniente de alcalde, señor Rueda. 
Carmen Zabálburu, Mercedes Gangoiti, 
Teresa Ugalde, Piedad Ustara, Mercedes 
Salgado, Concepción Garnica, marquesa tugueses. 
de Montemuzo, marquesa de Lamiaco, se-, Como estudiantes y como monárquicos ^ 
ñora de Chapa, doña Angeles S. de Urres- contestamos en nombre de la Juventud Leícia y aprobada el acta de la sesión 
ti, señora de Enlate, Concepción Carre- Monárquica de Valladolid a la carta ama- anterior, el secretario, señor Berdejo, da 
ras, Belén y Concepción Gobeo, Teresa b2e y fraternal que dirigen los estudian- lectura al decreto del nombramiento de 
i A^nárm^n* T.nsa'tkníw a los estu- alcalde de Madrid a favor del señor Ruiz 
teraria. 
Otras notas 
Un banquete.—Invitados por don An-
tonio María Llopis ayer se reunieron pa- qUe aquí la gente se pierde de vista, 
ra almorzar un grupo de. amfgos, que ¡ sonrióse un poquito y sub.ó solo 
Pérez de Yarza y su hermana Isabel, se- teg Mo quicos Lu ita os  
nonta de Arana, Carmen Aburto, Kosa -Mrtnárnuirn* ITcmaflalps inserta'Jimenez-
Gorbeña, María Arroyo, Victoria Gracia, diâ \es Monárquicos Españo^ comigi6n formada por ios señores 
Juanita Estrade, Margarita Araquistain en EL DEBATE del 26 del comente, en !Nogueras> Garcia CortéS( Regúlez y Con-
y los distinguidos jóvenes Ignacio Ganu-la cual queremos hacer sobresaltar so- de de Heredia Spínola, sale para recibir 
za, Carlos Zubiría, Enrique Careaga, Ma- bre todo que contestamos animados de ai nuevo alcalde y acompañarle al salón, 
rio Losada, Alfonso Careaga, Jávier Ar-una estrecha solidaridad, porque coinci- Los concejales se ponen en pie al apare-
leche, Andrés y Javier ürresti, Joaquín ^^Qg en ̂ ocjog ios puntos que sustentan,1 cer el señor Ruiz Jiménez, y sólo los 
Oxangoiti, Eduardo Aburto, Eduardo i¡m. jog geauinOS de la gran orienta- socialistas permanecen sentados. 
Echevarría, J. Manuel Escauriaza, Eva- noHtica oue defiende0 análogos en I Seguidamente, el marqués , de Hoyos 
risto Churruca, Carlos Chalbaud, Antonio,f™1 PO îca qje aen^°.e' ^ " 8 ^ ¡pronunció un breve discurso en el que 
Uribe, Juan Vallejo, Manuel de la Sota, todo a los principios bás.cos de nuestra pugo de relieve la satisfaCción que le 
Fernando Caro, Luis María Ibarra, José Agrupación. iproduoía entregar la Alcaldía de Madrid 
María Losada, Luis Zubiría, Santiago Siguiendo la orientación dada en su a una persona como el señor Ruiz Ji-
Arocena, Gabriel Ibarra, Alfonso Igar- misiva, contestaremos ateniéndonos a ménez, que en tantas ocasiones ha de-
túa, Gabriel Araná, José A. Hoffmeycr, e2ja< mostrado su amor a la ciudad, y que en 
Eduardo abala, Cosme Duñabeitia, Pe-i ĝ mog estudiantes españoles monárqui-'todo momento ha acreditado el conoci-
dro Ampuero, Ignacio Arroyo, Carlos^ ^anteg de nuestt.a patria y defen-imiento profundo que tiene de sus pro-
Al sfvnararop ^ hombre 1P diw Arana. Carlos Lapeyra, Antonio Rochelt d nue9tras gloriosas tradiciones, blemas. Termina su discurso con un sa-
separarse, el nomore le dijo. j é L lga , Federico Echevarría, Al- n-oonramos hacerlas comnatibles con ludo dirigido al Concejo y al nuevo al-
-Tenga cuidado no le vayan a timar, fredo Gorbeñk. Luciano Villota, Fabián ^ aP^^sa^^ CO calde, y abandona el salón entre grandes 
pesetas y recibió un paquete con la ri-
queza, 
a otro automóvil, que le trasladó a la durante la comida cambiaron impresio-nea acerca de la conferencia pronuncia-
da en el Circulo de la Unión Mercantil P̂ 113- del Soi' y de P^0 a la ™uada 
por el señor Llopis, con la que inició una charca de los desengaños. A la luz de 
campaña en pro de la organización, de un farol Jesús se enfrentó con los recor-
todos los sectores de la economía na- tes de periódicos legendarios en todo el 
cional. mundo, menos entre algún vecino de la 
Con el señor Llopis ocuparon la presi-|p,.ovincia de gegovia. 
dencia don Juan Manuel Martínez, don! 
Arturo Suárez Marfeito y don Joaquín 
Farras. A los postres se brindó por la 
producción española. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
El mejor remedio para el peor |) 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y te' .radísimo 
por los estómagos más débiles. 
PRECIO, 4,40 PESETAS 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—Anselmo Andrés Montos, 
de veintiséis años, con domicilio en Mar-
tín de los Heros, 25, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, por caída casual 
en dicha calle. 
—Raimundo Soto Rodríguez, de se-
senta y tres años, con domicilio en Bue-
navista, 12, sufrió lesiones de relativa 
importancia por caída casual en el Pa-
lacio del Hielo. 
—María Blanco Guijarro, de cincuenta 
y ocho años, con domicilio en Manuel 
Pradlllo, 6, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado al caerse en la calle 
de Santa Clara. 
Amenazas.—Isabel Díaz, de veintisiete 
años, que vive en Leganitos, 8. segundo, 
denunció por amenazas de muerte a su 
esposo Enrique Rodríguez Pedroche. 
Elexpru, Fernando Losada. Manuel Abur-. Defendemos el nacionalismo (pero bien 
to y José del Valle, y la Orquesta Smfo- entendido), deseando desde luego la ín-
tegra unidad nacional, abominando sepa-
ratismos descentralizadores que conside-
ramos absurdos y antipatrióticos. 
aplausos de los concejales. 
Discurso del alcalde nica de Madrid. 
Completan el programa un entremés 
de Quiñones de Benavente, representa-
do por aristócratas madrileños, y ^ por encima de- log ¿nncipios sociales Giménez. 
Fantasía Vasca ^ V ^ o i z ^ a Diogi reconociendo los Son sus primeras palabras para salu-
interpretada porcia bmfomca y airií?iaa;mandamientog cristianos y acatando los dar a los concejales y manifestar la pro-
Ocupa la presidencia el gobernador ci-
vil, que concede la palabra al señor Ruiz 
por su ilustre autoi. -f̂ fn'designios de la Santa Iglesia Romana, de-A esta sin duda brillantísima êsta]fendiendo el artículo de nuestra Consti-asistiran probablemente la real ramiua. tuc.ón reConoce la religión oficial del y ya han retirado sus localidades, entre Es{ado 9obreponiendo a nuestro Monarca otras ilustres personas los duques de el t;tulo de Maiestad Católica. 
Maura y del Imantado la señora vmaa QUeremos ]a Monarquía, porque es la do al general Weyler, padre del actual 
de Murga y el marques de los Olmos. Las ,^ .^ forma ^ Gobierno con que pode. 
localidades pueden recogerse en la «-asa^^ galvar a ESpaña> p0r S(íV el firme 
del Estudiante, Mayor, 1, segundo, <leipedestal de la unidad nacional el freno el cargo, y si viem 
diez a una de la mañana y de emep ae,de pagiones y ansias de megalómanos, disciplina; pero di . 
la tarde a nueve de la noene. porque reprobamos ensayos catastróficos todo entusiasmo por Madrid. 
Empiezan ya las fiestas de los cupio-;que gólo redundan en perjucio de núes-! La brevedad de la etapa presidencial 
máticos acreditados en Madrid. Asi, a tra p^jg^ p0r considerr.r que la per-no permite esbozar siquiera un progra-
nosotros, nos llegan las noticias de g0na dei Monarca está por encima de to- ma; pero, no obstante, no quiere dejar 
funda emoción que siente al ocupar por 
cuarta vez el sillón presidencial. 
Tributa grandes elogios a su antece-
sor, marqués de Hoyos, por la labor mu-
nicipal desarrollada y dedica un recuer-
 l l  
gobernador civil. 
Hace constar que él no ha solicitado 
e a él es solamente por 
ispuesto a trabajar con 
dice—de referirme a algunos problemas 
que afectan grandemente y con urgen-
cia al pueblo madrileño. 
Se ocupa primeramente del del Extra-
te que él lunos por la lame oireceran ei dog los intereses particulares de los par-
embajador de la Argentina y la senora:t¡doSi p0rqUe en esta forma de Gobier-
de García Mansilla a sus amigos, y tam-ino es compatible la soberanía del Monar 
bién que el miércoles por l,a noche, ellca Con ia del pueblo, permitiendo a éste 
embajador de Portugal y la señora dejCoatrjbuir mediante su representación en rradio y promete estudiarlo con todo in-
Mello Barreto, obsequiarán con una ce-¡ag Cortes, Diputaciones o Municipios, eljterés, ya que siempre constituyó una de 
na, a los infantes don Fernando de Ba- acceso al Gobierno de sus destinos. lias obsesiones de su vida municipal. Tra-
viera y su esposa doña-María Luisa. j Deseamos una amplia conjunción dejta luego de la prolongación de la Cas-
En casa de la condesa de Santa Te-los elementos monárquicos y en general ¡tellana, obra que se debe a una alta ini-
resa en Sevilla, se han firmado los eá-iuna unión sincera de los elementos de ciativa, y por cuya realización se propo-
Atropellos.—María de las CandelasIponsales de su encantadora hija Mari;orden, con los cuales atacar de firme alne trabajar, ya que es indispensable para 
Blanco, de ocho años, con domicilio enjPepa Mendaro y Romero, con don José los enemigos de la paz interior y a los Madrid. 
Núñez de Arce, 8, sufrió lesiones de pro-1 María de Ibarra y Lasso de la Vega,j8lborotadores revolucionarlos, causantes; Considera que es urgente la resolución 
nóstico reservado al ser atropellada en|conde de Ibarra; siendo testigos por ella,lprincipa.les de la baja de nuestra divisa del problema de la vivienda; y porque lo 
la calle de las Huertas por la bicicleta|3U tío el marqués de Casa Mendaro. suimonetaria. ¡entiende así, anuncia que dará toda cla-
aue montaba Víctor León Pérez, de vein- hermano don Santiago Mendaro. su her-| Defendemos la familia cristiana comoise de facilidades para que inmediatamen-
te años mano político don Antonio Herráiz y su modelo de sociedad, la propiedad, la fra- te se pueda construir un millar de vi-
—Gregoria Mazo García, de veintiocho primo el marqués de Arco Hermoso, yjternidad ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
años, fué alcanzada 
ca'á por el autómóv 
' Ó O ^ S a ^ S S ^ D ^ I r r M ^ r r F r e ^ V T e ' G T r n e ^ Te "^- i tual e.intelecto d¿ los pueblos, luchando 1 * . ^ ^ mfTicmlT da L-Í boda será muv pn breve ¡contra las organizaciones secretas, cuyo sicion del Concejo para todo cuanto re-mínguez. ¡da La boda seia muj en ^ eY«- 'fin es el de sembrar discordias intesti- dunde en beneficio del pueblo de Madrid. 
Cae un relojito.—A Thomas Chase,i En Valla«olia ae ha ceie?iaclo'a b3ra •cAtint-ivir ^PI an onntopd ouas is ua S-BU , ^ •' J . que vive en Aduana, 21, le desapareció^«JA señorita Prosentajion Pérez En-: ^ % ^ L C ^ ^ Intervenc.on de las mmonas 
en un colmado céntrico un relojito de eiso. con el catedrático ^ aquella ^ a- '̂ ^ ^ J _ , .. . . . . ~ — 
ultad de Medicina, don Ricardo Royo,. w M á l -«iwv*^ ,i« «« í .^ io ™- El señor Sabont tributa grandes elo-
iiPiiiHíiium nniim 
pulsera, de platino, valorado en 500 pe-
setas. 
iniüüsüimini 
-ti . tra Patria, animados de un anhelo pa-| a Villanova y Morales, hi3o del ex rector ti,iótico de resurgimiento compatible con,*?108 aI marques de Hoyos, que, Conser-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
de la Universidad de Zaragoza. 
Ha s:do nombrado mayordomo de Se-
mana de S. M.. el joven don Pablo de 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tai curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 
iiHüiiniiiiiHiiüiiiiiiin!! IIWI! 
R I C I N O G O L O S O S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
la oa/ de los Estados ¡Vador y adicto al Monarca, en el ejerci-
P^op^^moí una unidad espiritual'^ ^. ha comportado con 
, ferviente e indisoluble d* i - ^itoda dignidad. Como ministro, en cambio, 
,Mercader y Llorach, hijo primogénito de:nuestlla raZa „ de nuest 
'os vizcondes de Beli-Llcch. deramos un deber la u:... 
Los marqueses de la Vega de Anzo. b]os Iber(>.Amel.¡canos pa,.a la iUcha cort 
m enviado sendos donativos de dos militra las ambiciones de los imperialismos " ^ P0/ ^ ^ L ^ n ^ f ^ ^ ' I 
quinientas pesetas, a las Juntas de los'incontenidos • ¡miento de real orden y dice que viene 
homenajes a Primo de Rivera y Váz- Lucharemos contra el avance anáfqul- só^ ta la Alcaldía a ser un electorero 
quez de Mella, con objeto de ayudar a'co del bolcheviquismo, tratando de con- E3tafs Palabras son rechazadas energi-
)a-publicación de estudios biográficos de i vencer por los medios racionales y ló- jámente por el señor Ruiz Jimenez, pro-
las dos grandes figuras. Recientemente!g¡cos a las masas que por su menor co- ^viéndose un pequeño incidente entre 
han hecho olio donativo Igual, y con nocimiento cultural Siguen impulsadas f1 a.lcalde yelc°nceJal sociallsta ^ cor-
análogo fin. P la asociación "Amigos de por una promesa ficticia e irralizable. la.la Pr( 
Menéndez Pelayo". Queremos una Universidad Apolítica, 
Pasan temporada en Madrid la conde- .cuyos fines esenciales sean "Ciencia y Es-
sa viuda de Castillo de Tajo y su encan- tudio", y en la cual se atienda intensa-1 
tadora hija María Amelia; también eü Iñlhte á inte,. arnbio cultural, base i n - l ^ ; a ^ L™^. 
la finca "Su Eminencia", dé Sevilla, pa- dispensable para la solidaridad de las na>.taCarle con en el ter^no ^ 
sa temporada el duque de Andría y estaciones. meo. 
El señor Maura, en nombre de la mi-
noria republicana, afirma que la perso-
nalidad del alcalde le merece todo res-
La Real Academia de la Lengua ha 
fecordado proponer para el Premio Fas-, 
tenrath 1930 el libro "Un texto árabe de i trucción pública, el director general de 
En la fundación "Leg-ado Crespo", es-
tablecida en el paseo de laa Acacias, se 
celebró ayer mañana la inauguración 
de una cantina escolar, en la que reci-
birán comida y merienda setenta y cin-
co niñas de las que allí reciben Ins-
trucción. 
Asistieron al acto el ministro de Ins-
la leyenda de Alejandro", del que es au-
tor el catedrático de Arabe de la Uni-
versidad de Granada, don Emilio García 
Gómez, 
Regalo de un cuadro a 
la A. de la Historia 
El pintor Asterio Mañanes ha rega-
lado a la Academia de la Historia un 
retrato al óleo del historiador Modesto 
Lafuente. La Corporación, en su sesión 
de ayer, se dió por enterada dtel donati-
vo y expresará su agradecimiento al 
donante. 
En la misma sesión se dió cuenta de 
haber sido revisados los volúmenes pri-
mero y segundo de la colección de do-
cumentos que obran en el archivo de la 
Embajada de España cerca de la San-
ta Sede. Dicha revisión ha sido hecha 
por el ministerio de Éstado. 
El marqués de Lema presentó un 
ejemplar de la obra "El mueble a tra-
vés de la Historia", d don Miguel Asúa. 
Hizo grandes elogios de este trabajo y 
recibió el encargo de redactar un in-
forme. 
El señor Albornoz presentó su folleto 
"De Biriviesca a Suessatio" y el señor 
Alemany emitió un favorable informe a 
la obra de don Dacio D'Arias "Noticias 
históricas sobre la Isla de Hierro". 
Finalmente fué leído un comunicado 
del Centro de Ciencias, Letras y Artes 
de Campiñas (Brasil), en el que se dice 
haber sido nombrados presidente y se-
cretario general los doctores Juvenae 
Wágner y Alejandro Chiarini. 
Primera enseñanza y numerosos invita-
dos. 
La directora, doña Encarnación Ta-
güeña, y las demás profesoras acompa-
ñaron a los visitantes en el recorrido 
que hicieron por las distintas dependen-
cias, en una de las cuales se hallaban 
expuestos diversos trabajos ejecutados 
por las niñas. 
Estas realizaron luego diversos ejerci-
cios de gimnasia rítmica. 
El señor Gascón y Marín pronunció 
breves palabras para enaltecer la labor 
que realizan las profesoras y para elo-
giar la escuela, que estima como ua 
modelo de centro docente de Primera 
enseñanza. 
Acuerdos del Instituto 
Nacional de Previsión 
El Consejo de Patronato del Institu-
to Nacional de Previsión, que celebra el 
XXIII aniversario de su ley fundacional, 
ha acordado la aplicación anual del fon-
do de bonificaciones extraordinarias pro-
cedentes del recargo sobre las herencias 
lejanas, con el cual ae entregará desde 
el día primero de marzo una bonifica-
ción de 400 pesetas, por una sola vez, a 
todos los que, estando afiliados al ré-
gimen obligatorio del retiro obrero en 
1930 hayan cumplido los sesenta y cin-
co años durante el citado año. 
Por este acuerdo, se podrá mejorar en 
1931 la situación de más de 13.000 an-
cianos trabajadores. 
La cifra global de lo entregado has-
ta 31 de diciembre de 1930 por el Ins-
tas Cámaras de la P. Urbana tituto ^ o r f de y sus Ca-
jas colaboradoras a los asegurados en 
sus varias Secciones es de 26.508.738,15 
pesetas. 
En la misma sesión el Instituto ha 
adjudicado los "Premios Maluquer", con-
sistentes en bonificaciones en sus libre 
La Junta consultiva de Cámaras Ofi-
ciales de la Propiedad Urbana celebró 
sesión. Estudió los problemas planteados 
a la propiedad por la interpretación que 
algunos Ayuntamientos dan al Estatuto 
municipal y el perjuicio que a la propie-|tas. a cincuenta obreros. Varias Cajttó 
dad causa el retraso con que se despa- colal>oradoras del Instituto tienen tam-despa-
chan los expedientes de revisión catas-
tral. 
Trató también de la Intervención de 
bién instituido el "Premio Maluquer". 
Boletín meteorológico 
las Cámaras en el Banco de la Propie- Estado generala-Han llegado muy po-
c a m m o . 
U n a b u e n a s a l u d 
d e s d e e l p r i n c i p i o 
c u á n t a d i f e r e n c i a 
h a c e ! 
N a d a representa para la salud 
de u n n i ñ o — e l vuestro por ejemplo 
—lo que la E M U L S I O N 
S C O T T . Part icularmente en 
invierno refuerza al mismo 
t iempo que protege contra las enfermedades. 
A l i m e n t a y fortalece. L i b r a a los n i ñ o s de 
tos y resfriados y de tantas enferme-
dades que perjudican su desarrollo. 
L o s n i ñ o s la piden con f r u i c i ó n y ganan 
a ojos vistas con cada cucharada. 
H a c e d como han hecho tantos otros 
padres con tan buenos resultados y no 
d e j é i s de procuraros hoy mismo el 
archi-comprobado t a l i s m á n de la salud. 
G R A N P R E M I O 
Exposición internacional de Barcelona, 1929 
Recomendada por los medióos en casos de : 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS ANEMIA RAQüiTISMO 
DEBILIDAD GENERAL F0I^AC30N DE LOS DIENTES 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISMO 
en Vitoria el marqués de Casa-Jara. listamos dispuestos a colaborar Con Estima lamentable el nombramiento, que viene a continuar la tradición de los Se ha trasladado de Lisboa, donde has-'nuestros hermanos Lusitanos para con-; 
ta ahora desempeñaba el Viceconsuladolsecución de un nacionalismo Ibérico, en! ^ Í f / V 
de España, a Santander, don Eduardo ol que subsanen los defectos dé los nació-^l*1*8 elecciones para los elementos mo-
Casuso Gandarillas, quien en breve sal-nalismos italiano, francés v alemán, pro-, Ĵ ? s• . , ^ A I 
Aré. para Beyrut. de cuyo Consulado es-curando elevar el nivel de "la cultura i)^ ',a£SnÍStn?í,Í^Í5¿e r n " ^ % ,t,.Cnn 
Ipañol. vacante desde el fallecimiento derica que antaño se esparció por naciones.If'f,^;^ 
don Ouillermo Escobar, hijo de los mar-.y mundos. ¡expulsados violentamente El escenario 
quesea de Valdeiglesias. se hará cargo. En resumen fomentaremos el nación a-! e*eJ 
Otros, pocos viajes son que marchó a^mo ibérico bajo una base de Monarquis -^ 
señoría 
monárquico y ahora es re-
Nueva (Asturias) don Ricardo Duque de!mo. Cristiandad. Progreso y Civilización.ip^' E7. 1 , 
Estrada, primogénito de los condes de ¡entregándonos por entero a la defensa d f ! f n ^ 
la Vega del Sella; que llegó de Gijón la¡nue3t?as ideas y al triunfo de nuestros.^f^6^ ««^rquico y ahor£ 
encantadora señorita Conchita Alvarez ideales, tratando de estrechar con voso-i T„ 
Delatte, y que se han trasladado de Fran-¡tro8, los cada vez más unidos lazos cul-
cia a Barcelona, el marqués de Squila-torales de vuestra hermandad Ibérica. 
che, y de San Sebastián a Biárritz, el 
marqués del Muni. 
Don Nicanor Calleja Rodrigo 
Ayer por la mañana falleció en Ma-
jdrid, a consecuencia de un ataque gri-
Ipal, don Nicanor Calleja Rodrigo, padre 
! político del subsecretario de Goberna-
ción, don Mariano Marfil. 
Era el finado doctor de Farmacia, cu-
ya carrera ejerció brillantemente en Bur-
gos, su tierra natal, y en Madrid. De su 
matrimonio con doña Wenceslaa García 
hubo una hija, doña María, esposa de 
don Mariano Marfil. 
La conducción del cadáver tendrá lu-
gar hoy, a las diez de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Santa Teresa, 8, al 
panteón de familia en el cementerio de 
Avila. 
Descanse en paz el señor Calleja Ro-
drigo y reciban sus deudos, y especial-
mente el subsecretario de Gobernación, 
nuestro sentido pésame. 
Fallecimiento 
Víctima de un accidente sufrido en un 
ataque febril falleció ayer en su domici-
lio, calle de Campoamor, número 12, don 
José Rico Requena, de veintiún años de 
edad, que desde hace días se hallaba en-
fermo de pulmonía. 
A la distinguida familia del malogrado 
joven, y muy en especial a su padre, el 
teniente coronel de Estado Mayor don 
Pedro Rico Paradas, querido amigo 
nuestro, enviamos sentido pésame. 
Valladolid, 27 febrero 1931. 
Antonio PLANAS 
H H : S I  Si: 
La interrupción es acogida con mues-
tras de asentimiento y aplausos, que des-
conciertan al señor Maura. Este termina 
rápidamente su discurso. 
Habla a continuación el señor Garcia 
Presidente de la Juventud Cortés, quien dice que para ellos—para 
Monárquica. lia minoría liberal romanonista—constitu-
l̂llllmlil•lll||•lll|•í•,• «nil'Si 576 un motivo de satisfacción el que ocu-
TS?, J I ñ ! h-rfí la Presidencia del Consejo el señor 
i N l G O simos CoItani lâ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ los beneficios que himos. ôsianum Angeles, 13 consiguió para Madrid en sus actuacio-
E 55 S B H E ET E ' ¡3 : B 1 E' 3? - 0 £ nea como concejal, como alcalde, como 
P E R L A S I M I T A C I O N ;dlpSVcuX^or!stro',son ga;'antia 
Todo lo que necesite en Perlas, las de . DesPués del señor Marcos, que pronun 
mejor calidad, lo encontrará en esta Casa.!,breve9 Pacoras de elogio para el a1-
FUENCARRAL, 45. 
lilll!Ki!H»^ H g te 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
iBiiiinniiM 
calde, se levanta a hablar el señor Gol-
coechea, en nombre de la minoría mau-
rista. Dedica un cordial saludo de bien-
venida al señor Ruiz Jiménez, y después 
se refiere al hecho de que el Ayuntamlen 
to se gobierno por sí mismo. Dice que 
ellos sen partidarios de que el nombra-
miento de alcalde lo haga el propio Mu-
nicipio. Es principio éste que en todo 
G r a v e atropel lo de auto,,iI^omeuto,han defendido. y afirma 
ninguno de su minoría hubiese aceptado 
>̂~r" "' él nombramiento por real orden. Cons'-
En lá calle de Trevifto el automóvil dera• sin e^argo, que no es éste ol mo-
35.003, conducido por Alfonso Merino'P16̂ 10 ^ Pintearlo y que sólo se podrá 
atrepelló a Manuel lgleaias Ocaña, 
diez y siete años, domiciliado en Doña los socialistas que no se inspiren ¡m su 
Urraca, 15, y le causó lesiones de ca-1 actuación en las normas de los socialis-
rácter grave. Itas belgas, que colaboran con la Monar 
.. . ¡luía y Carchan unidos en algunas CUes-
Victima de un suceso ¡tiones a partidos de tan opuesto criterio 
En eJ Hospital de la Princesa ha f a - ^ S 61 qUe representa el ^ í d Ó ca-
Anl^rsariol;!^^ . Se °™pa luego del Estatuto, que es-
El día 8 de marzo próximo se cumple'cuareilta ? culco años' victima de lastima mucho más perfecto que la ley mu-
el tercer aniversario del fallecimiento de quemaduras casuales que en su domicilio " 
la malograda señorita María de la As-Encamación, 6 y 8, sufrió el día 26 del 
censión de la Mora y Garay. Por el éter- icorriente, segiin publicamos, 
no descanso del alma de la finada se ce-
lebrarán misas durante el mes de mar-i Muere en una choza L E,0S¡a al señor Ruiz Jiménez por ha-
zo en distintos templos de Madrid. , En ..n_ , . . . , . _ §«¥ aceptado el cargo, y termina dicien-
A sus padres, doña Pilar y don César,1 • _ ^na .cüoza del teJar de don Fran- do que no quiere hacerle la ofensa de 
y demás ilustre familia renovamos núes-,,5° slto 611 el barrio del Terol, creer que viene con fines particulares 
tro pésame. jiué encontrado muerto Higinio Catalán, îno únicamente a servir los Intereses da 
de sesenta y ocho años. Al parecer íft • v*"1"" 
O _ L ^ i ^ . . | muerte fué natural. A continuación hablaron los señores 
K O D O d e U I l a U t o m O V l I ¡Rueda, Silva, Pelegrin y Cortés Mur.era, 
— « Timo número... que saludaron ai alcalde y le ofrecieron 
^ ' r ' V ^ r 8 ^ ? 0 r í b W ab0- Í08é GutÍérreZ Mar"nez. de veinti- «a T i l S e s e s ^ e SKonflodo"" 
gado con domiciho en la Embajada bel-dós años, carpintero, con domicilio en la El señor Saborit tuvo una breve £ 
ga. sita en Padilla. 23, denunció que de calle de Guipúzcoa, 24, le limaron en la ^encióft, en la que recogió algunoy de 
la calle del General Martínez Campos le de Bravo Murillo 200 pesetas por el 1?8 P;dnt°s expuestos por los señores üar-
robaron el automóvil propiedad del em-imétodo de las limosnas, dos Suietos com !cla Cortés-y Goicoechea. : 
bajaxior del citado país. 'pletamente desconocidos. 'LÍX 
nicipal, aunque cree que necesita ser 
purificado y corregido; pero dejando 
siempre a salvo el pzincipio de la au-
tonomía. 
'tarde. 
sesión terminó a do ^ la 
Sábado 28 de febrero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
y 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F , 
(67,25), 67,25; E (67,50), 67,25; D (67,60), | 
67,30; C (68,40), 68,15; B (68,40). 68,15; 
A (68,40). 68.15. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
E (81,50), 81,50; D (83,50), 83,65; A, 84,20. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie D (75), 75; A (75,25), 
AMORTIZARLE o POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (91). 90,60; E (91). 
90,60; D (90,75), 90,60; C (90,75), 90.60; 
B (90,75). 90,60; A (90,75), 90,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (86), 86; B (86), 
86,25; A (86,25), 86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,10), 99,40; A 
(100), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,80), 99,95; E , 
99,95; D (99,80), 99,95; C (99,90), 99,95; 
B (100), 99,95; A (100), 99,95. 
AMORTIZARLE o POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,50), 83,70; E , 
83.70; D (83,50), 83,70; C (83,50), 83,70; 
B (83,50), 83,70; A (83,50), 83,70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 68,25; E (68), 
68,25; D (68), 68,25; C (68). 68.25; B (68). 
68,25; A (68), 68,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 84,50; C. 84,50; B 
(84,50), 84,50; A (84.50), 84,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie C (89,75), 90; A, 90. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929, SIN i 
EMPUESTO.—Serie D (99,75), 99,80; CÍ 
(99,70), 99,80; B (99,70), 100; A (100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (160.50), 159; 
B (160,50), 159. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
<97,50), 97,50; B (97,50), 97,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (86,75), 86,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (86,75), 86,75; B (86,75). 
86.75; C (86.75), 86.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99).| 
09,50; Madrid D. y Obras. 95; Villa de! 
Madrid, 1918 (91.50), 91,50; Subsuelo i 
(93,50), 93,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (98,25), 99; Tras-
atlántica 1925, 1926 (95,40). 95,40; Patro-
nato Nao. Turismo (85), 85; Tánger-Fez 
(100), 100. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
<93,50), 93,50; 5 por 100 (100,55), 100,55; 
5,50 por 100 (104,05), 104,05; 6 por 100 
(110,25), 110,25; Crédito Local, 6 por 100 
(95,35), 95,35; 6 por 100, interprovincial 
(98,50), 98,50. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99,90), 99,90. 
ACCIONES—Banco de España (585). 
585; Exterior (60), 60; Central, contado 
(99), 99; Español de Crédito, contado 
(355), 358; fin corriente (356). 358; Pre-
visores (109), 109; Guadalquivir, cédulas 
(140), 140; H. Chorro, 270; Hidroeléctri-i 
ca (230), 228; Chade, A, B, C, contado 
(641). 638; fin próximo (614), 639; Men-
gemor (265), 265; Alberche, ordinarias 
(99), 99; Sevillana (145), 146; Unión 
Eléctrica (164), 164; Telefónica, prefe-
rentes (109), 109; ordinarias (135). 135; 
Rif, portador, contado (506), 515; fin co-
rriente (510), 515; fin próximo (515), 516; 
nominativas (475), 470; Guindos (126), 
127; Petróleos (125), 125; Tabacos (229). 
230; Española Petróleos (46,50), 46,50; 
fin corriente (46,50), 46.50; M. Z. A., con-
tado (400), 405; fin corriente (401), 405; 
fin próximo (403), 407; "Metro" (177,50). 
178; Norte, contado (470), 475; fin pró-
ximo (475), 478; Tranvías Granada (108), 
109,75; Madrileña de Tranvías, contado 
(116). 116; Azucarera, ordinarias (72,25). 
71,50; ídem, cédulas, 173; Explosivos, 
contado- (825). 847; fin corriente (822-)i 
849; fin próximo (824), 846; Esmaltados, 
109. 
OBLIGACIONES.—Alberche (99), 100; 
Lecrín, 108,50; Rlf, A (100,50), 100,25; 
Felguera, 1904, 89; Idem, 1906 (87), 89; 
Naval, 6 por 100 (100), 100; Norte, l." 
(69), 69; Idem, Alar, 93,50; Alicante, l." 
(308), 310; Idem, A (Ariza), 93; Idem, C. 
93,50; Idem, I (101,25), 101; Tranvías 
Este, C, 89; Azucarera, 5.50 por 100 
(100,25). 100,50; Idem bonos. Interior pre-
ferente (90.50). 91,50. 
1 ' • 1 W • Icibido en la Bolsa fué el de 46,43. y el 
| # | V l Q J l C C O H O U l l C c l ltÍin0 de 46,35' 1108 ^ ^ ^ ^ Publicados 
T A M B I E N F R A N C I A 
por el Centro ce contratación acusan ba-
ja de 45 céntimos en los francos, de 60 
en las libras y de 11 en los dólares. Los 
bonos, oro. pierden punto y medio. 
E n el corro bancario no hay ninguna 
variación en España, Central, ni Previ-
También em ese país que es una bendi-isores Español de Crédito mejora dos 
oión de Dios—clima favorable, suelo rico, | puntos para contado y fin de mes. 
subsuelo pletórico de minerales—el mal- | L a Chade pierde tres enteros. Rif ga-
estar económico empieza a sentirse. ¡na cinco para fin de mes. Los Petróleos 
De un modo vago es verdad Poroue'si8:uen a 125: Tabacos Pasan de 229 a e u muuo vago, es veraaa. jorque 230 j Petronilos no alteran el cambio allí la estadística cruel de los obreros 
parados no se lleva. Es posible que sea 
por motivos puramente accidentales de 
falta en la organización o de querer 
ahorrarse su coste, mas también podría 
precedente de 46,50. 
Hay más animación en el corro de fe-
rrocarriles en el que los Alicantes suben 
cinco enteros para contado y cuatro a 
plazo, y los Nortes cinco y tres, respec-
ser que la estadística del paro no Se j t ^ ™ 6 ^ 6 -
ha?a por m f v o s sentimenta^. Un ^ 1 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ 
panol o un francés no soportaría impa- el Bolsín se hacen con más abundancia 
siblemente esas frías cifras semanales ¡de papel a diversos cambios comprendi-
que anuncian al inglés o al alemán que ¡dos entre el de cierre y 837. 
el 10 ó «1 15 ó el 20 de sus obreros están 
fin corriente. 17.500; fin próximo. 40.000; 
dobles. 40.000; Utensilios esmaltados, pre-l 
.ferentes, 11.000; ordinarias. 8.500. I 
Obligaciones.—Lecrín. primera, 1.000; 
I Alberche. 12.500; Unión Eléctrica. 6 por 
100. 1930. dobles, 75.000; Rlf. A, 5.000; 
Felguera, 1904, 8.500; 1906, 8.000; Naval, 
6 por 100, 5.000; Transatlántica. 1922. 
5.000: Norte, primera, 62.500; Alar, 5.000; 
M. Z. A., primera, 53 obligaciones; An-
zas, 9.000; C. 5.000; I, 6-000; Tranvías Es-
te. C. 7.500; Azucareras, 7.500; bonos, se-
gunda, 10.000. 
V i d a l y Guardiola, director del 
C . de Estudios E c o n ó m i c o s 
En señor Recasens. ha rogado al go-
bernador del Banco de España, le rele-
ve del compromiso de aceptar el cargo 
de director del Centro de Estudios Eco-
nómicos del Banco de España, por las 
muchas ocupaciones que le retienen al 
frente del Centro de Contratación de 
moneda. E n consecuencia, el Consejo del 
Banco ha nombrado director del Centro 
de Estudios Económicos al señor Vidal 
y Guardiola. 
Oro ruso a Berl ín 
B O D A S 
C A F E NACIONAL 
19, Toledo, 19 
B 21 1 1 ^ S'',;B"Ill"li!Di;illiBilll¡B!IIII>ll!IIBIIIIilill'll 
3 6 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p t a s . 
Oficiales de la Diputación provincial de 
Madrid. No se exige título. Edad: de 18 
a 40 años. Instancias, hasta el 2 de abril. 
Exámenes en mayo. Edición oficial del 
programa. Circular con detalles, gratis. 
P R E P A R A C I O N en clases y por co-
rrespondencia a cargo de los Sres. Jimé-
nez Lera, profesor mercantil; Picón, li-
cenciado en Filosofía y Letras, ambos! 
oficiales de la Diputación, y Barahona, 
abogado, jefe de Negociado en el minis-
terio de la Gobernación. 40 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS". ajusta-
das al nuevo programa, redactadas por! 
los Sres. Barahona, Frías, M. Peñalver y! 
Picón. 25 ptas. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
iiiiHiiiniiiiiniiiiBiiniiiiiBiiiiininiiiiiHi^ 
S a n t o r a l y c u l t o ; 
RIGA, 27.—Ocho mil kilos de oro sovié-
tico en lingotes, encerrados en cajas fo-
rradas de plomo, han atravesado el te-
parados. Por eso han adoptado los fran-| CAMBIO 
ceses un sistema ingenioso que no compu- 5 por ^ 1927j S5n ^ ^ 0 3 , 100 y 
ta sino algunos sm trabajo y en deter- 9995. «Metro", 177.50 y 178; Explosivos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN rritorio ce Letonia, con gran secreto. 
destinados a Berlín. 
Este envío con otros cuatro efectua-
dos precedentemente, eleva a un total 
minadas industrias. Así en estos días ¿e 852-50-49-48-46-47; ¿in de mes. 852-51- de 20.000 kilos el oro enviado a Berlín, 
depresión la cifra oficial de los parados: 48-44; fin próximo, 853-52-50-48-47-46; 
es de 29.000. jChade. fin próximo, 641-40-39; Alicantes, 
Desgraciadamente la realidad econó-KJjJ de mes' 404'50 ^ 405; fin Próximo, 
mica se puede desconocer, pero no su-; 
primir como se quiere. Si la estadística'DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
de los trabajadores no nos reve-la la si- PROXIMO 
tuación, los índices que publica la "Sta-
tistique Genérale" muestran paladina-
Interior, 0,30; Banco Internaciona.1, 
0,65; Central, 0.65; Español de Crédito. 
mente el descenso en la actividad pro- 2; Rif. portador, 2,25; Chade, 2; Felgue-
ductora. E n maquinaria, de 152 en di- ra' 0'50 
ciembre, se ha bajado a una producción 
de sólo 146 por 100 más alta que en 
1913. E n industrias de la construcción 
el ¿escenso ha sido—entre aquellas dos 
fechas—de 134 a 131, en automóviles, 
de 584 a 583, y así sucesivamente. E l 
índice total baja, en consecuencia, de 
136 en octubre a 134 en diciembre. 
Nada de extrañar tiene, pues, el que el 
presupuesto del presente año fiscal cierre 
con cerca de 2.000 millones de francos de 
déficit, que la Bolsa no se reponga tras 
de las peripecias de Oustric, y que la 
Banca, aunque vuelve a recibir en sus 
cajas los depósitos que el pánico de hace 
dos meses le retiró, no encuentre faci-
lidades para prestar dinero a la indus-
Granada, 0,50; Andaluces, 0,25; Alican-
tes, 1,50; "Metro", 0,90; Nortes, 1,25; 
Tranvías, 0,55; Azucarera, 0,30 y 0,275; 
por ferrocarril, desde Rusia, vía Leto-
nia o Lituania. 
l i i n i l l V I l ! ! ^ ^ 
BANCO HIPOIEiRIO DE ESPÍA 
Pago del cupón de las Cédulas 4, 5 y 
5 y medio por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédu-
las hipotecarias que a partir de las fe-
chas que se indican, se satistarau los 
siguientes cupones: 
Cédula 4 por 100 en primero de abril 
por pesetas 9,01588; ídem 5 ppr 100 en 
A D O L F O T A R A V I L L O 
J O Y E R I A 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I G R O S . 1 8 
H e r r a m i e n t a s j > a r a 
t r a b a j a r la m a d e r a 
MADRID FemandoVL23 
l l l ü f H I J O S Y C T 
Cédulas beneficiarlas, í; Explosivos, primero de marzo, 11,̂ 7975; ídem 5 y 
3,50 y 2,50; Petrolillos, 0,40; Unión Eléc-I medio por 100, en primero de abril, 
trica, 6 por 100, 1930, 0,40. 12,42985; deducidos los impuestos corres-
# ^ # pondientes. 
„ , :• • • i i i i iHinii i imiininH ^z:zzr :̂Tm.. ̂  l a s i tuación fihasciera de españa 
ñor, 26.000; 4 por 100 amortizable, 16.1)00; w n nnnamn n r I fl nrPrTfl 
5 por 100, 1920, 212.500; 1917, 13 000; 1926, Y Fl CAiD 0 DE LH iLüh A 
37.000; 1927, sin impuestos, 316.000; con j T L,LI" """'tT ^ " ' ^ J 1^ 
impuestos, 235.500; 3 por 100, 1928, i ^ ^ a , Eur°P?^an Cott°n £ 0 ^ ? f ^ °S 
3.187.500; 4 por 100, 42.400; 4,50 ¿or 100 Estados Unidos acaba de editar en in-
18.500 ; 5 por 100, 1929, 59.500; Bonos oro, 
140.000; Ferroviaria, 5 por 100, 60.000; 
4,50 por 100, 500; 4,50 por 100, 1929, 49.000; 
glés el folleto publicado por el Banco 
Exterior de España con el título que 
encabeza estas líneas. E l hecho demues-
tra el extraordinario interés que des-
tria. Dáse con ello la aparente paradoja Ig,8' T ^ n i t U n t S 5 ?9260' la peseta y la eflCafa ^ ^ ^ ^ A * t-T^' 1 ransatiantica, 1926, 2.000, baios aclaratorios, como el publicado poi de que en enero de este año con una ci-
fra de descuento del 2 por 100 paguen 
las obligaciones industriales emitidas!5 por 100, 170.500; 6 por 100, 10.000 ; 5,50 
un 5 por 100 de interés. IPOi" 100, 5.000; Crédito Local, 6 por 100, 
• , j l i ,  l li  r 
1928, 5.500; Turismo, lo.OOO; Tange-r-Fez,! el JBanco Exterior 
17.000; Hipotecario, 4 por 100, 10.000;' 
dimitir e hizo que cayera el Gabinete 
Steeg. 
Aparece, en definitiva, que las econo-
mías nacionales no son sino unos orga-
5.000; fin próximo, 15.000; dobles, 100A,J0; 
Mcngemor, 17.500; Alberche, 1.500; Sevi-
llana, 10.000; Unión Eléctrica, 15.50-0; Te-
lefónica, preferentes, 4.000; ordinarias, 
8.000; Rif, portador, 185 acciones; fin co-
vez, para que el que se crea con dere-
cho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la fe-
cha de publicación del presente anuncio 
en el periódico oficial "Gaceta de Ma-
drid" y los diarios de esta Corte, según 
determina el artículo 41 del reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, 
funcione adecuadamente nara aue todos Guindos, 195.500; dobles, 37.500; Petró- transcurrido dicho plazo sm reclamación 
runcione aaecuaoamente para que touos 4.0'^. T - I W ^ "K ^m- AndninrP^ tercero, se expedirá el correspondien-
s.entan-ma* o menos-las consecuen- del resguardo, anulando el 
cías, asi, en el mundo económico capita-|corr¡e¿t 250 accio ' fin próximo, 75 PrÍmitlvo y ^ ^ i 1 ^ 0 el Banc0 exent0 de 
lista, sl alguna de las funciones decae o :acciones. dobles> 575 acciones; "Metro", t o ^ jesponsabihdad. ^ ^ ^ ^ 
.uno de los elementos enferma,, a todos 20.500; dobles, 50.000; Norte, 47 acciones; 
alcanza la perturbación. Empezó en Es-¡fin próximo, 50 acciones; ¿obles, 250 ac-






















ANUNCIO O F I C I A L 
Si en el mundo industrial la actividad i 0001 interprovincial, 6 por 100̂  10.000; ! D A T \ J p n r>17 17 Q P A TSI A 
flaquea y la rentabilidad baja, en el agrí- ; D A 1 > ^ U \ J l U C O I " ^ . ^ ^ ! . 
cola, no digamos Los trimiet™ v los!. Acciones-—Ban<ío de España, 2.500; Ex- Habiéndose extraviado el resguardo de 
S i i l ^ . ^ ^ r o s y lob,teriori 10C00. Central) 630()0. ¿obles,' depósito A. 188.731, de pesetas nominales 
viticultores no hacen sino quejarse de su 22.500; Español de Crédito, 31.250; fin co- 21.500, en acciones de la Sociedad Eléc-
situacion y pedir remedios a sus poli- rriente, 6.250; dobles, 12.500; Internacio- trica Mengemor, expedido por este es-
ticos, uno de los cuales—M. Andrée—por]nal, dobles, 25.000; Previsores, 700; Gua-itablecimiento en 2 de agosto de 1930 a 
querer socorrerlos fijando al trigo el idalquivir, cédulas, 200 cédulas; Chorro, favor de don Pascual de Algorta Abar-
preoio mínimo de 170 francos, tuvo que'-^•^,^ Hidroeléctrica, 10.000; Chade, ¡ca, se anuncia al público por primera 
nismos^ ligados en el conjunto de la Rriente, 25 acciones; fin próximo, 50 ac-
economía mundial. Como en un cuerpo ]clones; dobles, 50 acciones; nominativas, 
humano basta que uno de los órganos no j200 acciones; Felguera, dobles, 25.000; 
- S| .  l , .  etró-
€n_íleos, 3.500; abacos, 3.500; Andaluces, 
tados Unidos, en Argentina, en Austra-
lia, en los grandes países productores de 
primeras materias y hoy alcanza la de-
presión hasta esos otros privilegiados 
por la Providencia, entre los que Francia 
se cuenta. 
B. O. 
clones; Tranvías de Granada, 26.000; do-
bles, 12.500; Madrileña de Tranvías, 
2.000; dobles, 237.500; Azucareras, 10.000; 
dobles, 62.500; Cédulas beneficiarías, 20 
cédulas; dobles, 50 cédulas; Petrolillos, 
174 acciones; fin corriente, 75 acciones; 
doble«, 250 acciones; Explosivo u. 
Madrid, 25 de febrero de 1931.—El vice-
secretario, F . Beida. 
flIllHIlllHiBIIIIIKIlKilliailimililHi 
G R I P E , I N F E C C I O N E S 
Resultados infalibles tomando "Lacteo-
fruit" (leche vegetal). Lata, 3,25. Venta 
en Farmacias y Comestibles y Casa San-
tiveri. Plaza Mayor, 24. 








res i s t e nc i a 
del orga-
nismo, es preciso ante todo con-
servar a la sangre su riqueza y su 
estado puro. Las Pildoras Pink 
son incomparables para este con-
cepto. Cuantas personas de am-
bos sexos las emplearon y aún 
los médicos que las experimen-
taron, lo reconocen y io declaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuerzas, un medicamento de efi-
cacia excepcional contra la ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, fatiga ner-
viosa, perturbaciones del creci-
miento y cambios de edad, los 
dolores, males de estómago, 
dolores de cabeza, irregulari-
dades en los períodos, conse-
cuencias de fiebres. 
Vosotros los hombres que 
queréis conservar o hallar de 
nuevo las fuerzas viriles, voso-
tras mujeres que queréis guar-
dar el esplendor de vuestra tez, 
el brillo de vuestros ojos, usad 
las Pildoras Pink a intervalos 
regulares, quedareis sorpren-
didos del bienestar que experi-
mentareis. 
Las Pildora» Pink se hallan de 
venta en todas la farmacias, al precio 













BOLSIN D E L A MAÍfANA 
Explosivos, fin de mes, 865-52; fin pró-
ximo, 853-55-58-57-56-55-54-52-53; Alicantes, 
fin mes, 404; próximo, 406-5; Chade, pró-
ximo, 642; Nortes, próximo, 478. Libras, 
46,75, 46,60 y 46,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, 471; Alicantes, 400; Explosivos, 
837 y Chade, 641. Todo a fin del próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 95,60; Alicantes, 81,20; Andalu-
ces, 34; Explosivos, 173; Hulleras, 129,50; 
Banco de Cataluña, 116,15; Chades, 643; 
Banco Colonial, 105,50; Filipinas, 384; 
Montserrat, 49; Petróleos, 9,30; Aguas 
Barcelona, 212; Ford, 232. 
* * * 
BARCELONA, 27.—Francos, 37,70; li-
bras, 46,70; dólares, 9,615; suizos, 175,10; 
belgas, 134,05; liras, 50,35; marcos, 2,285. 
Nortes, 94,40; Andaluces, 34; Transver-
sal, 39,50; Rif, 102,75; Filipinas, 381; Ex-
plosivos, 170; Colonial, 103,25; Chades, 
640; Montserrat, 48; Petróleos, 9,30; Ford, 
234; Alicantes, 80,70. 
Algodones. Liverpod. Disponible, 6,18; 
marzo, 6,03; mayo, 6,13; julio, 6,22; octu-
bre, 6,33; enero, 6,45. 
Nueva York. Marzo, 11,17; mayo, 11,41; 
julio, 11,75; octubre, 11,92; diciemibre, 
12,10. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 162; Felgueras. 99; Ex-
plosivos, 855; Banco Bilbao, 1.915; Idem 
Vizcaya, viejas, 1.760; Idem Vizcaya, nue-
vas, 445; Ferrocarriles Norte. 475; Idem 
Alicante, 407; Idem Vascongados, 570; 
Idem Robla, 670; Idem Santander-Bilbao 
600; H. Ibérica, 850; Sid." Medit.0, 96; 
Menera, 110; Setolazar, 160. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 265,50; libras, 123,945; dólares, 
25,5162; b e l g a s , 355,75; francos suizos. 
491,25; liras, 133,60; florines, 1023.50. 
« • » 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.645 ; 3 por 100 
amortizable, 8.965. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 19.325; Cre-
dit Lyonnais, 2.675; Société Générale. 
1.506; París-Lyón-Mediterráneo, 1.564; 
Midi, 1.171; Orleáns, 1.420; Electricité 
del Sena Priorite, 875; Thompson Hous-
ton, 625; Minas Courrieres, 1.125; Peña-
rroya, 500; Kuhnann (Establecimientos), 
636; Caucho de Indochina, 220; Pathe 
Cmema (capital), 164. Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 410; Banco 
Nacional de Méjico, 350. Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 350; Ríotinto, 3.845; 
Petrooina (Compañía Petróleos), 590; 
Hoyal Dutch, 3.145; Minas Tharsis, a 
plazos, 482. Seguros: L'Abeille (acci-i 
dentes), 971; Fénix (vida), 1.020. Minas, 
de metales: Aguilas, 197; Eastman, 
1.955; Piritas de Huelva, 2.640; Minas de 
Segre, 165; Trasatlántica, 147. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,35; francos, 123,955; dólares. 
4,8577; francos suizos, 25,2312; belgas. 
34,84; liras, 92,755; florines, 12,1106: co-
ronas noruegas, 18,1617; ídem danesas. 
18,1587; marcos, 20,4375; pesos argentinos. 
37,25. 
» * * 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 46,35; francos, 123,955; dóla-
res, 4,85 25/32; belgas, 34,84; fr.ancos sui-
zos, 25,235; florines, 12,11; liras, 92,755; 
marcos, 20,435; coronas suecas, 18,1475; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,1575; chelines austríacos, 34,656; co-
ronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei, 817; milreis, 41/16; pe-
sos argentinos, 37,25; Bombay, 1 chelín 
5 peniques, 3/5; Shangai, 1 chelín, 2 pe-j 
ñiques, 1/8; Hongkong-, 10 peniques, 7/8; 
Yokoh.ama, 2 chelines 0 peniques, 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 44,15; dólares, 4,207; libras, 
20,437; francos franceses, 16,488; ídem 
suizos, 80,99; coronas checas, 12,461; 
chelines austríacos, 59,12; liras, 22,03; 
peso argentino, 1,397; ídem uruguayo, 
2,85; milreis, 0,352; Deutsche und Dis-l 
contó, 105,50; Dresdner, 105.25; Dranat-| 
bank, 134,50; Commerzbank, 10 6 ,75; ' 
Reichsbank, 251,25; Nordlloyd, 65; Ha-
pag. 63; A. E . O., 104,37; Siemenshalske,1 
172,25; Schukert, 125; Chade, 285; Bem-! 
berg, 64; Glanzstoff, 91; Aku, 72; Igfar-
ben, 139; Polyphon, 155; Svenska, 266. 
BOLSA D E ZÜRICH 
A, B, C, 1.750; Chade, E , 340; Idem, bo-
nos, 80; Sevillanas, ^90; Céds. argenti-
nas, 81; pesetas, 54; libras, 25,23; dólares, 
5,1940; marcos, 123,43; francos, 20.3575; li-
ras, 27,20. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,45; francos, 3,9187; libras, 
4,8581; francos suizos, 19,25; florines 
40,1135; marcos, 23,765. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l número de operaciones registradas 
en el Bolsín es más reducido que en las 
jornadas anteriores, aunque los cambios 
son algo más elevados que en el cierre 
precedente. 
Lo mismo sucede en la Sesión oficial 
durante la cual los Fondos públicos se 
| sostienen firmes, con excepción del In-
: terior y del Amortizable antiguo al 5 
i por 100, que ceden un cuartillo y 151 
j céntimos, respectivamente. 
Las cédulas del Hipotecario y de Cré-
dito Local no modifican sus cambios an-; 
teriores. 
E l cambio internacional es más favo- i 
rabie para nuestra divisa. Londres co-
menzó por la mañana a 46,67, para i ni- 1 
:ciar inmediatamente un descenso hasta i 
i 46,23. Por la tarde, el primer cambio re-| 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ 13. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tíñales (tifoideas). 
U N A B U E N A B E B I D A 
Produce buenos efectos. Nada hay comparable a una 
tacita del delicioso y digestivo MALTA "NATURA" 
para predisponer el espíritu a la alegría y disposición 
para el trabajo. Por eso los hombres de negocios, los 
intelectuales, los nerviosos y los cardíacos deben to-
mar esa deliciosa bebida, que sustituye ventajosamen-
te al café. Pruébelo hoy mismo. Venta en comestibles 
y mantequerías. Depósito: Plaza Mayor, 24. 1/2 kilo, 2,50. 
H A S T A E L D I A 2 8 D E F E B R E R O 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
Venderá como propaganda la gafa imitación concha, 
cómoda, elegante e irrompible, NASTI, al P R E C I O 
UNICO D E QUINCE P E S E T A S , con cristales de la 
graduación que necesite V. para su vista (sea cual sea 
la graduación que necesite). 
ULTIMA SEMANA de venta de todos los modelos 
de gafas y lentes a precios de propaganda. 
GARANTIZAMOS con factura en cada compra que 
todos los artículos que vendemos, tanto en monturas 
como en cristales, son de excelente calidad. Aproveche 
estos días para comprar sus gafas en esta casa y eco-
nomizar dinero. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA-
SOL. Ulzurrun, Esparteros, 
9, y farmacias. 
MÜEBLES i TAPiGEBIñ 
lujo. Ultimos 
ftt&M¡} modelos. Pre-
r é ^ f f * dos excepcio-
y i" n a l e s . 
M. C E R E Z O . — Goya, 29 
P L A Z 
Muebles de lujo, sección 
económica 
INFANTAS, 34 •• MONGE 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
A V I C U L T O R E S 
alimontad vuestras aves eco 
hueso» moiidoi y obtendréis 
sorprendente» resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras psra cocer piensos, corta-
varourae y corta-rjices espe-
ciales para avicuitorea. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
P A S T I L L A S 
OOKPOBZCZÓJI 
Atflear teeh» .. cinco ctgrs.; extrae, repilh^ 
cinco etgT» ; extrae dtacodio, tre» ffilllg.; 
extrae medula vaea, tre» milfg.; Gozneool, 
cinco mtllg.; artear meotoaptsado, oaoU-




DE l-A TOS 
Y LA CURAN 
RADICALMENTE 
A S P A I M E 
CUBAN RADICALMENTE LA 
T O S 
l'ORQUE COMBATEN SUS CAL 
8 A 8 t CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA S TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser m&i 
racional y científica, gusto agrada 
ble y el ser las únicas en que estft 
resuelto el trascendental problem.i 
de los medicamento» balsámicos j 
volátiles, qne se conservan IndeflnIUamente y mantienen Integras sus maravillo 
sas propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida > 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS > 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son ias recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir suatitu 
clones Interesadas de escaaos o nulos retmltados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden • UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de maestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG, Oflcinast calle dei 
Ter, 16, Teléfono 50.79L BARCELONA. 
Nota Importantísima,—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis 
lactortos resultados para curar la TOS medlants las PASTILLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que no nay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Fair-
maclas, Droguerías y Depositarlo» do España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De Haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a ta reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalmo", a los que le envíen el recorte de 
esto anuncio auompa^ade do un sello de fi céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 3 céntimo». 
AGU SOLARES 
DIA 28.—Sábado. Ayuno sin abstinen-
cia. Témpora. Ordenes Sagradas. Santos 
Macario, Rufino, Justo, Teófilo, Cayo, 
Serapión, mártires; Román abad. 
L a misa y oficio divino son de éste 
día, con rito doble mayor y color mo-
rado. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almu-
dena. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los bijos de don Ignacio Aranaz, y 
la marquesa de Fontalba, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas.—Basílica de la Mila-
grosa (G. de Paredes, 39). 
Corte de María.—Misericordia, en San 
Sebastián (Atocha, 51); Henar, en San-
ta Catalina de los Donados (Donados, 
4); Begoña, en San Ignacio de Loyola 
(P.ríncipe, 37). 
Parroquia del Pilar (Cartagena, 21).— 
Al anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
Misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas).— 
MADRID.—Año XXI.—Núiu. 6.747 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 424 
metros.—De 8 a 9, "La Palabra" (tres edi-
ciones de veinte minutos).—11,45, Sintonía. 
Calendarlo astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista de libros. Información 
teatral. Noticias. Conferencias.—15,30, Fin. 
19, Campanadas. Sección especial "Cine-
ma".—19,30, Música de baile.—20,05, Curso 
de inglés.—20,25, Noticias.-20,30, Fin.— 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de las zarzuelas "Los dineros del sa-
cristán" y "Alma de Dios".—23,55, Noticias. 
24, Campanadas. Cierre. 
# * » 
Programa para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
ediciones de treinta minutos.—14 Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Música de baile.— 
19,30, "Mujeres del teatro de Benavente". 
Música de baile.—20,30. Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Impresiones Vas-
congadas. Concierto. Intermedio, por Pepe 
Medina. Recital de canto, por Trinidad Ca-
rreras. "La Gran Vía". Charla, por Ve-
8, Exposición y misa; 10, la solemne; lasco Zazo.—24, Campanadas. Cierre. 
6 t., rosario, sermón y procesión de re-
serva. 
Buena Dicha (Silva, 37).—8, misa can-
tada en honor de N. Sra. de la Merced; 
6 t. Exposición, ejercicio sabatino, re-
serva y salve solemne. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
g,ara, 21).—5 t., función semeinal para la 
Archicofradía de su Titular, con Exposi-
ción, estación, rosario, reserva, letanía 
y salve. 
Calatravas (Alcalá, 23).—11, misa pa-
ra la A. de N. Sra. de Montserrat. 
Cristo de S Ginés (Arenal, 13).—5,30 t, 
rosario, ejercicio, explicación de la Doc-
trina cristiana, plática, señor González 
y preces. 
R. Basílica de Atocha (Pacífico, 1).— 
6 t., salve solemne a su Titular. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—9, misa cantada en honor de San 
Agustín. 
S. C. y S. Francisco de Borja (A. de 
Eduardo Dato, 1).—8, comunión general 
para las Hijas de María y felicitación 
sabatina; 8,30, en la capilla de las Con-
gregaciones, misa y salve para los Ca-
balleros del Pilar. 
S. del Corazón de María (Buen Suce-
so, 20).—8, Comunión general para la 
Archicofradía de su Titular. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za de España).—Función mensual a 
Santa Teresita del Niño Jesús; 8, mi-
sa de Comunión; 6 t., ejercicio y sermón 
P. Crisógono del S. Sacramento, C. D. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
ji¡i«iHiiniiinii!iiniiiHiiin^ 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Madrid 
Relación de los saldos de cuenta co-
rriente incursos e.i abandono, y que 
de no ser reclamados, se entregarán 
al Estado, según previene el Real de-
creto de 24 de enero de 1928. 
Canalejas y Méndez, don José, 272,85. 
Condado y Fernández, doña María, 
150. 
Dorado y Merino, don Damián, 100. 
Fernández Martínez, don Ricardo, 
184,50. 
Gómez Marín, don Fermín, 100. 
González y Menéndez, don Ramón, 100. 
García Franco, don Juan, 957,75. 
Heredia Livermore (duque de Prim), 
don Fernando, 146,53. 
López Ortega, don Aniceto, 100. 
López Sánchez, don Francisco, 500. 
Madrid Dávila y Pinilla, don Alfre-
do, 143,64. 
Manso de Zúñiga y López Montene-
gro, don Miguel, 340. 
Martín Nogales, don Lucio, 457,80. 
Martín Martín, don Víctor, 100,03. 
Marrugal y Santaló, don Ernesto, 
139,80. 
Mora Zaragoza, don Enrique, 31.358,97. 
Niembro y Gutiérrez, don Clemente, 
353,60. 
Ochoteco y Monclova, doña Paula, 
201,90. 
Oñate Valcarce, doña Jacoba, 4.000. 
Ortoneda Llandes, viuda de Medina, Parroquias.—Covadonga (P. de Manuel Becerra): 5 30 t., rosario.—S. Ginés (Are- , 
nal, 13): Al anochecer, Viacrucis.—San ^ a i ™ ; i , r t T , T , 1n-
Marcos (S. Leonardo. 10): 6 t. Viacrucis,| ™*ez1 ^ ^ U . r ^ r . 
Sta. Bárbara (Bárbara de Br¿ganza, l-):! ,Rent^ia Asenlo, don Cirilo Marciano, 
6 t., Viacrucis.—Sta. Cruz (Atocha, 7): 
G t.. rosario y Viacrucis.—Santiago (P. 
de Santiago): Al anochecer, Viacrucis y 
rosario. 
Iglesias.—Calatravas (Alcalá, 23): Des-
pués de la misa de 12, Viacrucis.—S. An-
tonio de los Alemanes (Puebla): Al ano-
checer, rosario y Viacrucis.—S. Pascual 
(P. de Recoletos, 13): Por la tarde, ejer-
cicio de Viacrucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para señoras se celebrarán en la Ba-
sílica de la Milagrosa (García de Pa-
redes), desde el 1 al 7 de marzo, diri-
gidos por el P. Bonifacio González, C. 
M. E l primer día, a las seis de la tarde 
y los restantes, a las 9,30. y a las 5. E l 
último día, a las 8,30. Comunión ge-
neral. 
^—En las mismas fechas, se celebra-
rán en la capilla de María Inmaculada 
(Fuencarral. 113), para señoras, dirigi-
dos por el P. Sauras, S. J . E l .primer 
día. a las seis de la tarde, y los demás 
a las diez y a las cuatro. E l último, a 
las 8:30, Comunión general. 
# • » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO. — Jubilando al ayudante 
mayor de Obras públicas, don Silvestre 
M. Algora y Salamanca. 
N o t a s m i l i t a r e s 
P L A N T I L L A S D E AEROSTACION 
Se publica la plantilla del Servicio de 
Aerostación, que estará compuesta por 
34 jefes, oficiales y asimilados, y 493 cla-
ses e individuos de tropa. 
ORGANIZACION D E L A A E R O -
NAUTICA 
Se ha dispuesto que mientras no se 
resuelva la en que las actuales clases 
de tropa ¿e segunda categoría han de 
pasar a las distintas Armas y Cuerpos | sé, 0,08. 
400. 
Ruano de Luero, viuda de Manso de 
Zúñiga, doña Concepción, 107.25. 
Saivit Aubin Boneffon, don Alejan-
dro, 2.000. 
Santenal Molina, don José, 3.000. 
Sotomayor y Pinto, don Pedro Mi-
guel, 100. 
Trilla Ablo, don Francisco, 250,50. 
Valentín Gutiérrez, don Hermógenes, 
5.271,10. 
Velasco Mena, don Lucas, 235. 
Instituto de Reformas Sociales. 204,61. 
Alvarez Cripel, don Ramón. 8,03. 
Abella y Casariego, don Enrique, 0,24. 
Alonso Pombo, don Luis. 15. 
Allende Allende, don Alfonso, 12. 
Anturiano Dartiquenado, don Luis, 
2,55. 
Aristimuño Iparraguirrc, doña Igna-
cia, 3,80. 
Andibert Cumont, don Eduardo. 23,74. 
Eaamonde Guitián. don Manuel, 25.22. 
Barco y Cosme, don Juan, 0.05. 
Barrio Muñoz, don Vicente, 0,05. 
Blanco Cantero, don Manuel Maria-
no, 0,25. 
Bueno Bengoechea, don Manuel, 91,50. 
Catalapiedra Rivacola. don Juan, 4,60. 
Casado Esteban, don Lázaro, 23,23. 
Cejalvo Huelves, don Mariano, 14,20.' 
Ceniceros de Ibarra, don Angel. 4,13. 
Coello y García, don Felipe, 0,50. 
Carvajal y Fernández de Córdoba, 
don Agustín, conde de Aguilar de Ines-
trillas. 0.55. 
Esp.arza Abad, Ibo. 7,60. 
Espí Luengo, don Ricardo, 50. 
Fernández García Campero, don Ale-
jandro, 735. 
Fernández Aguirre. don Ezequiel, 7. 
Franco y López, don Pedro. 50. 
Gargallo y Beyens, don Mario Félix, 5. 
Goitia Rodríguez, don Alejandro, 10. 
Gómez y de la Granja, don Rafael, 
5,96. 
González Gago, don Restituto, una 
González Peralta, don Torcuato, 9,75. 
López Bago Barcener. don José, 0,33. 
Lledós Martín, don Emilio, 0,30. 
Llórente Zúñiga. don Enrique, 2,98. 
Marina Muñoz, don Julio, 24. 
Villant y Ustáriz, don José, marqués 
de la Candelaria, 29,03. 
Martín Martín, don Francisco, 71,55. 
Martínez y Rodríguez Sierra, don Jo-
del Ejército, continúen, tanto ellas, co-
mo las que las necesiidades del servicio 
requieran en lo sucesivo, perteneciendo 
a los batallones y servicios de Aviación, 
em igual forma que las clases de tropa 
de primera categoría. 
También se diotan reglas para la cla-
sificación del personal de Aeronáutica en 
cuanto a lo que se refiere a las grati-
ficaciones de vuelo y módulo horario. 
C U E R P O E C L E S I A S T I C O 
E l "Diario Oficial" publica una larga 
relación de destinos del personal del 
Cuerpo eclesiástico del Ejército, entre 
los que figuran los siguientes: don Plá-
cido Zaydin Labrid, de la Tenencia Vi-
caría de la segunda región, a la prime-
ra; don Julio García Artamendi, de la 
Tenencia Vicaría de las fuerzas milita-
res de Marruecos, a la de la segunda 
región, en comisión, en piaza de te-
niente vicario de segunda; don Bernardo 
Recio Pérez, ascendido de la Clínica Mi-
litar de Urgencia, a la Tenencia Vicaria 
de Marruecos; los capellanes primeros 
don Severino Soto Menor, de disponible 
forzoso en la primera región, a la Clíni-
ca Militar de Urgencia, don Víctor Pérez 
Rodilla, al Servicio de Aviación de Cua-
tro Vientos, don Augusto Gómez García, 
del Servicio de Aviación de Me'lilla, al 
' cuarto batallón de Aviación y don Fe-
derico Lillo Alvarez, de la base aérea 
de Sevilla al segundo batallón de Avia-
Martínez Alonso, don Gabino, 38,50. 
Martínez Arias, don IRamón, 22. 
Martínez Ramos, don Manuel, 1,30. 
Martínez Rodríguez, don José, 45. 
Maumejean Lalanc, don José. 37,50. 
Méndez Pleguezuelo. don José, 0,35. 
Méndez y Nadal, don José, 1.35. 
Monasterio Arrillaga. don Joaquín, 
0,04. 
Oñoro Mingo, don Mónico, 2. 
Orbañanos y Corral, doña Pilar, 36,95. 
Ortega Frías, don Santos. 3,75. 
Osés y Albach, dovi Juan. 75. 
Palau y de Pluguet, don Camilo, 67,10. 
Palau Catalá. don Melchor. 0,01. 
Pascual Méndez Brocardí y Luis Al-
varez. Fernández, 20. 
Pastor y Bustos, don Antonio, 5. 
Patiño y Carrasco, don Fernando, 0,05. 
Pérez García don Agustín. 0,60. 
Piniés Cambrau, don Cándido. 0,14. 
Poch Pongel, don Francisco. 33. 
Ramírez Tomé, don Alfredo, 4,43. 
Ramírez Marito. viuda de Samaniego, 
doña Adelaida. 0,05. 
Rebollo Fernández, don José, 24. 
Redrello Hermoso, don Luis, 5. 
Remahi Silla, don Vicente. 2. 
Ruiz Pérez don Pablo, 3. 
Ruiz Capdepón. don Trinitario, 25,90. 
S.abaté Escuardo. don Isidoro, 5,50. 
Sarriá Albis, don Juan de, 7. 
Sociedad Anónima Riley. 2,68. 
Testamentaría del señor marqués de 
clón (Sevilla), y los capellanes según- la Vega de Armijo, 14,35. 
dos, don Manuel Ruiz Roldán, del Hos-I Tovar Sánchez Arjona, don Rafael, 
pltal Militar de Lérida, al primer bata- 61,97. 
llón del regimiento de Infantería de Me-j Trillo Figueroa Hermida, don José, 5 
lilla, y don José Ponce González, del pesetas. 
batallón de Cazadores de Cataluña, a la; Usera Sánchez, don Nicolás. 1,21. 
Vega de Seoane y Andoca Pérez, don 
Baldomero. 2,35. 
Veves Comi, don Vicente, 0,48. 
Comandancia de Artillería del Rif. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes. 
Jandiola y Ormaechea, don José de, 
0,30. 
Iborra Gadea, don Miguel, l . _ 
Zúñiga, viuda de López, doña Ger-
jtrudis, 2. 
Total, 24.547,76. _ ^ 
Madrid, 21 de febrero de 1931.—El se-
Icretario general. Orestes Blanco Ru!Z-
Nuraj tenia, dispepsia hiperdorhídríca f catarro» ga«troiotestinaicl« 
De aso universa! como fcgro de mesa* 
D E P O S I T O Y O F i n N A S . R E I N A , 45. P R I N C I P A L D E R E C H A 
Teíeír.m» > ¿I ii ; * ihfti.a <),2ñ por cada casco devuelto» 
Sábado 28 de febrero de 1931 
a 
E 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bra» 0,60 ptaa 
C a d a palabra 
más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re-
servadas. Certificados pena-
les, 8,50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
.LICENCIADOS 500 vacantes 
destinos civiles, gestión rápi-
da. Preciados. 64. Actividad. 
(14) 
¿QUEREIS ser guardia cl-
vil? Escribid o presentarse. 
Preciados, 64. "Actividad-. 
(14) 
COMPKO créditos, letras, 
facturas, pagarés. Precia-
dos, 52. Instituto Interna-
cional; 12-2; 7 a 9. (1) 
CONTADORES agua previo 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-
blicas. Carlos Martínez Ce-




guos. Alcoba, comedor bue-
nislmos. Sillerías 1 m p e r lo 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lámpara» y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, "'; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60: 
trincheros, 70; armarlos, 70: 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas sommier 
"hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
ALMONEDA. Caja caudales, 
muebles, cuadros antiguos y 




mas, tapicería. Divino Pas-
tor. 6. Casa Pey. (12) 
MUEBLES, cualquier pre-
clo, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 6. Casa Pey. 
(12) 
HERNAN Cortés, 11. Muê  
bles todo piso, alcoba y co-
medor, buenlslmo. 1) 
Af^MBROSA^l q u 1 dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mes. Lucbana, 33. 
(8) 
f GANGA J Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
MUEBLES diplomático, des-
pacho, comedor, alcoba, re-
cibimiento, cuadros, araña. 
Reina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
TERCEBO espacioso. Hués-
pedes. Apodaca, 3. (12) 
CUAKTOS desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
FISO, cinco balcones, die¿ 
piezas, siete habitables, gas, 
baño, 33 duros. Gaztambide, 
3L (12) 
ALQUILASE un cuarto y 
un Atico. Vel&zquez, 27. (58> 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Ma-
drid, Puerta Sol, Preciados, 
1. Informan gratuitamente 
todo detalle, cuartos disponi-
bles. Entrada libre. (V) 
CASA moderna, ascensor, 
cinco habitaciones, mirador, 
baño, cocina 100 pesetas. 
Interior, 55. Calle Valleher-
moso, 90. (1) 
CASA moderna gran lujo, 
hermosos pisos Mediodía, to-
do confort. Marqués de Ris-
cal, 9. (T) 
ADQUIRIR listín de cuartos 
desalquilados, 3 p e s e t a s . 
Avenida Dato, 7. (14) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter, 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Morete, 15 y 17. 
12) 
CUARTOS señoriales; am-
plias habitaciones, b a ñ o , 
desde 140. Guzmán Bueno. 
43_ O) 
KXTEllIOR, industria, vi-
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
MAGNIFICO cuarto, baño. 
gas, termosifón, ascensor. 
150 pesetas. Castelló, 90. 
(60) 
PISOS Prosperidad siete ha-
bitaciones, baño, termosifón 
jardín, económicos. Razón: 
Claudio Coello, 31. Huevería 
Teléfono 54976. (B) 
SEGUNDO exterior, baño, 
1U piezas, 170 pesetas, tran-
vías puerta. Núñez Balboa, 
64 (esquina Diego León). (T) 
PRECIOSO exterior tercerS 
cuatro habitaciones, baño 
completo, ascensor y teléfo-
no, 107 p ;etas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
dero, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 4o. (Jl) 
CIUDAD LineaL Hotelito, 
75 pesetas. Marqués Portu-
galete, 5. Frente Artyro So-
ria, 410. r 01) 
ALQUILO hotel, gran jardín 
cerca Moncloa. Escribid a 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
LOCAL amplio, propio para 
almacén, taller, cosa análo-
ga. Campomanes, 3. (T) 
PRECIOSO exterior ventila-
do, cinco piezas, noventa pe-
netas. Viriato. 8. (K) 
E X T E B I Q B Rosales. 90 pe-
setas. soltero, matrimonio, 
soleado, ventilación. Altami-
rar.o. 20. (T) 
E X T E R I O R , cerca Teatro 
Calderón, 175 pesetas. Calle 
Doctor Cortezo, 12. (5) 
CUARTO 35 pesetas, agua, 
tranvía. Párraga. 11 (Cua-
renta fanegas). (3) 
BONITOS exteriores, 65 y 
70 pesetas. Alvarado. 13. 
(Cuatro Caminos). (58) 
E X T E R I O R E S , baño, termo-
sifón, 120 pesetas, Interiores, 
60, 70. Lagasca, 113. (58) 
E X T E R I O R E S amplios con 
sol, 90 pesetas. General Par-
diñas, 87, duplicado. (58) 
TIENDA sin vivienda, 60 pe-
setas. San Vicente Alta, 16. 
•-V :: (60) 
PIANOS de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Ollver. Victoria, 4. (1) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coelío, 79. Teléfono 
54638. (51) 
"EROA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos Ips 
automóviles. Carmen. 4 1-
(51) 
VENDESE gran garage en 
explotación con viviendas y 
talleres, magnífica ocasión. 
Informarán: Sagasta, 26, 
principal izquierda; de 9 a 
U. O) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
Koma. Relatores. 10. (53 í 
•SEÑORITAS! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c b a d o s . 
"Ebrox". Almirante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, teléfono 51692. 
(T) 
C R U Z , 17 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléfono 14909 
E X T E R I O R magnifico sie-
te habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción, 37 duros. 
General Airando, 24. Esqui-
na Zurbano. (12) 
ALQUILO precioso exterior 
mucho sól, siete amplias ha-
bitaciones, 25 duros. Fuente 
del Berro, 2 (esquina Alca-
lá). (S) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (68) ̂  
KARFÍ. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pia-
ros. O) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
CARNET conducción, mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
principal. (27) 
E S C U E L A Áumovllista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 




mento, curso* 50 pesetas. 
Real Escuela Automovllls-
tas. .Alfonso. X I L l 5̂6, .;(^). 
CAMIONES rápidos^ R. E . 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(D 
DINKliO rápido sobre auto-
móviles. Telefono B8479. (1) 
CARNET oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen. 83. (27) 
AUTO VAL, Velázquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia reglón Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet. 
Federal, Saurer. Citroen y 
Stewart. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. Conducción RS©. 
cáníca, garantizadas; cursos 
50 pesetas completo 100; fa-
cilidades de pago. General 
Pardillas, 93. (27) 
LECCIONES sueltas coa-
ducción automóviles. 75 cén-
timos. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
"ERSKINE", s e m I -nuevo, 
cuatro puertas, marchando, 
véndase 3.500 pesetas. Escri-
bid: DEBATE, 17.164. (T) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
confundirse, la más antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones: 
Santa Isabel. 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eapoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (61) 
COMPKO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel, Prado, 
27. (R8) 
PROVINCIAS. Extremadu-
ra, Sevilla, Salamanca, ad-
quirirla Dehesas 500.000. 
1.500.000 pesetas. Zamora. 
Falencia, Burgos, Valladolid 
Toledo, r ú s t i c a . 150.000, 
300.000. Gaztambide. Mayor. 
8. (8) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (a) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (68) 
PROFESOR francés de Pn-
rJs. pronto enseña francés, 
inglés. Espronceda. 1. (5S) 
A D U A N A S . Oposiciones 
Cuerpo Auxiliar. Admítense 
señoritas. Academia Gime-
no. Arenal. 8. (14) 
DIPUTACION, Depositarios. 
Comercio. Idiomas. Contabl-
1 1 d a d, Taquimacanografía, 
Reforma Letra. Gramática. 
Clases Blasco. Mayor, 44. 
También por corresponden-
cia, (14) 
."EÑOlllTA enseñarla doim 
cilio bachillerato, magiste 
rio, matemáticas. Martin de 
los Heros, 49. (T) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografía, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
INSTITUTO del hogar cris-
tiano. Internado para seño-
ritas. Serrano. 63. (T) 
CLASES particulares, ma-
temáticas teórico - prácticas 
rápidamente. Tejero. Fuen-
carral. 141. tercero centro D. 
(58) 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
(5b) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
MECANOGRAFIA. T a q ut-
grafia. Idiomas, Correos, 
Cultura general. Colegio -
Academia Romano. Magda-
lena, 6. (T) 
R A D I O T E L E G R A -
fistas, 30 plazas anunciadas. 
Instancias marzo. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (14) 
POLICIA, Fomento, Esta-
dística. Inmediatas oposicio-
nes. Academia J, 'meno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
ACADEMIA sombreros, en-
señanza en fieltro, fantasía 
y paja, método abreviado. 
HortaJeza, 118. (8) 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ke-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
C E R C E D I L L A vendo parce-
las terreno, sitio saludable 
veraneo, agua, arbolado, fe-
rrocarril. L a r e n a, Alcalá. 
159. Teléfono 57632. (1) 
COMPRAVENTA fi n c a"s~. 
Ernesto Hidalgo, agente co-
legiado. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. Horas: 4/7. (1) 
FINCA unos cien mil pies, 
seis kilómetros Madrid, 
abundante agua, edificacio-
nes, propia explotación ga-
nado vacuno, carretera muy 
próxima ferrocarril. Híspa-
nla. Alcalá, 16. (1) 
COMPRO casa treinta, cua-
renta mil duros, renta no in-
ferior 7%. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San AJ-
oerto. 1 (esquina Montera) y 
Goya, 84. (i) 
¡BODAS! TRetratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Espulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
DIABETICOS. Mejoría sin 
insulina. Glucemia!. Gayoso. 
Monreal, Faencarral, 40, (T) 
Srtas. Núms. 1-4' últ.« convoc." MARIN 
r F e O S -^M^ATrClaudio Vamm 5».-<3.'"León'fÉ»lo' 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, aparatos 
í o t o g r áfleos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte. la que más paga. 
Casa Magro. Puenearral. 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve, dD 
CONSULTA Mayor. 42. ue 
1 e 3. Curación enfermos oe-
cho. pocas Inyecciones. (T) 
CCBACION venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(6) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
Oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (S3) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Crua, 
número 4. Tardes. (T) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
COMPBAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida 
des. compro al contado, pago 
más que nadie. Ródenas. Du-
que Sexto, 14. (1) 
ALQUILAN SE Jaulas inde-
pendientes para autos. Guz-
mán Bueno, 27. Garage Ma-
drld. (3) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, t Teléfono 
41194. (58) 
¡¡EL Neumático de Oca-
sión!! Casa Anar. Génova. 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
t | NEUMATICOS Acceso-
ríos!! ¡¡Imposible compe-
tir!! ¡¡El mayor descuen-
to i I Casa Ardid. Génova, 4.. 
Exportación provincias. (3) 
PISTONES y piezas adap-
tables Citroen. Velázquez. 
44. Hermosilla, 21. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Üran 
turismo. Automóviles \u]f>. 
abonos, bodas, viajes. Ava-
la. 9. (51) 
GARAGE Royalty. Las me-
jores jaulas completamente 
independientes, precios mó-
dicos. Genera! Porlier. 13. 
Tciefcno [>3206. ,'60j 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar. Ultimo 
procedimiento c i e n t i fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19518. (1) 
ENSEÑANZAS 
íífOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
ollclales d e Gobernación. 
Kadioiclegrafía. Telégrafos. 
Estadística. Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c lón: "Instituto 
Keus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
AULA N A S exclusivamen'e 
Academia Cela. Fernantlor, 
4. Publicado r- agrama Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerr' Pericial. (H) 
MISS (Londinesa). da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6. o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
ACADEMIA de corte, uoa-
tección, clases correo, do-
micilio, concedemos titulo. 
Torrijos. 23, duplicado. Te-
léfono 54176. (l> 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz. I. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". OUcina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
MIGUEL Vilaseca, cons -
tructor de obras. Castelló. 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COiVlPItA- venta lincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
üo. cuatro - siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, 94. Ma 
drld. (3) 
i'AíiTICSJLAU vende sTñ 
intermediarios con renta ba-
íisima. ttncas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comei-
cial, pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escrtlild DEB ATiS, 
47.200. (T) 
ViüN UO casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 li-
bre. Palma, 7. Espln. Telé-
fono 16279. (1) 
VKNüü buena casa 350.UX) 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
93.(100 p e s e t a s . Teléfono 
13346. (53) 
AURiENDO o compro fincas 
rústicas, grandes de baja 
calidad. Dirigirse. Apartado 
de Correos 1.076. (8) 
DIRÉCTÍÍJÍTEN T E vendo pf-
so en propiedad amplísimo, 
vistas Gran Via, otro cén-
trico, confortables. También 
permutaría por casas peque-
ñas análogos. Apartado 268. 
(T) 
COMPRO casas céntricas. 
Ofertas por escrito. Ayensa. 
Peñalver, 7. (3) 
C A S A Cuatro Caminos 
110.000 pesetas, permutaria 
por hotel, solar. Apartado 
96£K (12) 
S E vende o alquila hotel 
amueblado, nueve habitacio-
nes, precioso cuarto de ba-
ño, extenso jardín. Calle de 
Sagunto, 7. Pozuelo de Aia.r-
cón. Señora de Moya. (xí) 
CASA esquina Chamberi, 
todo exterior, alquiler 13.890 
pesetas; 27.000 duros. J . Ba-
rallat. Colón, 1; cuatro a 
seis. (3) 
¡GANGA única ! Vendo casa 
renta 16.000 pesetas, paga 
mitad contribución, situada 
promedio calle Cartagena, 
alquileres baratísimos. Vén-
dese por falta recursos pa-
go contribución. Adquiérese 
baratísima. Detalles F . Ló-
pez. General Porlier, 89, (1) 
SE admiten huéspedes 6-8 
pesetas, espléndida comida. 
Pensión CAstlllo. Arenal, 27. (T) 
PENSION Paz. desde ocho 
pesetas, t r a t o esmerado. 
Avenida Dato. 6. (5) 
L I B R O S 
EN la Librería Beltrán, 
Príncipe, 16, Madrid (Telé-
fono 12010), se hallan todos 
los libros. ((T) 
M A Q U I N A D 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy Velarde. H. (Sfi) 
HUESPEDES 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50. habitación 2,50. 
Calefacción, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Reiojerta. 
(61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
HOTEL Palomar, ffil mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza del Ca-
llao, 4. Aguas corrientes er. 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias establea, 
grandes rebajas. La mejor 
orientación de Madrid. (58) 
PENSION Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. (T) 
PENSION Teilo calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 1 (Gran Vía). 
(1) 
PENSION González. Espa-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 8. (T) 
CL1)0 confortable habita-
ción, ascensor, baño. Sagas-
ta, 12, principal interior de-
recha, (00) 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Sitio inmejorable. Pre-
ciados, 5, egundo Izquierda 
(T) 
C E D E S E habitación soleada 
independiente a señora, se-
ñorita honorable. Rollo, 2, 
tercero i¿quierda. (1) 
CEDO alcoba confort, sin. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
19, duplicado, principal, A F. 
(T) 
LA Franco Española. Hués-
pedes espléndidas habitacio-
nes económicas, baño, teló-
fono. Preciados, 9, primero. 
(60) 
PENSION Moderno. Casa 
especial para estables. San 
Sebastián, 2. (1) 
CEDO, despacho, alcoba, 
baño, con o sin. único. Flo-
ra. 6. segundo derecha. (3) 
A caballero cedo habitación, 
con. sin. Casa nueva, con-
fort. Paz, 8, segundo. (T) 
1 >AKT1 CuTAR~cede habita-
ción. San Lorenzo, 2, tripli-
cado segundo derecha. (T) 
TENSION con todo confort 
habitaciones soleadas, de 
una y dos personas. Precios 
reducidos. Barquillo, 8, tri-
plicado, segundo. (T) 
DOS amigos desean pensión 
completa señora sin familia 
por barrio Chamberí. Lla-
mad teléfono 42785. (1) 
BONITA confortable habi-
t a c i ó n . inmejorablemente 
atendida, con. precio módi-
co. Fuencarral. 141. dupli-
cado, principal izquierda. (2) 
PENSION gabinete, para 
matrimonio o dos amigos, 
pensión completa, siete pese-
tas, baño, calefacción as-
censor, teléfono. Conde Ro-
manones. 13. (1) 
KA BIT ACIONES, baño, ca-
lefacclón. precios módicos. 
Calle Pozas, 16, primero iz-
quierda. (1) 
C E D E S E dormitorio exte-
rior señora seria, con. Ro-
dríguez San Pedro, 58, entre-
suelo. (V) 
• ITOS gabinetes p a r n 
j dormir o pensión completa. 
Ma lasaña, 11, primero dere-
cha. (8) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via, Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
PENSION seis pesetas, con-
fort, armario luna. Atocha, 
4 triplicado. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
GABINETE exterior econó-
mico. Cardenal Cisneros, 92, 
primero derecha. (12) 
-ALQUÍLASE gabinete, se-
ñoras. Calle Jesús, 7, terce-
ro, y véndense muebles eco-
nómicos. (T) 
ALQUILO gabinete, perso-
na sola. Toledo, número 66. 
Mercedes Moreno. (T) 
PENglQN Areneros, confort. 
Alberto Aguilera, 3. (6) 
PENSION completa, caba-
llero 4,50. Cruz, 37, tercero 
izquierda. (T) 
KABITACION exterior á 
caballero estable. Alcalá. 155. 
(T) 
HABITACION independien-
te, muy ventilada, .pensión 
completa, baño, casa y mue-
bles nuevcxi. Plaza Olavide. 
10. Ml*u«l Garda. (T) 
Ml^LilCOPlSTA -Triunto' 
rotativo Nacional. 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
COMPRO máquinas de escri-
bir usadas. Jacometrezo. 3. 
(T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
fabricación española,, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza. 27. Madrid. 
(58) 
GESTORES serios, activos, 
admite para Madrid, impor 
tante Compañía Seguros. Zo-
rrilla, 27. bajo. (5) 
Demandas 
COLOCACIONF ' generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chauffeurs, 
señoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados. 
I. (v) 
NUDRIZAS, a m a s seca-s, 
asistentas. E l Defensor oe 
Madrid. Preciados. 1. (V) 
K .VI P L K O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, m e c a nógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados. 
L TV) 
SERVICIO doméstico, don-
cellas, cocinera-, mozos eo-
m e d o r. Defensor Madrid 
Preciados. 1. (V) 
I OFKECENSE institutrices, 
i doncellas, cocineras, niñe-
j ras. amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (Hi 
| VIUDA joven, culta, regen-
¡ tarla hotel, pensión, cargo 
| análogo. Escribid Sofía. Ca-
j rretas. 3. Continental. (1) 
OFRECESE empleado com-
petente oficina, idiomas, 
contabilidad. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
M O D I S T A b 
MODISTA económica, corte 
j elegante, confección esrae-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
V I O L I NISTA aficionado, 
ofrécese. . Escribir Malla. 
San Bernardo, 56. Continen-
tal. (8) 
SEÑORA for-mal, cuidaría 
a sacerdote. Hortaleza, 106, 
bajo. (T) 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 3 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, l . (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Lm-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5H) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
M U E B L E S iKBANISTA tapicero. Res-
tauro muebles a domicilio, 
; económico. Avisos. Toledo, 
¡80. Redondo. (T) 
| OFRECESE cocinera, don-
, celia, chica para todo. Cen-
i tro Católico. Hortaleza, 94. 
I (12) 
i ADMINISTRARIA a título 
nobiliario o señora, amplia 
j garantía moral y material, 
preciso por ocupación. An-
cha, 56. Continental. Ruiz. 
(8) 
OFRECESE viudo con hija 
portería hombre, mujer. De-
fensor Madrid. Preciadon, 1. 
(V) 
! OFRECESE ama gobierno 
sacerdote, señora o señor. 
! Preciados, 1. (V) j , ., 
I OFRECESE a d m inistrader 
I li n c as rústicas. Defensor 
| Madrid. Preciados, 1. (V) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. ' <T) 
GRATIS, graduación vista! 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. « ) 
P E L U Q U E R Í A S 
ONDULACION permanente | OFKECESE joven ordenan-
garantizada 15 pesetas, mar- i ̂ a, asistente, cobrador, otro, 
cel, i , San Bartolomé, 2. (1) : dependiente comercio, alma-
' : ¡ cín. Defensor Madrid. Pre-
PRESTAMOS i ciados, 1. (V) 
LAPIDAS, sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell. 30. Madrid. 
Teléfono 52286. (GO) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth. Puebla, 
11. La Central de Específi-
cos. (V) 
DKPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 




ción, compra, venta. Míis-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71742. (51) 
líAKATisÍMOS bolsos, me-
dí a s . abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
España. Valentín Cad>í-
tot. Regalado. 9. Vallado-
lid. . (T) 
RELOJES de todas clase.-j, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín.) (T) 
NECESITO perro Aire-dale 
Terrier para cruzar perra 
misma raza, para tratar: 




cias, fabricación y proyec-
tos. Ruda, 4, segundo. De 
2 a 5. (3) 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
THE Dunlop Rubber Com-
pany Limited, concesionaria 
ile la patente número 96.566, 
por "Perfeccionamientos en 
ruedas desmontables de las 
llamadas de disco para ve-
hículos automóviles", ofrece 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
WESTÍNGHOIJSE . Electric 
& Manufacturing Company. 
concesionaria de la patente 
número 105.134, por "Mejo-
ras en los dispositivos eyl-
t adores de cortos circuitos", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
| ciña de Propiedad Indus-
j trial. Apartado 511. (1) 
OÍL~ Engine bevclopment, 
concesionaria de la patente 
uínhéro 105.895, por "Un mo-
tor de combustión", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511 (1) 
J . P. Bemberg Aktlen-Ge-
sellschaít. concesionaria de 
la patente número 105.716. 
por "Un dispositivo para fa-
bricar hilos artificiales según 
el método de hilado estira-
do mediante óxido cupro-
amoniacal", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de. Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
j MR. Erik Áugust Bolinder. 
concesionario de la patente 
número 104.859. por "Una 
cámara de ignición para los 
motores de explosión", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
IGRANIC Electric Company 
Limited, concesionaria de la 
patente número 100.280. por 
"Mejoras en los circuitos de 
válvula termiónica", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
I(iRAÑIC"Electric 'Company 
Limited, concesionaria de la 
patente número 100.279. por 
Mejoras en los circuitos de 
válvula termiónica". ofrece 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
GENERAL Railway Signal 
Company, concesionaria de 
la patente número 100.330, 
por "Mejoras en los aparatos 
frenadores de los coches de 
ferrocarril", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 531. 
(1) 
AVESTINGHOÜSE Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 105.135, por "Mejo-
ras en los indicadores lumi-
nosos para los aeropuertos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
| trial. Apartado 511 . (1) . 
. H AGO trabajos mecanográ-
l fieos. 30 cien líneas. Marqués 
LINOLEÜM. Hules. Esteras 
terciopelos, tapices mitad 
precio. Salinas. Carranza. 5. 
Teléfono 32370 . (8) 
MAQUINAS coser Siñget. 
mitad precio, únicamente 
Guillermo. Santa Isabel. 2. 
Teléfono 7X678. G» 
KEGALO más cupones que 
nadie. Marcas Mundial v 
Progreso. Kilo de café de 10 
pesetas, marcas Damas, CF. 
"eto o Estrella, regalo 100 
superes. Kilo de café de 9 
DIMytOP marca Damas, re 
pato 70 cupones. Libra 
chocolate marca Damas, re-
calo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 peseta-, 
regalo 30 cupones. Cada ki 
lo de arroz, judías, garbr.n-
«08, ¡entejas, harina o sopa 
tégtiio 10 cupones. Alberto 
Aguilera. 26. tienda. Servi-
cio domicilio. (1' 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
COLOCACION de capitales, 
garantizados hipoteca. Meso-
nero Romanos. 10. (1) 
HIPOTECAS, compra, ven-
ta fincas. Gaztambide. Ma-
yor. 8. U) 
PROPIETARIOS: Deseo rt-
locar 90.000 pesetas en pri-
mera o segunda nipoteca, 
deirás Banco, sobre casa 
toda alquilada. Inútil inter-
metliarlos. Escribid •delaHcs' 
a DEBATE. 17.232. (T) 
E^ERÓT^Toda garantía, 
hipotecas coloco capitales. 
Agencia Dux. General Pardi 
fias. 6, entresuelo. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
VIVOM1R. Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortes, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
O) 




mento, cursos 50 pesetas 
Rea! Escuela Automovilistas 
Alfonso Xl l , 66. (27! 
i'OR cincuenta pesetas, mu 
;citación tiempo, enseñan 
za completa conducción me-
cánica, reglamento autorao 
viles. Agencia Escuela Au 
romovilista "Preciados". Car. 
men, 33. (27j 
SI busca colocación, encon-
trará en Salones Defensor 
Madrid, Puerta Sol, Precia-
dos, 1 (entrada libre), toda 
clase ofertas empleos parti-
culares y oficiales. (V) 
CHOFER, con referencias 
buenas costumbres, se ofre-
ce. Escribir; Sans. La Pren-
da. Carmen, 18. ' (3) 
VIUDA fcnnal. cuidarla se-
ñora, señor solo, sacerdote. 
Carretas, 4, portería. (T) 
LA mejor servidumbre la 
facilitan en Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (T) 
'TRASPASOS 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pajio. Es-
cribir al DEBATE, 141. (58) 
TKASPASO establecimiento 
céntrico, precio conveniente 
Desengaño, 10, ortopédico, 
(5> 
TRASPASO pensión, todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidad' p a g o . Razón: 
Val verde, 8, primero dere-
cha. (5) 
TRASPASO local para in-
dustria 2 huecos. Taller cén-
trico, confecciones lujo con 
anaquelería. Frutería, hue-
vería, 1 hueco, venta 50 pe-
setas. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
TRASPASO laboratorio far-
macéutico con existencias, 
83.000 pesetas. Bar negocio 
en marcha, 150.000; plazos 
convenir. Pensión céntrica, 
nueve balcones, quince ha-
bitaciones. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
TRASPASO mercería o lo 
cal, dos huecos, con vivien-
da, Torrijos. 33. (4) 
T O / ' 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
a c i o n es. Ayuntamientos, 
d i s p onibles mensualmente 
500 plazas guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes. 
Informes. Defensor Madrid. 
Preciados. %. (V) 
D O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, pue-
den colocarse comprando De-
fensor Madrid. Puerta Sol. 
Preciados, 1. Numerosas de-
mandas. (V) 
C O L OCACIONBS rápidas. 
Bolsa Empleados técnicos, 
fundada 1922. Comandante 
Morenas, 2. (14) 
GESTORES serios, activos 
admite para Madrid, impor-
tante Compañía Seguros. Zo-
rrilla. 27, bajo. (5) 
CORREDOR para la plaza 
de Madrid, se necesita cono-
ciendo perfectamente las ne-
cesidades del mercado, en 
todo lo que se relacione con 
la placa metálica de graba-
do químico, artículo de re-
clamo. Ofertas por escrito 
con referencias a "Pange". 
Orense, 16. (1) 
FACILITAMOS servidu.n -
bre. informada, gratuita-
mente. Mayor, 42, principal. 
Teléfono 90413. (14) 
FALTA camarera interna 
para el Hotel "Villa Paz", 
en E l Plantío, que sepa bien 
su obligación, buen tipo, for 
mal y con muy nuenos infor-
mes; ganará como mínimo 
de 25 a 30 duros al mes. Au-
tobús que sale de Jacometre-
zo, 1; a las 10 y a las 2. 
(3) 
V A R I O S 
PARROCOS, ¡¡invento ma-
ravilloso do un religioso!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vigo. (T) 
GItAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Kecordatorlos. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 16. Teléfono 17270. (55) 
A LTAitES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet. 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
FKANCISCO Soto. Bchega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
•IOKJJANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(58) 
SESOHAS preciosos sombra-
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral. 32. pri-
mero. (14) 
AHOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
SÉSORA joven, culta, dis-
tinguida. solicita secretaria, 
lectora, acompañar señora, 
matrimonio. Pizarro. Pre-
ciados, 7. Continental. (14) 
ABOGADO, señor Ocaña 
Plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta, 3 a 6. (i) 
MR. Lambfirtus Alexander 
Vanbergen, concesionario de 
la patente número 92.471, por 
"Un procedimiento para fa-
bricar hilos, cintas, pelícu-
las y demás análogos de vis-
cosa", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oncina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 




nos. Ocasión. Baratísimos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastriíii.i, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfonr. 
13101. (54) 
LOS italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 10. Teléfono 74039. (13) 
PIANOS autopíanos radiólo-
nos. fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
VÉNDO grabados! libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) 
(/AMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
. (1) 
MAQUINAS de escribir^ 
venta, plazos y alquiler. Ca-
sa central: San Joaquín. 6. 
(Casi esquina a Fuencarral). 
Teléfono 94403. (6) 
KL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
VENDEN escalera caracol, 
madera, 22 peldaños. Glorie-
ta Puente Segovia, 3. (T) 
cX^Á^eTüañd^io.OCO pese-
tas, vendo, permuto rústica. 
Gaztambide. Mayor, 8. (8) 
(TuADROSi Mejor surtido. 
Colegiata. 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovala-
dos varios tamaños. (1) 
DISCOS, fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel. 2. Te-
léfono 73678. (1) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, ó?. 
Casa Jiménez, (54) 
í.lMI'IARARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clase?, 
baratísimos. Valverde, g, 
rinconada. " (5) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
Sólidas, baratísimas. Valver-
de. 8 (rinconada). (5) 
AÍJSEN T ARME vendo, al-
quilo hotel, barato, muchas 
facilidades jardín, patio, 
"Metro". Juan de Olías, 26. 
I í i i) 
| VENDO máquina coser Sin-
¡ ger, baratísima. Concepción 
Jerónima, 25. (T) 
V E N D O hotel espacioso, 
gran confort. Francisco Sil-
vela, 58. (<-'J) 
E N Cercedilla vendo linca 
recreo, hotel, garage, "ten-
nis", piscina, billar, huártíi 
etcétera. Torres. Francisco 
Silvela, 56. Madrid. (6;t) 
GRAMOLA ortofónica, con 
magnifico motor eléctrico 
universal. 400 pesetas, ver-
dadera ganga. Lope Ru^dn. 
12, entresuelo, tardes sola-
mente. . (2» 
Del Dr. €ampeyrúnico- PlJKGAíNTEl,que -no sabe.a.nie-
dlcina; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacias-
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 8 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, R. P. Grech; sus padres, doña Pilar y don Cé-
sar; sus hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos encarecidamente enco-
mienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren hasta las diez de la mañana el día pri-
mero de marzo en la iglesia de San Manuel y San Benito; todas las del 
día 4 en la iglesia de San Pascual, así como el rosario de dicho día: 
las del día 8 en la iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga; las del día 9 
en la parroquia de San José; las del 10 en la de San Jerónimo, y la de 
todos los meses del año, el día 18, en la capilla de las Marías, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
E S Q U E L A S : H. D E R. DOMINGLEZ. B A J i y ^ l L L O , 39. T E L E F O N O 33019 
' E L S E Ñ O R 
S i 
1 Pí* í 
MARQUETERIA , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientaa todaa clases. Axtl-
rla. Cafiizarea. 18. (51) 
F A R M A C E U T I C O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual, don Mariano del Oro; su hija, doña María; hijo 
político, el excelentísimo señor don Mariano Marñl; nietos, don José y doña 
María-Esperanza; sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil hoy sá-
bado, a las diez de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Santa 
Teresa, número 8, al panteón de familia en Avila. 
E l funeral se celebrará el lunes próximo, día 2 de marzo, en la igle-
sia parroquial de Santa Bárbara, de esta Corte, a las once de la mañana. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. Infantas, 25. Teléfono" número 14,379! 
Los íeléíODOS de EL DEBATE son ¡os Dúms. 71500,7Í501,7Í502 y 72805 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 4 7 A T E 
S á b a d o 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 
R e m e d i o s d e 
por K-HITO 
Al tratar de la grave crisis que núes-¡otros países grancapitalistas producto-
tro campo meridional atraviesa, conmo-' res, por razón de la menor renta de la 
vidos, y por ê Io poco dispuestos a reíle-i tierra y de la mayor product i b-lidad del i 
xionar, casi todos exclamamos: Hay quej suelo. E n cambio, tenemos el inconve-, 
procurarles trabajo a aquellos obreros eni niente bistórlco de que nuestro carbón 
la construcción de obras públicas. ! es casi tres veces más caro que el de 
Un más detenido examen nos lleva,¡ios países grancapitalistas europeos, que 
sin embargo, a ver otro aspecto de la 
crisis no pasajero o, como dicen los eco-
nomistas, funcional, sino duradero, o, 
como también lo califican los técnicos, 
producen azúcar. Como esta primera 
materia forma un tanto por ciento tan 
elevado en el precio del azúcar, la pro-
ducc.ón de ésta no podrá ser tampoco 
estructural. Para evitar esa crisis mas exportable hasta que no se verifique una 
profunda, incluso en dictámenes oficia- cotal revisión de nuestra política eco-
Ies (véase el de Bernaldo de Quirós, des- n<>mica. 
pués de su reciente viaje), se recomien-: E1 remedio verdadero ha de estar, 
da la implantación de nuevos cultivos, \ pugg, en dedicar el trabajo cesante a 
como el algodón o la remolacha. C o i n - ; ^ ^ producción de carácter distinto y 
cidiendo la recolección otoñal de éstos, comp:em6ntario de aquélla, onginana 
con una de las épocas estacionales de:del ar0t Si ia producción causante del 
paro, es lógico que esos cultivos cons-j 0 era" agríCoia y de primeras mate-
tituyan un poderoso remedio contra e l . . ^ ^ renied:adora habrá de ser in-
paro. 'dust'rial y de productos acabados. Esta 
Tal aparente solución, tras un análl-1 consecuencia puramente racional se eu-
sis minucioso, pierde mucho de su uti-icuentra en seguida comprobada históri-! 
lidad. Este examen debena hacerse tan-camente ^ puebioS agrícolas, con ^ 
to a la luz de la razón pura como se-: n estacional por la naturaleza: 
gún los resultados de la experiencia. i*e su clima (de su largo Livierno) como 
Racionalmente, no cabe duda que el los del centro de Europa, casi todos han i 
remedio contra el paro, para ser eficaz, iido elaborandose a través de los siglos ' 
es necesario que sea en su conjunto, i oducción complementaria de pro-| 
rentable. Si la rentabilidad no existe | acabados. Esta ha llegado a ser, 
absolutamente, esto es, si lo que se re- ^ famosa como la de los trabajos en| 
colecta es menos de lo que se siembra;madera Mittenwald o tan importante: 
(más los gastos de trabajo capital y ?e-:económicamente como la de cuchillería' 
nerales, es evidente que la nueva pro-!de Solingen y Remscheid o la relojería 
ducción no durará más de un período o' Suiza claro que tal solución no és 
será inmediatamente ruinosa. Si la irren- . diata ni SQ improvisa. Mas en este 
tabilidad es relativa, o sea, si lo produ-l to como en todos los de la vida 
cido, aunque de más valor que sus cos-jec¿nómica( el presente no es sino la con-
tos de producción, es sin embargo, masj encia fatal de una evolución lenta y 
caro que los productos análogos de otras remota 
economías extranjeras, se podrá mante-! A nu*estro juicio las soluciones al paro 
ner esa producción o cultivo por un au- aildaluz estarán llamadas a un irrepa-
xilio estatal que abone la diferencia en-
tre lo que costó la producción nacional 
y el precio a que se vende la extran-
jera. A la larga, sin embargo, este otro 
procedimiento es tan dañino como el 
ü n a y u d a n t e d e M a c h a d o 
e s t á 
S E L E S U P O N E C O M P L I C E D E 
UNO D E L O S A T E N T A D O S 
Diez y nueve a ñ o s de c á r c e l al 
agresor de Ortiz Rubio 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Justiniano (Barcelona).—Adelante, sin 
vacilaciones ni dudas. "Eso" está hecho. 
L a letra, bien. E l calzado negro es el 
que viste. Tomamos nota de lo otro. 
Patita (Madr-d).—Cortando las pun-
tas con el tenedor y el cuchillo. A la 
vez a todos, o sea, seguido, como estén 
colocados. 
Princesita (Madrid). — Escandaloso, 
no. Los vestidos de noche son así. 
Miss España 1933 (Madrid).—Estan-
do de luto riguroso, seria improcedente 
el "lunch" en un hotel. E n ese caso, la 
í boda ha de celebrarse en la más absolu-
E l agresor de Ortiz Rubio 
— H a b l a de todo lo que hizo la Dictadura. 
— ¿ Y q u é d ice? 
— Q u e e s t á muy feo. 
L A HABANA, 27.—H9. sido detenido 
¡un ayudante del presidente Machado, 
por suponérsele complicado en la coloca-
ción de la bomba hallada hace unos días 
en el Palacio presidencial. 
Por la misma causa han sido deteni-:^ intimidad. 
das otras veinte personas.— Associated " _ , , , , ^ r w w « , , * i « +«̂ 0 p * Enamorada (Madnd).—Depende todo 
|de dos cosas: de que usted le quiera y 
de que pueda usted aguardar todo el 
tiempo necesario, contando, desde lue-
MEJICO, 27. — E l diario "Excelsior" go, con que realmente esté él dispuesto 
publica la noticia de que el joven Daniel; a casarse, cosa que debe demostrar for-
Flores, acusado de haber disparado so-j maiizando las relaciones desde ahora. L a 
bre el presidente Pascual Ortiz RubioJ letra aceptable, aunque no de moda. De 
con el propósito de matarle, durante el;los diez y ocho a los veinticinco. Ama-
mes de febrero del año pasado, ha sido| bilisima. 
condenado a diez y nueve años de cár- Monona (Santander).—Muy sencillo: 
"rectifique" y muéstrese con él amable 
e incluso expresiva, dentro de la obli-
gada corrección. Lo demás, ¿a qué con-
duce? ¿No confiesa usted misma que le 
interesa el muchacho? 
Acción y propaganda (Granada).— 
Mejor con una peregrinación. E l pasa-
cel.—Associated Press. 
Elecciones en Buenos Aires 
Una de las raras biblotecas particu-
lares construidas ex-profeso es la de 
don Agustín González Amezúa. Lo or-
dinario, aun tratándose de ricos hote-
les de nueva construcción, y cuyos pro-
pietarios son hombres de letras, es que 
la casa haya sido pensada sin la pre-
ocupación de la biblioteca. Esta se aco-
rable fracaso, si no se orientan de una 
vez en un sentido racional y adecuado 
Actualmente España importa unos 8,5 
millones de pesetas de artículos de cu- pía después a lo que la distribución del 
, i chillería y herramentaje (lo que los ale- edifcio permite, si es que no sucede lo primero. lentamente van aumentando | manes llaman kleinriseuworen)) los cua- que en aquel de la comedia de 
ÍJ3 -SHH? m t P ^ S ^ ^ T ^ Í f i f ri^i163 serían Perfectamente fabricables en-líos Alvarez Quntero, donde la bibliote-
'^'tre nosotros, como lo son en Alemania. |ca había ido a parar al más inaccesible se olvide que el Estado no tiene más fondo o recurso que el que toma co-
activamente de la economía nacional). 
L a economía pierde lenta pero irreme-
diablemente, en productibilidad y en ri-
queza 
V QA oí oacrt fíoatrraiMnrirt río mío *iv'" —5 V ~. , | - ~ " " - — " V u-xia vivicu.ua.. XYJLC uiits t:tiLiiiia.uus ejemplares ue lita urxuic-
por ser España país d ^ fias de J1 .^ 7 ^ Jt ]?s ™":e?tes alg0 hQ leídO;ras ediciones. Citaré, para ejemplo, "La;figura un torneo de boxeo entre el cam- lac ones de su tío de usted, sacerdote, 
Yo he visto, no sólo la fabricación de 
esos artículos en régimen de trabajo fa-
miliar en la región de Remscheid, sino 
que he contemplado cómo los en apa 
salón de la casa. Amezúa pensó su ca-
sa oon el pie forzado de la biblioteca, 
y la construyó dedicándole la mejor luz, 
la más adecuada orientación, el más 
rés para la historia de la Inquisición, y 
una capacidad adquisitiva desinteresa-
damente puesta al servicio de un inte-
ligente propósito. L a obra del norteame-
ricano Lea, que hasta ahora es lo más 
serio en este sector histórico, queda al 
lado de este rico acopio de materiales 
como un mero guión de cuestiones, en 
cada una de las cuales habrá que hacer 
profundas rectificaciones. Y todo esto no 
es más que un rincón, siquiera el más ca- j 
racterístico, de la biblioteca de Amezúa. i 
Predominan de un modo visible los 
preciosos ejemplares de los siglos X V I 
y X V I I . Hay libros de los que se po-
dría hacer una edición crítica, sin salir 
de la biblioteca, por encontrarse allí los 
BUENOS A I R E S , 27.—El Gobierno ha 
publicado un decreto convocando a elec-
ciones provinciales en el distrito de Bue-
nos Aires para el día 4 del próximo mes ¡porte, obligado. Particularmente, le cos-
riencia rudos campesinos de las monta-jamable recinto de su bella vivienda. Me m á s estimados ejemplares de las prime-
de abril. 
E n los círculos políticos se cree que a 
esta convocatoria seguirán otras eleccio-
nes de la misma clase en varios distri-
tos, y finalmente, la de las nacionales.— 
Associated Press. 
E l Pr ínc ipe de Gales 
BUENOS A I R E S , 27.—Han empeza-
do los preparativos para recibir al Prín-
cipe de Gales y su hermano el principe 
George, cuya llegada a la frontera ar-
gentina- se espera para el próximo do-
mingo. 
Se ha preparado un programa de fes-
tejos en honor de los Principes ingle-
ses, que promete resultar muy lucido. 
taria mucho más el viaje y estancia en 
Lourdes. A esa religiosa puede usted ha-
cerle, en prueba de agradecimiento, un 
regalo adecuado. Y respecto de lo de-
más, o sea de la segunda y extensa par-
te de su consulta, inspirada por los me-
jores deseos y buena fe, ¿no sería me-
jor que por lo pronto, prescindiera us-
ted de tales preocupaciones, dedicándose 
en absoluto a recobrar la salud perdi-
da? Reflexione, y verá que de momen-
to, al menos, eso úitimo es lo indicado 
y lo que le conviene. 
Fuente escondida (Huelva).—Que ella 
sea rica y usted carezca de fortuna per-
sonal, si bien posee una carrera, la de 
abogado, no constituye una diíioultad in-
Entre las fiestas organizadas en ho- superable, en orden al casamiento de 
ñor del Príncipe de Gales y su hermano, ambos, ni tampoco (menos aün) las re-
res, cuando afuera la nieve cubre eijen ia Pardo Bazán; no sé qué persona-¡Dorotea", de Lope. Se conoce que Ame-: 
campo, los finísimos instrumentos de que je de sus novelas, que se había echado |zúa viene persiguiendo el estudio de,' 
se sirven nuestros delineantes y graba- estas cuentas: la mitad de la vida, y la Lope desde hace muchos años. Sobre to-
dores- mejor, es la que he de pasar acostado; do el epistolario del gran Poeta le debe 
Y si no queremos arriesgarnos en la iueg0 la caina es ]0 mejor que debo te-¡llevar consumidas muchas vigüias. Los 
han de ser mucho más elevados, porque í J ^ f ^ ner en ^ A ^ e z ú a ^e ha ^gido Enormes infolios donde se atesora la co-
la renta de la tierra es mavor Análo- estan las ^adicionales españolas, como p0r ^ ]0gica 3^0^. hagamos una rrespondencia del Fénix están minucio-
g a i e n t ^ exc i to en a q / e l l ^ ^ 0 0 ^ 0 ^ S f e ^ l í ^ ^ ^ ^ 10 ^ PaPeleteados' de modo ^ las vos típicos españoles, como la vid, la na-iy aun SOn gl0ria d CórcioDa ^ Alma i mejor de la vida lo vamos a pasar en referencias ocupan varios miles de fi-
ranja o el olivo, dase el caso de que l a s j ^ ^ g estas manufacturas son suscep- ' u n claustro monumental <™ v mi- Cl 
condiciones físicas y climatológicas sonL.H1-a irrminntqeión n difusión con ^ t-id'Ui3t™ monumeniai, gris y rui-
más favorables en los naíses nuevos tlb es de ^ P ^ t a c i 0 ! ! o ditusion, con noso det,ene la mirada qUe huye por los 
mas lavoraoies en ios países nuevos h menos coste del qx,e exige ia cria t L T a r^tma dP los <5ÍP-lns so 
que en España. Todo esto, y desde u n L . liri„ tnT1piada dp alsrodón Y con m- T V ." -T Pat-na ae ios siglos so-
nunto de vista exclusivamente raciona] d tonelada ae aigoaon. x con m bre ]ag piedras adobeladas crea en el 
punto ae visia exclusivamente raciona).|fi itMiente mejores efectos sociales;'exteri ^ bi t ^ n.lp PT. 
nos hace ver que la implantación de n u e - | , „ ^w^noci/in oue nlaneamos no , , . . . r r ^ e monacai, que en-
vos cultivos auxiliares es en la mavoJP q producción que planeamos nu vue]ve ]a b¡bl.oteca amorosamente. E s 
vos cuiuvos auxiliares es en 1a mayo-:crea jornaieros, sino pequeños e inteh-
n a de los casos, rechazable, por abso-
luta o relativamente irrentable. 
densidad de población respecto a aque-
llos otros de reciente colonización, pro-
ductores de primeras materias (trigo, al-
godón, etc.) como Australia o Argenti-
na, nuestros costos de esos productos 
gentes artesanos. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
¡ c í a s y a n q u i s 
Si se trata de producciones que to-
davía importamos, como el tabaco, ia 
irrentabilidad s e r í a muy difícil de 
probar. Admitido que la producción ex-
tranjera sea más barata y, por tanto, 
que sea más ventajosa su importación 
que BU compra en España, puede ocurrir, 
dada la complejidad de la vida económi-
ca nacional, que resulte más ventajoso 
el sacrificar un pequeño tanto por cien-
to adquiriendo la producción nacional, 
puesto que con ello se aumenta el tra-
bajo en el país, se disminuye el desni-
vel de la balanza de pagos y, en gene- té publica un despacho de Nueva York 
E n el centro de la biblioteca, presi-
diendo aquel conjunto de planes, ideas y 
trabajos en marcha, se alza sobre la 
amplia mesa una estatua en bronce de 
Menéndez Pelayo. E s una reproducción 
del monumento que vemos en el vestíbu-
el claustro de San Jerónimo, las viejas ¡lo de la Nacional. L a sonrisa del Maes-
arcadas del claustro derruido, lo que tro, abismado en los solaces de la lec-
cierra la perspectiva de este rincón sin 
par en Madrfd, donde Amezúa ha co-
locado sus libros. 
Si el estilo es el hombre, la bibliote-
ca de cada hombre es su más exacta 
fisonomía espiritual. Sólo con entrar en 
la bibl'oteca de Amezúa se adivina el 
carácter de su dueño. Libros de traba-
^ jo, libro? instrumentales, libros que sir-
ApareGe ases inada Una mUier QUe;ven. que ahorran idas y vendas a las 
iba a dec larar en contra de ellos |bibliotecas públicas, que facilitan en to-
——« do nstante la compulsacón, la cita, el 
PARIS , 27.—El periódico " L a Líber-i dato. Hay verdaderas joyas entre los 
ral, se acrecienta lo que la teoría uni-
versalista llama balance de eficacia na-
cional. 
E n estricta lógica es, además, innega-
ble que la crisis agrícola no se puede so-
lucionar con producciones agrícolas. Por-
diciendo que acaba de ser descubierto un 
crimen cometido, según parece, por los 
agentes de la Policía encargada de velar 
por las buenas costumbres. 
Como se sabe, recientemente se abrió 
una información relativa a varias mu-
tura, parece que aquí se complace en su| 
obra. Porque espíritus como el de Ame-| 
zúa son obra también, y obra de las; 
más importantes, que dejó a su patria j 
Menéndez Pelayo. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
S e t e m e l a d i s o l u c i ó n d e l 
P a r l a m e n t o e n A u s t r a l i a 
C a m p a ñ a separat i s ta en el Es tado 
de Nueva Gales del S u r 
peón argenti o de pesos lige os, Justo
Suárez y el chileno Estanislao Moayza. 
Este torneo se celebrará el día 5 del 
próximo mes de marzo. — Associated 
Press. 
E l " E a g l e " en Belgrano 
BUENOS A I R E S , 27.—El buque por-
taviones británico "Eagle" y un des-
tructor llegaron al puerto de Belgrano. 
base argentina de aviación. E l porta-
viones desembarcó 18 aviones de dife-
rentes modelos, que hoy mismo empren-
dieron el vuelo para el aeródromo de 
E l Palomar. Es ta escuadrilla también 
asistirá al recibimiento del Príncipe. 
» * * , 
BUENOS A I R E S , 27.—La escuadri-
lla inglesa compuesta de 11 aviones ha 
salido esta mañana para Bahía Blanca. 
con la familia de la muchacha. Nada 
de eso tiene la categoría de obstáculos 
invencibles, si usted logra que ella le 
quiera de veras, con toda su alma. ¡Ahí 
o mejor dicho, en eso, estriba todo! 
Ribero, Gallipienso (Navarra).—Apre-
ciado consultante: Con muóho gusto le 
complaceríamos, pero es usted sobrado 
discreto para hacerse cargo de que "la 
política y sus derivados" no le van bien 
a esta sección, de carácter y finalidades 
tan distintos. ¿Conformes? Pues... a 
otra consulta suya, que recibiremos y 
contestaremos muy gustosos. 
Un suscrlptor (Madrid).—En efecto: 
la norma es ésa: "no existe obligación 
de dar pésames a aquellos de quienes 
no los recibimos, cuando nos tocó a 
nosotros llorar la pérdida de un ser 
querido". Y la dificultad que usted pro-
pone, se resuelve, anotando cuidadosa-
mente los nombres de las personas a las 
L a s i t u a c i ó n del Uruguay clue estamos obligados por gratitud. 
| Luego, si surge la duda, basta consul-
tar esa lista, procediendo en consecuen-
cia. 
Un lector (Madrid).—"Cartas a un 
escéptico", de Balmes; "Los fundamen-
MONTEVIDEO, 27. — E n los medios 
• oficiales se desmienten los rumores 
I circulados sobre un movimiento revolu-
cionario que se decía había estallado en 
que, o la crisis es causa de baja de los jeres y muchachas, condenadas a pesar 
precios de las primeras materias, y enjde ser inocentes por no haber querido Por ejemplo, la historia de la ^ q u i s i - i n a r / ^ e n ^ austT^i^o 
ese caso lo mismo bajan unos que otros, I prestar se al "chantage" de que las que-jción Española tiene acopiados materia-jP 
Ibros de Amezúa; pero tienen allí su pa-
pel activo; más que en un museo, están 
en un arsenal, prontos a entrar de ser-
vicio y cumplir su cometido. 
Dentro de este carácter general se 
acentúan gustos y tendencias particu-
d T ^ ^ S ^ r ^ c T n bI? ^ í f 6 1 1 ^ a!ocho millones de libras, en papel mone-determmadas ramas de la b'bhografiaJ^ lo que equivaldrLa a ' l a / s ^ u c i ó n del 
; el Norte de Uruguay.—Associated Press,!tí>s de la Fe"' del padre Mario Lapla-
; jna; "Fundamentos de Religión", del 
padre Gabino Márquez; 
CAMBERRA, 27.—El señor Theodore, 
ministro del Tesoro, espera que el Sena-
do rechace el proyecto relativo a una 
emisión especial por valor de diez y 
E l cerebro, 
; C i n c o m a t r i m o n i o s r e ú n e n los.nervios y el aljna en sus mutuas re-
o c h o c i e n t o s a ñ o s 
o es producida por sequías o fenómenos 
naturales y en este supuesto también 
sufren todas las producciones análogas. 
Y lo mismo, claro está, si ambos fenó-
menos coinciden. 
L a experiencia viene a confirmar la 
dteducción teórica. Para conseguir una 
recodección de escasamente un millón dejvir para'esclarecimiento de los hechos 
kilos de algodón limpio, con un valor Dicha señorita iba a ser recibida a de-
aproximado de 2.600.000 pesetas, gastó ¡clarar el viernes pasado, pero no se pre-
el Estado español tres millones de pe-i sentó y no se tuvieron noticias de ella 
setas, es decir, más de lo que valía la'hasta ayer, que fué descubierto su cadá-
producción. Si se piensa que para lo- ver en Van Cortland Park, a 150 metros 
grar la actual exportación de productos!aproximadamente de un puesto de Poli-
algodoneros, se ha de gastar el país' 
varios millones en primas a la exporta-
ción, resulta ya obvio que todo lo que 
sea encarecer la primera materia, ha-
brá de encarecer doblemente la produc-
ción que se trata de exportar. 
ES caso de la remolacha es desde lue-
go distinto. L a remolacha en sí ha de 
rían hacer objeto varios miembros de díffles de inapreciable valor en esta biblio-
cha Policía. 
Una de dichas mujeres, de treinta 
años de edad, Miss Vivianne Gordon, es-
cribió al presidente de dicha información, 
ofreciéndose a declarar para suministrar 
detalles y aclaraciones que podrían ser-
cía. L a desgraciada presentaba huellas 
de estrangulación. 
Se asegura que varios testigos que de-
bían ser escuchados por la comisión in-
vestigadora han desaparecido misterio-
samente y que el crimen ha sido come-
tido con objeto de evitar las declara-
ciones de Miss Gordon y fura, aterro-
ser en España más barata que en los rizar a los eventuales testigoí?. 
CAMPAÑA S E P A R A T I S T A 
teca. SIDNEY, 27.—En el Estado de Nueva 
Quien haya leído en el egregio comen-¡Gales .del Sur se está llevando a cabo 
tario de Amezúa al "Coloquio de los pe- luna intensa campaña separatista. Se pre-
rros" el episodio de la Camacha, no po-'coniza la creación de un nuevo Estado 
drá dudar de que el archivo inquisito-!federal que se llamaría Nueva Ingla-
rial no tiene secretos para este hombre.;térra. 
Un registro minucioso de los procesos i E l doctor Page, que se halla aJ fren-
contra brujas y gente "ejusdem furfu-'te de los cesesionistas, tiene muchos 
ris" espera en incontables papeletas la ¡partidarios. 
hora de dar realidad al proyecto que ha E n los centros oficiales no se disimula 
consumido tantas horas. Y junto a los'que existe un Gobierno provisional que 
manuscritos están los materiales impre- se prepara para actuar inmediatamente, 
sos. Los curiosísimos Indices expurga-
torios del siglo X V I . las Instrucciones 
de la Suprema a las Inquisiciones subal 
ternas, las relaciones de Autos de Fe, 
las prácticas procesales del Santo Ofi-
H a n celebrado sus bodas de oro 
laciones" del padre Francisco de Bar-
bens; "Da Rel gión demostrada", del pa-
dre Hillaine, p.tcétera, etcétera. 
Un arquitecto (Vitoria).—Viviente y 
vida, son como el concreto y el abstrac-
j to. Vida será por tanto la forma que 
ROMA, 29.—En el pueblo de Levico, j constituye al ser viviente; forma meta-
cerca de Trente, han celebrado cinco an-! física, desde luego, porque la física es 
cíanos matrimonios sus bodas de oro en ¡ ©1 alma, que en los vegetales es vege-
el mismo día. j talina, en los animailes sensitiva, y en 
Con este motivo, casi todo el pueblo | el hombre racional. A la segunda pre-
participó de las comidas y bailes con-I gunta, respondemos: L a vida es una ac-
memorativoe. Los cinco matrimonios ti vi dad interna, que produce actos per-
|que celebraron el mismo día sus bodas feotivos e inmanentes en el sujeto, 
de oro, tienen entre todos ochocientos j . A. (Puertollano).—Desconooemos el 
años. : domicilio de esa persona, pero en una 
t, > i guia de Madrid lo hallará. Particular-
•wr j • ' J * I mente, no nos es posible contestar a las 
V e n t a d e t r e s per iOCIlCOS¡consu l tas que recibimos. No disponemos 
J M u e r e a l o s c i e n t o v e i n t e 
a ñ o s d e e d a d 
cío, sus Ordenaciones, sus Edictos, sus 
Censuras... Una atención alerta durante 
muchos años a cuanto en el mercado de 
libros. 
L A HABANA, 27.—A los ciento vein-
te años de edad ha fallecido Agustín 
así en España como en el ex-Lago, decano de los recogidos en el asilo 
tranjero, ha salido a la venta con inte-¡de ancianos de L a Habana. 
e n E s t a d o s U n i d o s 
N U E V A YORK, 27.—Ayer se ha fir-
mado la escritura de venta del "Eve-
ning World", el "Morning World" y eJ 
"Sunday World" al Sindicato de Pren-
sa "Scripps-Howard". 
Por los expresados periódicos han fir-
mado los tres hermanos Pulitzer, cuyo 
padre, en sus disposiciones testamsnta-
jrias, no se opuso a esta venta. 
de tiempo. 
l>os moruchas (Madrid).—Ya han 9l-
'do ustedes contestadas, como habrán 
visto. Su segunda carta llegó tarde, pe-
ro de todos modos, no nos hubiera sido 
posible complacerlas, sintiéndolo horro-
res, porque no disponemos materialmen-
te de tiempo para contestar particular-
mente a las consiultas, ni aún tratándo-
se de unas "moruchas" tan simpáticas 
y tan finas. ¡Perdón! 
Otro amigo (Arz a, Coruña).—Muy 
N O T A S D E L B L O C K 
Febrero se despide con espléndidas Jor-
nadas de sol. Quince grados como en Bar-
celona, casi como en Valencia. Estorba el 
abrigo. E l Rey ha dado el ejemplo acu-
diendo sin él a la Ciudad Universitaria. 
Las sillas de los cafés y de los Casinos 
empiezan a invadir las terrazas y las vio-
leteras la calle, ofreciendo el ramillete con 
el primer aliento de primavera . 
¿Qué hacemos con todos los capítulos del 
melodrama sobre los misterios de la Cár-
cel Modelo? 
¿Qué hacemos con el expediente instruido 
y en el que están las declaraciones de nu-
merosas personas? 
¿Qué hacemos con todas las "fichas" de 
los empleados de la Cárcel, en las que 
consta su calidad de conspiradores, de hom-
bres de secta, que en un momento dado 
pueden recurrir al veneno o a la daga flo-
rentina para liquidar a un adversario? 
¿Qué hacemos, señor decano del Colegio 
de Abogados, con esas gestiones encamina-
das a salvar la vida de los presos de laa 
intenciones catastróficas de nuestros revolu-
cionarios que estaban convirtiendo la cár-
cel en el jardín de los suplicios? 
¿Qué hacemos con esa protesta, un poco 
rezagada, de algunos miembros de la Aca-
demia de Jurisprudencia, solicitando la 
oportuna querella criminal para esclarecer 
los hechos? 
Los interrogados responderán Intima-
mente que con todo ello se hace el ridiculo 
pero ya los verán ustedes pronto dando 
alaridos y brincos, con estrépito wagne-
riano. Sin catástrofe en perspectiva, aun-
que sea en camelo, la vida les resulta in-
sípida e incolora. Además, la verdad sea 
dicha, por lo que respecta a ciertos pe-
riódicos, sin ensalada trágica, la venta de 
ejemplares se resiente de un modo alar-
mante. 
* * * 
"Azorín" sigue creando huellas a toda 
prisa. Todavía se le ve demasiado el plu-
mero a su pasado, y se impone el pisar 
fuerte para dejar señales indubitables. 
"Más cerca—exclama—estamos los escrl. 
tores de un herrero, de un ebanista, de un 
tejedor, que de un ministro, de un general, 
de un banquero, de un magistrado, de un 
embajador o de un Obispo... 
Sin embargo... todos hemos visto a es-
critores acabar en magistrados, en minia-
tros, en embajadores y aún en obispos. Po-
cas veces les vemos acabar tallando pa-
tas de cerezo, tejiendo el algodón y so-
plando en la fragua..." 
Soplando en la fragua, está ahora Azo-
rín, que es un caso de vocación malogra-
da. 
Diputado ciervista y a punto de dirigir 
un periódico afín a la Dictadura, no era 
para sentirse cerca del telar, ni del tor-
no, ni del yunque, sino para avanzar ha-
cia las antesalas del ministerio... 
Equivocó la carrera y se arrepiente aho-
ra. Tiene un sarpullido proletax-io que no 
es de cuidado. Se le pasará como los 
otros. 
» * * 
Según el anuario de estadística general 
del Instituto Internacional de Agricultu-
ra, en 1929 la cosecha de patatas en todo 
el mundo alcanzó a doscientos mil millo-
nes de kilos, con lo que resulta ser la 
planta más cultivada. 
L a cosecha de maíz fué en el mismo año 
de 113 mil millones de kilos y la de trigo 
de 111 mil millones. 
amable, muy atento, muy bondadoso, 
juzgando esta sección y al que la re-
dacta, pero se equivoca usted en lo de 
creer que "El Amigo Teddy" "es sacer-
dote y gallego". Ni lo uno ni lo otro. Y 
acerca de lo que desea, escriba a "P. de 
P.", Manuel Silvela, 7, Madrid, donde 
quizá le informen cumplidamente. 
Sancho (Avila).—Puede usted enviar 
esos "ensayos literarios" a la Dirección. 
Igual da que los escriba a máquina que 
a mano, y tampoco se preocupe de la 
extensión, a no ser que escriba usted... 
un libro. No se preocupe más que de 
una cosa: que le "salga a usted algo, 
lo que sea, completamente "cañón", y 
no una escopeta para chiicoe. 
Otro (Madrid).—Para dirigiirse, como 
desea, al señor Solache, corresponsal en 
París, solicite las señas de este último 
en la Secretaría de la Dirección. 
H . P. (Valladolid). — Perfectamente 
biesn. L a pana, admirable; el terciope-
lo, de más suntuosidad. E n el comedor 
a la moderna, nada de cortmones. Para 
disimular esa puerta, urna "cosa" a ca-
pricho, pero de gusto. 
Un devoto del arte (Madrid).—Muy 
sencillo. Pida un catálogo de estudios 
de arte en una buena editorial. 
A. S. B . (Madrid).—Ese libro (que no 
hemos leido) es espiritista y por lo tan-
to condenado por la Iglesia. Para juzgar 
de su carácter (el del libro que cita), 
basta leer en el anuncio de la obra: 
"Realidad de la comunicación con los 
muertos". 
E l Amigo T E D D Y 
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J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
por fuerza, tienen que resultar muy divertidas las esce-
nas que se desarrollen entre el matrimonio. 
Y luego de mirar a su mujer, con indecible ternura, 
añadió, irónico: 
—Por tu parte, puedes estar completamente tran-
quila. No pienso seguir su ejemplo ni se me ocurrirá 
nunca obligarte a que enciendas mis cigarrillos para 
afirmar mi autoridad marital. 
—SI que tienen que ser escenas de una comicidad casi 
grotesca, ¿ Te imaginas tú a la t ía Blanca con una ce-
rilla en la mano, poniéndole fuego al tabaco de la pipa 
del tío Marcos? —preguntó Claudia, con estupefac-
ción—. E s como figurarse a la señorita de Bermont..., 
y a propósito de los Bermont, ¿no sabes que la ü a 
Blanca ha visto frustrado un nuevo proyecto de boda 
de su hija Juana ? Tampoco en esta ocasión la ha acom-
pañado la suerte. ¡No cabe duda que la pobre prima 
está condenada a eterna soltería! Tendrá que termi-
nar por vestir santos, por mucho que esta idea horro-
rice a su madre. 
—¡Ah! ¿Si?.. . ¿ Y quién era la victima elegida? 
— E l hermano de Luis Bermont. 
—¿Raúl? 
— Raúl, a quien mi tía había venido cultivando este 
tiempo atrás con el pretexto, ¡asómbrate!, de pedirle 
consejo para no sé qué operaciones de Bolsa que fin-
gía tener que realizar. 
—No me une con Raúl la intimidad que tengo con 
su hermano, pero me alegro por él. ¡Pobre muchacho! 
—declaró Beltrán con absoluta franqueza—. Casarse 
con tu prima Juana es ya una desgracia, pero tener 
por suegra a la señora de Auzun se me antoja un cas-
tigo demasiado cruel. Ni al más encarnizado de mis 
enemigos se lo desearía. 
— Y a veo que eres de la misma opinión que tío Mi-
guel. 
—¿De veras? ¡No sabes lo que lo celebro! Pero no 
creas que me sorprende la coincidencia. Lo raro ha-
bría sido que discrépasemos. 
I —¿Por qué? 
—Porque por algo el almirante de Chol es un hom-
bre de talento. 
Y, rectificando inmediatamente, explicó: 
—No me juzgues vanidoso. He querido decir un hom-
bre de buen sentido, aunque la aclaración no equiva-
le a negarle un talento que yo no poseo. 
— Y que la coincidencia es absoluta. ¿Quieres que te 
lea el párrafo de la carta del tío Miguel, que se refie-
Ire a la frustrada boda? 
—Si, léemelo. No tendrá desperdicio, si el almirante 
! ha puesto en él algo de su ingenio. 
Claudia de Chol volvió a coger la carta y leyó con 
' la entonación que solía, atenta a darle a cada pala-
' bra su valor: " E l famoso y nunca bien ponderado 
: Raúl Bermont ha estado a punto de caer en el garlito, y 
I de verse convertido en yerno de Blanca, que acaso pre-
1 tendía cobrarse las ponderaciones que de él venia ha-
1 cíendo con un entusiasmo verdaderamente conmove-
dor. Desgraciadamente para tu tía, y felizmente para 
el hijo político en ciernes, la dote de Juanita no esta-
ba en proporción con sus muchas virtudes y excelen-
tes cualidades, aunque yo creo que sí lo está, por el 
contrario; pero esta apreciación no pasa de ser un 
particular punto de vista. Blanca, ya la conoces y sa-
bes de lo que es capaz, ha tenido el aplomo de apelar 
a mi generosidad y de pedirme que fuese yo el que re-
dondeara la cifra de la dote hasta ponerla de acuer-
do con las aspiraciones del supuesto pretendiente, del 
joven Bermont, que tampoco debe de ser tonto del 
todo, porque, a lo que parece, insinuó, eso sí, con la 
más exquisita delicadeza, el capital que debía aportar 
a la boda la elegida de su corazón. Me he negado ro-
tundamente, y bien sabe Dios, y tú lo sabes también, 
que no por mezquindad ni por espíritu de tacañería. 
Pero me siento incapaz de hacer desgraciado a nadie; 
si en vez de hombre hubiera sido mujer, y si siendo 
mujer hubiera tenido que vengar agravios del género 
masculino, tal vez hubiera cedido; mas se trataba de 
un hombre, como yo, y no quise echar sobre mi con-
ciencia el remordimiento de aumentar el martirologio 
con una víctima más. Supongo que Beltrán estará de 
acuerdo conmigo y aprobará mi conducta". 
—¡Pues claro que sí!—exclamó el conde de Fonte-
nés-Vallerande con viveza—. ¿No he de estarlo? E s -
críbele en seguida al tío Miguel que yo habría hecho lo 
mismo en su caso. Y si no, déjalo, yo se lo diré. 
—¿Qué te parece la historia?—inquirió Claudia—, 
¿Es interesante? 
—¡Extraordinariamente interesante! Pero hay una 
cosa que no acierto a comprender. 
—¿Cuál? 
•—No me explico, ni aún proponiéndomelo, que este 
nuevo fracaso, que ha tenido que ser más doloroso que 
los anteriores, haya podido tener la virtud de trans-
• formar de una manera tan radical el carácter y hasta 
! las costumbres de tu t ía Blanca, 
— E s que la metamórfosis que tanto te asombra y 
i que tan atónita me dejó a mi—objetó Claudia de 
\ Chol—no obedece al hecho a que tú la atribuyes, al 
i fracasado proyecto matrimonial de Juanita, sino al 
! sermón de un sacerdote. 
— ¡ A ver. a ver, cuéntame eso!... ¡Con lo que me 
gustan los relatos novelescos! 
—Pu«a éste no tiene nada de novelería, es la pura 
realidad. Verás: la tía Blanca asistió recientemente, 
por snobismo, en opinión de mi padrino, a una serie 
de conferencias dadas por un religioso misionero que 
goza fama de sabio, y dedicadas principalmente a las 
damas de la aristocracia, a las mujeres del gran mundo. 
Sea de ello lo que quiera, el caso es que tía Blanca halló 
su camino de Damasco en la palabra elocuente y per-
suasiva del sacerdote. ¡Qué milagro no habrá tenido que 
obrar en ella la gracia divina para que se haya decidido 
a soportar con paciencia las altanerías y los desplantes 
del tío Marcos, a. los que tan poco habituada estaba! 
—Sin embargo, yo no me doy por vencido todavía. 
Confieso que en ocasiones soy hombre de poca fe, y 
en esta necesito ver para creer. No acabo de concebir 
que la señora de Auzun renuncie de la noche a la 
mañana a la aureola de víctima de que gustaba ro-
dearse a todas horas y que tan hábilmente ha explo-
tado durante mucho tiempo en beneficio propio. E s po-
sible que yo sea un mal pensado, pero, ¡que quieres!... 
¡Apenas he recibido desengaños en este mundo! 
—Pues me disgusta mucho que seas tan descreído 
—le amonestó Claudia, fingiendo severidad—. Aprende 
del tío Miguel, que no cabe en sí de alegría. Tan sa-
tisfecho está, que lo único que lamenta es no poder 
hacerle un soberbio regalo al misionero por su obra 
evangélica de haberle devuelto la paz a un hogar... 
— Y sobre todo—la interrumpió Beltrán—para expre-
sarle su agradecimiento por haberle quitado de encima 
a su hermana, que debía de ser para él una carga 
harto pesada, ¿no? 
—¡Hombre! Aunque no tiene nada de extraño que 
contribuya a su contento la circunstancia de saberse l i-
bre en lo sucesivo de las pejigueras de la tia Blanca. 
—Desde luego—corroboró entre risas el conde de 
Fontenés—. Pues nada, dile al almirante que si encuen-
tra manera delicada de hacerle un obsequio al virtuoso 
religioso, por ejemplo, entregándole una importante can-
tidad para ayudar al sostenimiento de las Misiones, yo 
estoy dispuesto a contribuir con una crecida suma. E n -
tre los dos podríamos hacer un regalo todo lo espléndi-
do que merece ser y el tío Miguel no vería demasiado 
I gravadas sus rentas. 
Beltrán de Fontenés permaneció pensativo unos ins-
tantes. Luego añadió mientras acariciaba a su mujer 
con la mirada: 
—Si he de decirte la verdad, yo también me alegro 
de lo ocurrido. A pesar de todo el daño que nos ha 
hecho no siento odio contra la señora de Auzun, porque 
el odio es un sentimiento que no encuentra albergue 
en el corazón de un caballero, sobre todo si es cristiano, 
I además de caballero. Tan no la odio que estoy dispues-
! to a perdonarla..., a cambio de que tú quieras recom-
! pensar mi generoso gesto amándome... aunque sólo sea 
un poco. 
—¡Oh, Beltrán!—exclamó emocionada, con irrefrena-
ble Impetu Claudia de Chol en cuyos párpados se ba-
lanceaba una lágrima—. ¡Qué lección acabas de dar-
me! ¡Qué hermosa palabra la que acaba de salir de 
tus labios!... ¡Perdonar! A mí me hubiera costado mu-
cho trabajo otorgarle el perdón a tía Blanca... pero aho-
ra... después de oírte... es distinto. Yo también la per-
I dono de todo corazón... ¡Beltrán, ahora comprendo todo 
lo bueno que eres, todo lo digno de ser amado!... ¡Oh, 
sí! ¡"Vales mil veces más que yo! 
L a orgullosa Claudia, que estaba de rodillas, a los 
pies de su marido, tuvo un estremecimiento nervioso, 
y sus labios, aquellos mismos labios que habían excla-
mado desdeñosos, cuando Niní de Aulniers le aconse-
jaba una reconciliación con Beltrán: 
—¡Ah, no, eso nunca; eso equivaldría a convertirme 
en esclava suya!—mumuraron ahora fervorosos—: ¡ ^ 
| Beltrán, dueño mío! 
Por encima de sus cabezas pasó otra vez, en raudo 
j vuelo, el pájaro azul. Pero el conde de Fontenés-Valle-
j rande no sintió necesidad de formular ningún deseo. 
Había logrado realizar el más vehemente de todos: el 
de reconquistar el corazón de su mujer. 
Fin de la novela 
